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La presente tesis tiene como objetivo demostrar la viabilidad de la 
implementación de un servicio de catering vía soporte web (app) en Arequipa 
Metropolitana desarrollando un Análisis de Mercado. Asimismo se plantea 
describir las condiciones del mercado respecto al servicio de catering online en 
Arequipa Metropolitana y determinar la aceptación y percepción del segmento 
objetivo describiendo las características del servicio. 
Por otro lado se pretende investigar qué plataforma web es la requerida por 
la población objetivo en donde se alojará la aplicación describiendo la manera en 
que debe estar distribuida, administrada y promocionada. 
La tesis parte de la premisa de que el uso del internet es un recurso casi 
indispensable para darse a conocer a nivel mundial en los negocios, por lo que es 
probable que efectuando un estudio de mercado se pueda determinar la viabilidad 
de la implementación de un servicio de catering vía soporte web (APP) en 
Arequipa. 
Luego de realizado el estudio del mercado se llega a conseguir importantes 
características de la población objetivo en tanto a las barreras de pago online, 
ofreciendo mayores garantías de seguridad para los clientes virtuales. Sin 
embargo, todavía se tiene que asumir importantes cargas, tanto económicas como 
tecnológicas y legales por lo que el procedimiento de pedido y entrega debe estar 
sólidamente respaldado por una metodología orientada a la seguridad, aplicando 
cualquier herramienta disponible para ello. 
Finalmente se concluye que es viable la implementación de un servicio de 
catering vía soporte web (app) y se recomienda la utilización de una plataforma 
web dinámica con acceso a todo nivel de usuarios que permita tener control y 




This thesis aims to demonstrate the feasibility of implementing a Catering 
Web-Service support (app) in Arequipa doing a Market Analysis. This thesis also 
wants to describe market conditions in terms of catering online in Arequipa and 
determine the acceptance and perception of the target segment describing service 
characteristics. 
Furthermore the thesis pretend to investigate what web platform is required 
by the target population in which the application will be hosted by describing how it 
should be distributed, managed and promoted. 
The thesis begins with the premise that the use of the Internet is almost 
essential for a company becomes known worldwide resource in business, so it's 
probably that doing a market study we can determine the feasibility of the 
implementation of a Catering Web-Service Support (APP) in Arequipa. 
After completed the market survey, we can get important characteristics of 
the target population as barriers to online payment, providing greater assurances 
of security for virtual clients. However, the solution has to take important economic, 
technological and legal constraints, so that the process of ordering and delivery 
must be solidly backed by a security-oriented, applying any tool available for this 
methodology. 
Finally we conclude that it is feasible to implement a Catering Web-Service 
Support (app) and use of a dynamic web platform is recommended with access to 




Pocos errores son tan graves como lanzar un producto o servicio sin 
conocer en profundidad el mercado. La investigación de mercado se utiliza para 
conocer la oferta (cuáles son las empresas o negocios similares y qué beneficios 
ofrecen) y para conocer la demanda (quiénes son y qué quieren los 
consumidores). El estudio de mercado refleja algunos sucesos históricos 
(trayectoria del mercado, del consumo, del producto), pero fundamentalmente 
describe situaciones posibles en el futuro. En sus resultados se fundamenta gran 
parte de la información de un estudio de mercado: cuáles son las necesidades 
insatisfechas del mercado, cuál es el mercado potencial, qué buscan los 
consumidores, qué precios están dispuestos a pagar, cuántos son los clientes que 
efectivamente comprarán, por qué comprarán, qué otros productos o servicios 
similares compran actualmente. 
El presente trabajo de investigación denominado “ANÁLISIS DE MERCADO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING VIA SOPORTE 
WEB (APP) EN AREQUIPA METROPOLITANA, 2013” contempla en su estructura 
tres capítulos, los cuales precisamos a continuación: 
En el capítulo primero denominado Planteamiento Teórico, se desarrollan 
los aspectos metodológicos de la presente investigación. 
En el capítulo segundo denominado Planteamiento Operacional, se 
describe el proceso de recolección y análisis de datos. 
En el capítulo tercero denominado Resultados, se analizan los resultados 
del estudio de mercado. 
Luego se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la presente 
investigación. 
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 1.1. Planteamiento del problema 
1.1.1. Identificación del problema 
¿Es viable la implementación de un servicio de catering vía soporte 
web (app) en Arequipa metropolitana? 
 
1.1.2. Descripción del problema 
A través de los años el Internet ha tomado fuerza, ahora es un 
recurso casi indispensable para darse a conocer y tener mayor alcance a 
nivel mundial.  
Las aplicaciones digitales tienen la posibilidad de ser un programa 
piloto que al tener éxito o fracaso da una idea clara del posible futuro del 
negocio; el medio de publicidad es el mismo ya sea la televisión, la radio, 
impresos, o inclusive por medio de banners en Internet. Cuando se invierte 
en una buena publicidad el producto es visitado con mayor frecuencia, la 
curiosidad que provoca en el público lo induce a conocer el nuevo sitio. 
Desde el punto de vista ambiental, no necesitan de papeles y tintas 
para su reproducción, es un medio que interactúa con el lector haciéndolo 
dueño de su propia página, saltándose los detalles que no necesita saber, 
respetando su economía y espacio visual, el usuario sabrá que la aplicación 
digital es más concisa y de ella se puede tomar temas concretos y veraces. 
La aplicación digital multimedia para el servicio de catering deberá causar 
una revolución en el mercado objetivo en tanto a su originalidad en nuestra 
región. 
Al no realizar un análisis de mercado pueden verse muchos aspectos 
afectados, la ubicación, el capital, clientes. Por lo cual puede producirse una 
deficiencia en el ingreso de estos, es por ello que muchas empresas 
fracasan ya que no han establecido un mercado específico y no tiene claro 
 una cartera de clientes para poder desarrollar su negocio. Tener planificado 
el mercado es muy importante ya que nos permite evaluar las posibilidades 
de éxito del bien o servicio evaluado. Es necesario estar alertas a las 
exigencias y expectativas del mercado, más aun en una época de 
globalización y de alta competitividad de productos como la que se vive hoy 
en día.  
• Arequipa no cuenta con una aplicación multimedia con plataforma 
interactiva para el segmento del catering. 
• En la actualidad el internet es una herramienta de mayor uso en el 
segmento de los jóvenes y adultos jóvenes. Las tecnologías de 
información permiten cada vez acercar a los negocios con la 
población objetivo. 
• Se estima que el uso de aplicaciones móviles alcancen un mayor 
posicionamiento en el campo de la información. 
1.2. Descripción 
1.2.1. Campo área y línea 
 
Campo: ciencias sociales 
Área: Administración de empresas 
Línea: Investigación de mercado 
1.2.2. Tipo de Problema 
El presente trabajo es de tipo descriptivo explicativo, de acuerdo a lo 
siguiente: 
• Descriptivo porque llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 
 la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. 
• Explicativo porque está dirigida a responder las causas de las 
interrogantes de investigación. Su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un problema, en qué condiciones se da éste y cuál 
sería la posible alternativa de solución al problema. 
1.2.3. Variables 
a) Análisis de variables 
• Variable Independiente: Análisis del mercado 
• Variable Dependiente: Implementación de un servicio de catering vía 
soporte web (app) 
b) Operacionalización de variables 
Cuadro N° 1: Operacionalización de Variable 





Características Edad, Sexo, Ocupación 
Requerimientos Necesidad, Tipo de servicio requerido 
Tecnología Disponibilidad de acceso 
Segmento 
Percepción Nivel de percepción del uso tecnológico 
Aceptación Nivel de Aceptación 
Servicio Tipo Físico, Virtual 
Plataforma Web Navegación y Descarga Windows, IOS, Android 
Variable dependiente: 
Implementación de un 
servicio de catering vía 
soporte web (app) 
Soporte web 
Estructura APP Ventanas, Diseño, Colores, Opciones 




Formas de pago 
Suscripción, Tarjeta de 
crédito, Tarjeta prepago, 
Paypal 
Costos Tecnológicos, Físicos 
Ventas Online 
Marketing Online Posicionamiento Conectividad a Redes Sociales 
Promoción Campaña Medios, Frecuencia de Campaña 
Fuente: Elaboración Propia 
1.2.4. Interrogantes Básicas 
• ¿Cuáles son las condiciones del mercado en tanto al servicio de 
catering online en Arequipa Metropolitana? 
• ¿Cuál es la aceptación y percepción del segmento objetivo en 
tanto al servicio de catering mediante uso de tecnología web en 
Arequipa Metropolitana? 
• ¿Cuáles son las características del servicio de catering vía 
aplicación web? 
• ¿De qué manera debe estar distribuido el soporte web de la 
aplicación? 
• ¿Cómo deben llevarse a cabo los aspectos presupuestales el 
servicio? 
• ¿De qué se llevará a cabo el marketing online de la aplicación? 




 1.3. Justificación 
a) Por su relevancia 
Un análisis de factibilidad es muy importante porque nos ayuda en la 
búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 
tendente a resolver y nos ayuda a encaminar y tomar así decisiones sobre 
un proyecto y a su vez nos permite conocer la rentabilidad económica y 
social de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma 
eficiente, segura y rentable. 
b) En lo profesional 
Permitirá conocer el campo de una posible idea de negocio. 
c) En lo personal 
Obtener el título profesional 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivos Generales 
 
Realizar un análisis de mercado para la implementación de un 
servicio de catering vía soporte web (app) en Arequipa metropolitana. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
• Describir las condiciones del mercado en tanto al servicio de catering 
online en Arequipa Metropolitana. 
• Determinar la aceptación y percepción del segmento objetivo en 
tanto al servicio de catering mediante uso de tecnología web en 
Arequipa Metropolitana. 
• Describir las características del servicio de catering vía aplicación 
web. 
 • Describir la manera que debe estar distribuido el soporte web de la 
aplicación. 
• Identificar la manera como debe llevarse los aspectos 
presupuestales el servicio de la aplicación web. 
• Identificar la conectividad para el marketing online de la aplicación. 
• Describir los medios de promoción que se usarán para aplicación. 
1.5. Marco Teórico 
1.5.1. Administración del Catering1 
 
Es el arte de proveer comida y bebida estéticamente a un numeroso 
grupo de personas con una gestión eficaz de los recursos y optimización de 
costos. 
El catering desarrolla diversas actividades y una gran variedad de 
productos y servicios que los hacen diferente a muchas industrias de 
manufactura y de servicios.  
Las características más resaltantes del catering son: 
• No se parece ni tiene ninguna semejanza con el mercado de 
servicios principales que ofrecen habitaciones, comida, licor o 
tabaco. 
• La amplia variedad de alimentos que se ofrecen con estilos diversos 
para servir al cliente, desde galletas y té, bocadillos  cocinados y 
procesados, bebidas  y comidas. 
• La organización del evento y/o acto en su totalidad. 
• Productos y servicios están estrechamente vinculados entre sí y no 
pueden ser tratados en forma aislada. 
                                                          
1 [LOM2009] Loman, S. Gerenciamiento del Catering. Segunda Edición. Edit. John Wiley & Sons. 
New York. EEUU. 2009. p. 53-57 
 • Los productos ofrecidos no siempre se tiene listo para que el cliente 
lo pida y se sirva si no que requiere de más preparación y dedicación 
para ser dado al cliente. 
• Para el catering es un punto importante darle un toque personal y de 
detalles en la presentación de toda la comida. 
• Los ingredientes necesarios para la preparación de platos, son en la 
mayoría de los casos perecibles, por eso son necesarios técnicas y 
procedimientos necesarios para su almacenamiento. 
• Los gustos de los clientes cambian todos los días, incluso el mismo 
día, esto origina que mucha de la comida preparada se quede sin 
vender y se desperdicie. 
• La producción de alimentos pueden hacer uso de los equipos hasta 
cierto punto, pero no puede ser totalmente automatizado. Además de 
servicios de restauración tienen que lidiar con un montón de gente de 
distintos orígenes culturales, religiosos, sociales y estructurales. Esto 
requiere una mayor capacidad de procesamiento de alimentos y 
gestión de mano de obra, tanto dentro como fuera del 
establecimiento. 
• La comida preparada en el catering está más propensa a ser 
manipulada, contaminada y desperdiciada por la cantidad de gente 
que la maneja es por eso que se necesita un estricto control en todas 
las estaciones de producción y de servicios. 
• El producto se consume en el punto de producción, pero mientras 
que algunos elementos pueden ser preparados de antemano y se 
mantiene de forma segura, pero otros no, y por lo tanto tienen que 
estar preparados en el orden. 
• Los clientes debe de esperar para ser atendidos dependiendo de las 
órdenes de todos los clientes. 
• En el catering también se tiene que tomar en cuenta las normas de 
higiene y salud. 
 • Una gran variedad de costos se incurren en diferentes formas por 
empresas de catering de diferentes tipos de servicios. 
• Se incurre en costos fijos innecesarios cuando las instalaciones no 
se usan.  
• Las demandas de clientes varía según el tipo de servicio ofrecido en 
el mercado. Se tiene entonces una gran variedad de precios para un 
mismo producto. 
• Siempre hay posibilidad de alterar el equilibrio entre los principales 
servicios vendidos, ya sea mediante la ampliación de los servicios de 
uno a expensas de otro, o por la expansión global. Por ejemplo, la 
conversión de una sala de estar en un banquete o una sala de 
conferencias o un bar 
• Un manejo especial de catering  requiere un enfoque profesional 
respaldado por habilidades especiales, conocimientos y vigilancia en 
todas las etapas de producción y servicio. 
 
1.5.1.1. Principios y funciones de la administración del catering 
La administración es un proceso que involucra actividades de 
inicio y de utilización óptima de los recursos para el logro de un 
objetivo preestablecido. Ciertas pautas básicas pueden ser 
formuladas por cada director, para ayudarle en el éxito de la gestión 
de su establecimiento. Estas directrices se denominan principios de 
la gestión. 
A. Principios de la Administración del Catering 
Algunos de los principios para el manejo de las operaciones 
en el catering son: 
  
 1. División del trabajo 
Este principio se basa en la especialización del 
personal. Los trabajos y las actividades dentro del catering 
son muy diversos y se necesita contar con una adecuada 
organización del personal para poder aprovechar del 
talento de cada uno donde se le asigne. La idea es hacer 
más eficiente la capacidad de realizar cada tarea, optimizar 
el tiempo de producción y hacer que el empleado se sienta 
contento en su puesto de trabajo. 
Sin embargo, la división del trabajo tiene que ser 
aplicada con cuidado en la producción de servicios de 
alimentación debido a que su aplicación estricta podría dar 
lugar a que el personal pueda ser incapaz de hacerse 
cargo de otro puesto.  
2. Autoridad y responsabilidad 
El principio de autoridad funciona de dos maneras, 
la que se ejerce debido a la posición en la organización, a 
través de la cadena de mando de estilo regular, y lo que se 
atribuye a la inteligencia de una persona, la experiencia y 
el sentido de los valores que posee. Ambos tipos de 
autoridad se complementan entre sí. 
3. Disciplina 
Este principio abarca la puntualidad, cortesía, 
respuesta y comportamiento ante las reglas y reglamentos. 
Todas estas son esenciales para el buen funcionamiento 
del grupo de trabajo ya que todos los integrantes deben 
dirigirse y perseguir el mismo objetivo. 
 
 4. Comandos unitarios 
La aplicación de los principios de comandos 
unitarios está relacionada con el largo camino en el 
establecimiento de lealtad a los superiores en el mando y 
en la organización. Que elimina las posibilidades de 
confusión y mejora las comunicaciones a través de una 
mejor comprensión de la personalidad particular.  
5. Dirección 
Esto se relaciona con la coordinación de las 
actividades para lograr un único objetivo. No puede haber 
orden sin dirección. 
6. Objetivos específicos alineados a los objetivos 
generales 
Este principio es importante para el éxito de 
cualquier establecimiento, ya que si cada individuo 
empieza a trabajar para lograr sus propios objetivos y se 
enfoca en los objetivos de la organización, no hay duda de 
que la organización tendrá que cerrar. Esto se debe a que 
no hay fin a las necesidades individuales y cuando una se 
satisface de nuevo surgen más necesidades y esto puede 
ocasionar que se desalineen los objetivos específicos con 
la misión de la organización. 
7. Pago de remuneraciones 
Se debe remunerar oportuna y adecuadamente a 
todos los miembros de la organización, estableciendo 
niveles de sueldos pero sin distinción entre niveles ya que 
esto motiva a todos los miembros y sobre todo satisface 
muchas necesidades.  
 8. Jerarquía 
El principio de jerarquía se refiere a la cadena 
formada por los puestos de los diferentes niveles en una 
organización. 
9. Orden 
Este principio es aplicable a la mayoría de 
establecimientos de catering, ya que para la producción de 
comida y en la logística para abastecer todos los eventos 
es indispensable. Casi todos los productos son perecibles y 
tiene que tener un almacenamiento especial para su 
conservación. El orden ayuda evitar la contaminación 
cruzada, ahorra tiempo en busca de materiales y equipos y 
garantiza la seguridad de todos los miembros de la 
organización. El orden de la mano de obra está referido a 
que debe  haber una adecuada organización del personal, 
y se debe asignar a cada quien actividades donde se 
desarrolle al máximo y se asegure el éxito de la 
organización. 
10. Lealtad y compromiso 
Este principio asegura un buen clima  en el trabajo, 
está destinado a generar un vínculo unificado para la 
organización, sus intereses y metas, a través del desarrollo 
de relaciones armoniosas en el trabajo. 
11. Estabilidad 
El principio de minimizar la rotación laboral crea una 
sensación de seguridad y confianza en las personas, 
dando lugar a una mejor orientación en el trabajo. Si este 
principio no es seguido por cualquier razón, y la mano de 
 obra barata se emplea al azar, el volumen aumenta. Esto 
es muy costoso tanto en términos de la masa salarial y el 
aumento de la contratación y los costos administrativos, 
además de que resulta en un rendimiento deficiente. 
12. Iniciativa 
Si al personal se le permite sugerir planes que 
pueden ser aplicados, resulta muy motivador para ellos. 
Por ejemplo, si una idea de receta ofrecida por un 
ayudante de cocina es aceptada y elaborada por el jefe de 
cocina, la iniciativa se desarrolla en el personal. Con base 
en estos principios, el personal a menudo se anima a 
participar en la toma decisiones que les afectan. Esto 
ayuda a levantar la moral, desarrollar nuevas ideas e 
incrementar la eficiencia. 
13. Unidad 
Este principio pone de relieve el espíritu de trabajo 
en grupo, y ayuda a establecer la comunicación fluida entre 
las personas, desarrollando así el espíritu de equipo 
saludable. 
14. Control 
Este principio sugiere que la limitación del área de 
control de un jefe o de un supervisor debe ser de solo de 5 
a 6 personas, esto se refiere a menudo como el ámbito de 
control. 
B. Funciones de la administración2 
                                                          
2 [BOL2007] Lucrecia Boland. Funciones de la administración. Teoría y práctica. Univ. Nacional del 
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 Las funciones de administración para cualquier operación en 
catering son aquellas actividades que los administradores realizan 
para que haya un adecuado flujo de trabajo y se pueda cumplir los 
objetivos generales de la organización.  
Existen 6 funciones básicas que ejercen los administradores y 
son: 
1. Planeación 
El planeamiento es un proceso continuo que 
consiste en hacer un análisis de los acontecimientos 
pasados y presentes analizar el entorno donde nos 
desarrollamos para determinar cuáles serán nuestras 
futuras acciones para alcanzar nuestros objetivos. El 
planeamiento comprende 3 pasos: Primero, recolectar 
información, segundo, desarrollar estructuras que puedan 
ser puestas en acción y tercero, el establecimiento de 
metas y objetivos que puedan ser alcanzados en un 
determinado tiempo y lugar.  
Las áreas de planeamiento en el catering son los 
planeamientos del local, los planes  de las áreas 
funcionales los planes de los trabajadores de los clientes  
2. Organización  
La organización se refiere a la capacidad y habilidad 
de mantener el flujo continuo de trabajo con las actividades 
planeadas, asignándoles a los empleados los recursos 
para que puedan hacer uso óptimo de estos. La 
administración del catering necesita organizar a toda su 
fuerza laboral, equipos, materiales en centros de trabajo y 
áreas de servicio para obtener los niveles de producción 
 deseados satisfaciendo de esta manera al personal, a la 
organización y a los clientes. 
3. Dirección 
Mientras que el planeamiento y la organización 
requieren de razonamientos mentales profundos, la 
dirección requiere de la interacción del personal. Se da a 
través de la instrucción y/o inducción, el guiamiento, la 
supervisión, la enseñanza y la revisión. Para los servicios 
de catering la interacción es muy importante por el flujo de 
trabajo que se dan en los centros de operaciones, la 
supervisión hace que se haga un uso óptimo de los 
recursos. 
4. Coordinación 
Las actividades de la administración del catering se 
encuentran relacionadas entre sí y por ende se debe haber 
una coordinación constante entre ellas. La coordinación 
ayuda abordar los problemas, recolectar ideas de 
experiencias pasadas,  anticiparse a los problemas y tomar 
acciones para prevenirlos.  
5. Control 
El control se realiza para asegurar que la 
organización a través de sus actividades y operaciones 
alcancen sus objetivos. El control implica una medida del 
entorno actual, comparación de resultados y tomar 
acciones correctivas si fuera necesario.  
  
 6. Evaluación 
En el catering se debe de evaluar al personal, las 
condiciones de trabajo, los procedimientos, la producción 
de comida, la rentabilidad. Las actividades en el catering se 
encuentran relacionadas entre sí de tal manera que la 
evaluación en una actividad asegurará el adecuado 
desarrollo de la otra. 
1.5.2. Atención al Cliente3 
  
En cualquier sector del mercado, el cliente exige ser escuchado, 
comprendido y reconocido. Sólo a través de la calidad, las empresas 
podrán estar preparadas para satisfacer estas exigencias e, incluso para 
superar las expectativas del cliente, única vía para que cada una de ellas 
resulte realmente competitiva en el mercado.  
En este panorama en el que la calidad constituye una estrategia 
empresarial, el servicio al cliente ocupa un lugar relevante, dando lugar a 
nuevas filosofías de gestión empresarial “enfocadas al cliente o dirigidas al 
cliente”.  
No obstante, la amplia profusión de bibliografía y artículos en los 
últimos tiempos referida a esta materia ha generado una multitud de 
conceptos y modelos nuevos y aparentemente similares, que confunden 
fácilmente a cualquier empresario que desee mejorar las actuaciones hacia 
sus clientes. Así, términos como “servicio al cliente”, “calidad en el servicio”, 
“atención al cliente”… son usadas indistintamente para la misma finalidad. 
Es por tanto objetivo de este tema aclarar dichos conceptos.  
Hay que tener también en cuenta que, actualmente el mercado está 
en continuo cambio; lo que es válido hay, tal vez no lo sea mañana. La 
                                                          
3 [ALT2005] Altuzarra, T. La Atención al cliente. Tercera Edición. I+E Investigación y Educación. 
2005. p. 10. 
 dirección debe recopilar constantemente información sobre las necesidades 
de sus clientes, lo que piensan de la empresa, y lo que desea que cambien 
de ella para su satisfacción. Esta premisa obliga a la empresa a estar en 
estrecha relación con sus clientes, a conocer su opinión sobre lo que 
desean, pues es la única forma de que los esfuerzos realizados sean 




Es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que 
permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su 
continuidad. Se le considera también como una estructura probada para 
la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y 
procesos de la organización.4 
 Características 
El programa ayuda a lograr objetivos de la organización mediante 
una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el 
enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado. 
 Etapas5:  
 
a. Etapa de ideación: 
El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea que guiará 
los primeros pasos del proceso de creación del programa. Existen 
varias metodologías para lograr refinar la idea como por ejemplo 
la lluvia de ideas. 
                                                          
4 [BSI2011] BSI GROUP. ¿Qué son los sistemas de gestión?Primera Edición. Portal Electrónico 
BSI Group.México. 2011. http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-
Gestion/De-un-vistazo/Que-son-los-sistemas-de-gestion/ 
5 [VER 2009]Vergara, G. ¿Qué es un sistema de gestión? Primera Edición. MG Editores. España. 
2009. p. 5. 
 b. Etapa de Planeación6:  
En esta etapa, se definen las estrategias que se utilizarán, 
la estructura organizacional que se requiere, el personal que se 
asigna, el tipo de tecnología que se necesita, el tipo de recursos 
que se utilizan y la clase de controles que se aplican en todo el 
proceso.  
A nivel corporativo, se obtienen como resultado las 
directrices estratégicas y los objetivos de desempeño de la 
organización. Además, se determina la asignación de recursos, la 
estructura de la organización (que se necesita para poner en 
práctica exitosamente la estrategia definida), los sistemas 
administrativos y las directrices para la selección y promoción del 
personal clave. 
A nivel de negocios y funcional, los resultados se 
enmarcan en propuestas de programas estratégicos de acción y 
programación de presupuestos. Estas propuestas son, finalmente, 
evaluadas y consolidadas a nivel corporativo. 
c. Etapa de implementación o gestión:7 
En su significado más general, se entiende por gestión, la 
acción y efecto de administrar. Pero, en un contexto empresarial, 
esto se refiere a la dirección que toman las decisiones y las 
acciones para alcanzar los objetivos trazados. 
Es importante destacar que las decisiones y acciones que 
se toman para llevar adelante un propósito, se sustentan en los 
mecanismos o instrumentos administrativos (estrategias, tácticas, 
                                                          
6 [SAL2002] Jean Paul Sallenave; revisión Florentino Rojas S. Gerencia y planeación estratégica. 
Edición María del Mar Ravassa G. - Bogotá: Editorial Norma, 2002 
7 [HIJ2011] Guillermo Hijar Fernández. Planeación Estratégica: La Visión Prospectiva. México 2011 
 procedimientos, presupuestos, etc.), que están sistémicamente 
relacionados y que se obtienen del proceso de planificación. 
 
d. Etapa de control: 
En esta etapa se realizan actividades principales como:  
1. Establecimiento de los estándares para la medición. 
2. Medición del desempeño. 
3. Detección de las desviaciones en relación al estándar 
establecido. 
4. Determinación de acciones correctivas y preventivas.  
1.5.4. Empresas de Servicio 
 
El autor James Heskett (1987) toma en cuenta 4 elementos para la 
elaboración de una empresa de servicios.  
1. Identificar el mercado objetivo: esta etapa consiste en identificar 
al cliente. 
2. Concepto de servicio: Consiste en diferenciar el servicio con lo 
que ya se está proporcionando al mercado. 
3. Estrategia de servicio: se centra en el paquete de servicio y en el 
enfoque operativo que se le va a dar al servicio. 
4. Sistema de entrega de servicios: en este concepto se incluye el 
personal, los procesos y las instalaciones necesarias para crear el 
servicio.  
1.5.5. Aplicación Web8 
 
En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 
herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web 
                                                          
8 [LUJ2010] Luján, S. Programación en Internet: Clientes Web.1ª Edición. Editorial Prisma. México. 
2010. p. 24 
 a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 
palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 
soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 
navegador. 
Una aplicación web es un conjunto de páginas que interactúan unas 
con otras y con diversos recursos en un servidor web, incluidas bases de 
datos. Esta interacción permite implementar características en su sitio como 
catálogos de productos virtuales y administradores de noticias y contenidos. 
Adicionalmente podrá realizar consultas a bases de datos, registrar e 
ingresar información, solicitudes, pedidos y múltiples tipos de información 
en línea en tiempo real. 
Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del 
navegador web como cliente ligero, a la independencia del sistema 
operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones 
web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. 
Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea 
son ejemplos bien conocidos de aplicaciones web. 
Es importante mencionar que una página Web puede contener 
elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario y la 
información. Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo 
interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones, 
como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 




                                                          
9 [LOM2009] Loman, S. Gerenciamiento del Catering. Segunda Edición. Edit. John Wiley&Sons. 
New York. EEUU. 2009. 
 Los mercados son los consumidores reales y potenciales de 
nuestro producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo 
tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de 
sus fuerzas interiores. Los mercados tienen reglas e incluso es posible 
para una empresa adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de 
ellos. Los empresarios no podemos estar al margen de lo que sucede en 
el mercado. 
 Clases de Mercado 
Puesto que los mercados están construidos por personas, 
hogares, empresas o instituciones que demandan productos, las 
acciones de marketing de una empresa deben estar sistemáticamente 
dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para 
proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 
• Según el monto de la mercancía 
 Mercado Total: conformado por el universo con necesidades que 
pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. 
 Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado 
total que además de desear un servicio, un bien está en 
condiciones de adquirirlas. 
 Mercado Meta: está conformado por los segmentos del mercado 
potencial que han sido seleccionados en forma específica, como 
destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la 
empresa desea y decide captar. 
 Mercado Real: representa el cercado al cual se ha logrado llegar 
a los consumidores de los segmentos del mercado meta que se 
han captado. 
 
• Otros Tipos de Mercado 
 Mercado mayorista: En los que se venden mercaderías al por 
mayor y en grandes cantidades. Allí acuden generalmente los 
 intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad los 
productos que después han de revender a otros comerciantes, a 
precios mayores y caprichosamente elevados. 
 Mercado Minorista: Llamados también de abastos, donde se 
venden en pequeñas cantidades directamente a los 
consumidores. 
Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los 
llamados "Supermarkets" (Supermercados) de origen 
norteamericano, los que constituyen grandes cadenas u 
organizaciones que mueven ingentes capitales. 
En aquellos se estila el "autoservicio", es decir, que el mismo 
consumidor elige los artículos que va a comprar, eliminándose el 
empleado dependiente y al pequeño comerciante que vende 
personalmente sus artículos. 
 
 Características: 
El mercado está compuesto de vendedores y compradores que 
vienen a representar la oferta y la demanda. Se realizan relaciones 
comerciales de transacciones de mercancías. 
Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos 
precios se establecen por la oferta y la demanda. 
 La Situación Del Mercado 
Debemos ser capaces de descubrir las oportunidades para 
nuevos negocios y no suponer que todo será igual para siempre. Los 
tocadiscos ya han sido reemplazados por los toca-cassettes y 
recientemente los CD's: ya no se usan reglas de cálculo y los 
computadores están ampliando su presencia en los hogares luego de 
haber conquistado el mercado de oficinas. 
 Si bien existen muchas maneras creativas para describir 
oportunidades, existen 4 métodos formales para identificar nuevos 
negocios: 
 
• Penetración en el mercado 
• Desarrollo del mercado 
• Desarrollo del producto 
• Diversificación 
En la penetración del mercado buscamos quitarle clientes a la 
competencia mediante una mejor publicidad, mayor distribución, 
reducciones de precio, nuevos envases, etc. 
En el desarrollo del mercado tratamos de captar nuevos clientes 
sin modificar el producto, por ejemplo los supermercados y los 
restaurantes abren locales en nuevas zonas, buscando nuevos clientes. 
Para poder ubicar oportunidades de negocios es importante 
estudiar la situación en 3 niveles: 
• El Entorno Nacional 
• El Sector Específico 
• El Consumidor 
• El Entorno Nacional 
Se debe estar informado de los cambios en los campos político, 
económico, social y tecnológico. Hoy en día recibimos una fuerte 
influencia en nuestras actividades de las decisiones del gobierno, la 
marcha de la economía, la violencia, la pobreza y las sorprendentes y 
rápidas innovaciones tecnológicas. 
En los últimos años las evoluciones de entorno han adquirido 
considerablemente importancia en la marcha de los negocios como 
consecuencia del evidente avance hacia un mercado libre y competitivo; 
 una serie de monopolios han sido desarticulados y el excesivo 
reglamentarismo está siendo reemplazado por una legislación más 
promotora que controlista. Estos y muchos otros cambios en el entorno 
están ocurriendo lenta e inexorablemente. 
 El Sector Específico 
Los cambios en el entorno causan diversos efectos en cada 
sector considerando el tipo de productos o servicios, la competencia, la 
producción, los precios y las tendencias de los consumidores. 
 El Consumidor10 
En un mercado de libre competencia, es el consumidor o 
comprador el que tiene la decisión final sobre el éxito o fracaso de un 
producto o servicio. 
 Metodología: 
La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis 
sistemático de datos relacionados con problemas del mercado de bienes 
y servicios. Para nuestros fines, hay cuatro términos que necesitamos 
incluir en esa definición. Estos son: sistemático, objetivo, información y 
toma de decisiones. Por consiguiente, nosotros definimos investigación 
de mercados como un enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo 
y provisión de información aplicable al proceso de toma de decisiones 
en la gerencia de mercadeo. 
Lo de sistemático se refiere a la necesidad de que el proyecto d 
investigación esté bien organizado y planeado. La objetividad implica 
que la investigación de mercados se esfuerza por ser imparcial e 
insensible en la realización de sus responsabilidades. 
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 El objetivo primordial de la investigación d mercados es el 
suministrar información, no datos, al proceso de toma de decisiones, a 
nivel gerencial. 
Los estudios relacionados con la investigación de mercados 
pueden clasificarse como básicos o aplicados n naturaleza. La 
investigación básica busca extender los límites del conocimiento, en 
relación con algún aspecto del sistema de mercadeo. Los estudios o 
investigaciones de la investigación aplicada están interesados en 
facilitarles ayuda a los gerentes para que tomen mejores decisiones. 
Estos estudios están dirigidos hacia situaciones específicas de la 
organización y determinarlos por los requisitos del proceso de toma de 
decisiones. 
Una característica deseable para la investigación básica, es que 
se realizada en una forma detenida y completa. En el caso de la 
investigación aplicada, la minuciosidad de la investigación está de 
acuerdo con las necesidades de información que tenga la persona que 
toma la decisión. 
1.5.7. Soporte Web11 
 
 Definición 
La noción de soporte se utiliza para nombrar a algo que brinda un 
respaldo, que puede ser físico o simbólico. Lo técnico, por otra parte, se 
asocia a aquello que se aplica en la ciencia o una disciplina artística. 
La División de IT está fuertemente comprometida con la 
Excelencia en el Servicio y para ello  existe el área de Soporte de 
Aplicaciones con el objetivo de:  
                                                          
11 [CEL2000] Javier Celaya. La Empresa En La Web 2.0: El Impacto De Las Redes Sociales Y Las 
Nuevas Formas De Comunicación En La Estrategia Empresarial. Ediciones Gestión 2000, España 
2011 
 a) Mejorar el servicio de soporte a las aplicaciones corporativas para 
todos los usuarios  del IESE.  
b) Estandarizar la lista de aplicaciones y servicios ofrecidos, priorizando 
aquellos de más  valor para el IESE.  
c) Simplificar el canal de comunicación entre usuarios e IT.  
Soporte de Aplicaciones es la única puerta de entrada para las 
Incidencias y Peticiones del “día a día” en lo referente al uso de las 
Aplicaciones Corporativas (incluyendo Formación) para todos los 
usuarios.  
El equipo de Soporte  de Aplicaciones ofrece:  
1) Formación y ayuda  en el uso de las aplicaciones corporativas 
actuales y de nuevo despliegue.  
2) Registra, gestiona y resuelve problemas e incidencias en el uso de 
las aplicaciones  
3) Registra, gestiona y resuelve pequeñas mejoras que no se califican 
como Proyectos. 
Por lo general, las empresas de informática cuentan con soporte 
técnico a disposición de sus usuarios. La atención se brinda por 
teléfono, a través de Internet o, en algunos casos, mediante visitas del 




Lo primero que tenemos que hacer, antes de entrar de lleno en el 
análisis del término viabilidad, es determinar su origen etimológico. Y 
esa tarea nos lleva a descubrir que aquel procede del francés viable, 
que a su vez se compone de dos vocablos latinos: vita, que puede 
traducirse como “vida”, y el sufijo –bilis, que es equivalente a 
“posibilidad”. 
 Viabilidad es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de 
llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o 
características). El concepto también hace referencia a la condición del 
camino donde se puede transitar. 
Se conoce como análisis de viabilidad al estudio que intenta 
predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto 
parte de datos empíricos (que pueden ser contrastados) a los que 
accede a través de diversos tipos de investigaciones (encuestas, 
estadísticas, etc.) 
Cualquier proyecto o empresa que se desee poner en marcha 
tiene que tener como herramienta principal un plan de viabilidad que 
deje patente las posibilidades de éxito que aquellas iniciativas pueden 
tener. En este caso, es vital que en dicho documento aparezcan 
obligatoriamente las siguientes fases o elementos: 
 Una definición clara de la actividad que se pretende realizar. 
 Un estudio concienzudo del mercado. Eso supone analizar no 
sólo las preferencias y hábitos de los posibles clientes sino 
también las distintas entidades que se van a convertir en 
competencia. 
 Un plan operativo referente tanto a los recursos técnicos 
como a los humanos que son necesarios y se poseen. 
 Un estudio económico financiero. 
 Un plan de marketing. Dentro de esta área debe establecerse de 
manera clara la política comercial que se va a llevar a cabo. De 
ahí que haya que centrarse en cuestiones tales como el producto, 
el precio, la promoción y la distribución del mismo. 
 Un análisis de la rentabilidad de la iniciativa, tanto a nivel 
económico como financiero. 
 Además de todo ello es importantísimo que en dicho plan de 
viabilidad se dejen muy claros los aspectos legales que hay que tener 
en cuenta y que hay que cumplir. 
Los análisis de viabilidad se desarrollan en el ámbito 
gubernamental o corporativo. Se trata de un recurso útil antes de la 
iniciación de una obra o del lanzamiento de un nuevo producto. De este 
modo, se minimiza el margen de error ya que todas las circunstancias 
vinculadas a los proyectos son estudiadas. 
Puede hablarse de viabilidad técnica para hacer referencia a 
aquello que atiende a las características tecnológicas y naturales 
involucradas en un proyecto. El estudio de la viabilidad técnica suele 
estar vinculado a la seguridad y al control (por ejemplo, si la idea es 
construir un puente, la viabilidad técnica estará referida al estudio del 
terreno en cuestión y a las condiciones ambientales para evitar que se 
caiga). 
La viabilidad económica, en cambio, se relaciona con los recursos 
financieros existentes para poner en marcha un proyecto y con las 
ganancias que, eventualmente, se esperan obtener. Si la puesta en 
marcha de un emprendimiento productivo requiere de una inversión de 
100.000 dólares y dicho emprendimiento podría generar una ganancia 
máxima de unos 1.000 dólares al año, el proyecto no es viable desde el 
punto de vista económico. 
1.6. Hipótesis 
Dado que, el uso de internet es un recurso casi indispensable para 
darse a conocer a nivel mundial en los negocios, es probable que 
efectuando un estudio de mercado se pueda determinar la viabilidad de la 









 2.1. Técnica 
2.1.1. Observación 
Se utilizó la observación como técnica, para tener una visión más 
concreta del problema de investigación en la recolección de datos. Esta 
técnica sirve para complementar el trabajo y ayudar a asegurar una 
investigación completa. 
2.1.2. Encuesta 
Aplicada a la población objetivo. 
2.2. Instrumentos 
2.2.1. Ficha de Observación 
Fue enfocada para la recolección de datos de fuente primaria 
confiable para complementar el análisis de resultados. 
Se obtuvo datos precisos con respecto al tema de investigación, 
relacionando las variables propuestas para el mismo. 
2.2.2. Cuestionario 
El cuestionario permitió obtener datos característicos de la población 
objetivo. 
2.3. Campo de Verificación 
2.3.1. Ámbito 
La investigación fue realizada en la ciudad de Arequipa, en los distritos dentro de 
Arequipa Metropolitana. 
 2.3.2. Temporalidad 
El periodo de tiempo para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación, comprendió tres meses calendario. 
2.3.3. Unidades de Estudio 
Población de 18 a 55 años de edad. 
2.3.4. Población Arequipa Metropolitana 
De acuerdo al censo poblacional realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática de Arequipa en el año 2007 la población 
comprendida entre 18 y 55 años de edad asciende a la cantidad de 401,450 
habitantes. Para la presente investigación se ha segmentado 9 distritos en 
el cual en alguno de ellos se va a llevar a cabo la comercialización del 
producto. La composición de la población es la siguiente: 
Cuadro N° 2: Población Adulta 18 – 55 años de edad 
Distrito Población 
Alto Selva Alegre 44,992 
Arequipa (Cercado) 40,057 
Cayma 45,667 
Cerro Colorado 67,999 
J. L. B. y R. 49,244 





Fuente: INEI - 2007 
  
 2.3.5. Determinación de la Muestra 
El tamaño de la muestra se determina utilizando la fórmula para 
estimar proporciones (Técnicas de Muestreo, William Cochran) 
La estrategia para la determinación del tamaño de la muestra es 
probabilística y de poblaciones finitas. 
El tamaño de la muestra está dada por: 
 
𝑛 = 𝑍2𝑝𝑞𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞 
 
Donde: Z = Límite de confianza (valor de distribución norma p = Probabilidad de aciertos q = Probabilidad de fracasos (1 - p) E = Nivel de precisión o error N = Tamaño de la población 
Dando Valores: Z = 1.96 p = 0.50 q = 0.50 E = 0.05 N = 401,450 
𝑛 = (1.96)2(0.5)(0.5)(401,450)(0.05)2(401,450 − 1) + 1.962(0.5)(0.5) 
𝑛 = 384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 18 𝑎 55 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 
 
 2.3.6. Selección de Muestra 
La selección de la muestra fue al azar, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
• Criterios de inclusión 
o Habitantes de los distritos seleccionados 
o Edad entre 18 y 55 años de edad 
 
• Criterios de exclusión 
o No ser habitante del distrito seleccionado 
o Estar fuera del rango de edad seleccionado 
Habiendo considerado los criterios de inclusión y exclusión la 
proporción de la muestra por distritos quedó distribuido de la siguiente 
manera: 
Cuadro N° 3: Proporción de la muestra 
Distrito Población Proporción Población 
Composición 
Muestra 
Alto Selva Alegre 44,992 0.1121 43 
Arequipa (Cercado) 40,057 0.0998 38 
Cayma 45,667 0.1138 44 
Cerro Colorado 67,999 0.1694 65 
J. L. B. y R. 49,244 0.1227 47 
Mariano Melgar 31,957 0.0796 31 
Miraflores 31,728 0.0790 30 
Paucarpata 74,893 0.1866 72 
Yanahuara 14,913 0.0371 14 
Total 401,450 1.0000 384 
Fuente: INEI 2007 
  
 2.4. Estrategia de recolección de datos 
Se formulan estrategias con la finalidad de estructurar el mecanismo  
de la investigación: 
2.4.1. Contacto con la unidad de estudio 
Se preparó el instrumento para la toma de datos mencionados 
anteriormente (observación, cuestionario). 
2.4.2. Toma de datos 
• Se hizo uso de los instrumentos de recolección (ficha de observación 
y cuestionario) para la toma de datos. 
• Se realizó la recopilación de datos cumpliendo el rol de fechas 
establecido de acuerdo al cronograma de investigación. 
Criterios para el manejo de resultados: 
Los resultados obtenidos son fundamentales para su posterior 
análisis, es por eso que estos fueron tomados con sumo cuidado y llevados 
a análisis utilizando métodos que permiten vislumbrar la situación de la 
problemática y en consecuencia plantear soluciones que permitan resolver 















 3.1. Análisis de Datos de Inclusión 
a. Género 
La mayor composición se encuentra distribuido en el género 
femenino de la población objetivo del proyecto con un 61.72% a razón 
del 38.28% que lo compone el género masculino. Es importante 
mencionar que el presente resultado puede ser considerado como una 
oportunidad. 
Cuadro N ° 4: Distribución de la población por género 
 
f % 
Masculino 147 38.28% 
Femenino 237 61.72% 
TOTAL 384 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 








Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
  
 b. Edad 
De acuerdo a la consulta realizada a la población objetivo, el 
mayor segmento lo compone el rango de edad entre 28 y 37 años con 
un 36.20% de la muestra, seguido por el segmento de rango de 38 a 47 
años de edad con una composición de 24.74%. Cabe resaltar que esta 
población es la considerada Económicamente Activa, es decir que 
desarrolla algún tipo de actividad laboral – empresarial que le genera un 
lucro económico para su beneficio personal y/o familiar. Como dato 
adicional para el presente análisis se requiere mencionar que para el 
caso del rango de edad de 18 a 27 años, solo 7 personas nos refirieron 
tener de 18 a 19 años (los que podríamos referir que aun son 
estudiantes y/o dependientes de sus padres o algún familiar mayor, 
pero que no necesariamente significa que estén realizando alguna 
actividad económica y que pueden subvencionar algunos gastos 
personales y/o grupales) y el mayor segmento (82 personas) lo 
componen el rango de 20 a 27 años de edad. 
Cuadro N° 5: Composición de rango de edad de la población objetivo 
 
f % 
18 – 27 89 23.18% 
28 – 37 139 36.20% 
38 – 47 95 24.74% 
48 – 57 43 11.20% 
58 a más 18 4.69% 
TOTAL 384 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
  










Fuente: Elaboración Propia, Diciemb-re 2013 
 
c. Distrito de Residencia 
Se consideró la misma composición proporcional a la 
determinación de la muestra con la finalidad de sesgar el presente 
estudio y obtener una mejor calidad de información. Para el caso del 
presente estudio se considera como distritos atractivos al Cercado, 
Cayma y Yanahuara, no siendo necesariamente los distritos de mayor 
composición de población y además lo que no sesga la posibilidad de 
tener clientes de otros distritos y que requieran contar con los servicios 
del negocio propuesto. 
  
 Cuadro N° 6: Distribución de la población según distrito 
 
F % 
Alto Selva Alegre 43 11.20% 
Arequipa (Cercado) 38 9.90% 
Cayma 44 11.46% 
Cerro Colorado 65 16.93% 
J. L. B. y R. 47 12.24% 
Mariano Melgar 31 8.07% 
Miraflores 30 7.81% 
Paucarpata 72 18.75% 
Yanahuara 14 3.65% 
TOTAL 384 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 









Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
d. Ocupación 
Se corrobora el dato inicial del segmento de la población según 
distribución de rango de edad que son tres estudiantes de 18 a 19 años 
de edad (1.82%). Para el caso del mayor segmento de la población 
consultada se tiene que el 87.24% lo componen personas que trabajan 
de manera dependiente para el sector público (36.20%) y privado 
 (51.04%). Al ser un alto índice de personas que tienen dependencia 
económica, se convierte en una oportunidad para el estudio. 




Desempleado 0 0.00% 
Estudiante 7 1.82% 
Independiente 42 10.94% 
Dependiente Estatal 139 36.20% 
Dependiente Privado 196 51.04% 
TOTAL 384 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 








Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
  
 
 3.2. Análisis de Resultados 
1. ¿Organiza Usted sus eventos sociales? 
Con la consulta se demuestra que cuatro de cada diez 
encuestados no requieren organizar eventos sociales. Este resultado es 
un filtro que crea dos subgrupos los mismos que nos permite segmentar 
nuestros objetivos, estos se basan en el interés o importancia que 
tengan los clientes en realizar eventos sociales, es decir no solo se 
dirige a las personas que realizan actualmente eventos (59.90%), sino 
también a las que no lo hacen y que podrían encontrarse dispuestas a 
realizarlas (40.10%). 
 
Cuadro N° 8: Proporción de personas que organizan regularmente eventos 
sociales en Arequipa 
 F % 
Si 230 59.90% 
No 154 40.10% 
Total 384 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
Gráfico N° 5: Proporción de personas que organizan regularmente eventos 








Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 2. ¿Con qué frecuencia organiza Usted un evento social? 
Una regular necesidad (27.34%) es la que se puede notar del 
presente análisis, teniendo en cuenta este tipo de servicios no llevados 
de acuerdo a una formalidad aun en nuestra ciudad, pues sería este un 
factor relevante a tomar en cuenta en la planificación; sin embargo la 
visión empresarial debe estar marcada a lograr un mayor 
posicionamiento. 
Cuadro N° 9: Frecuencia organización de eventos sociales 
 
F % 
Todo el tiempo 5 1.30% 
Casi siempre 27 7.03% 
Regularmente 105 27.34% 
Rara vez 93 24.22% 
Nunca 154 40.10% 
TOTAL 384 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 









Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
 3. ¿En qué meses del año organiza sus eventos sociales? 
Los meses en que los encuestados organizan con más 
frecuencias eventos son Diciembre (33.04%), Mayo (20.43%) y Junio 
(13.48%) 
 




Enero 22 9.57% 
Febrero 11 4.78% 
Marzo 3 1.30% 
Abril 0 0.00% 
Mayo 47 20.43% 
Junio 31 13.48% 
Julio 17 7.39% 
Agosto 13 5.65% 
Septiembre 7 3.04% 
Octubre 0 0.00% 
Noviembre 3 1.30% 
Diciembre 76 33.04% 
Total 230 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 










Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
 4. ¿Es de interés para Usted participar de eventos sociales? 
La consulta nos indica un resultado que nos permite determinar la 
demanda estimada, en la cual el 90.63% de los consultados refiere que 
muestran interés en participar de este tipo de eventos. Esta pregunta 
constituye un filtro para identificar nuestro segmento objetivo, de tal 
manera que se pueda obtener información de nuestra primera muestra 
estimada. El 9.38% de la muestra consultada, no debe ser considerada 
para ningún tipo de propósito del presente estudio, teniendo en cuenta 
que son el segmento de personas que no gustan de este tipo de 
actividades; por lo tanto, no participan ni quieren hacerlo. 
 
Cuadro N° 11: Proporción de personas que le dan importancia a participar en 
eventos sociales                   
 
f % 
Si 348 90.63% 
No 36 9.38% 
Total 384 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 









Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 Al contrastar esta información con la pregunta 2 “¿Con qué frecuencia 
organiza usted un evento social?”, vemos que la mayoría de las personas que se 
ven interesadas en participar en eventos sociales no organizan normalmente 
eventos sin embargo existe otro porcentaje importante que organiza eventos 
regularmente. 
Gráfico N° 8: Si asiste a eventos sociales ¿Con qué frecuencia los organiza? 
 











No se tiene experiencia
No me agradan los
eventos sociales
5. ¿Cuál es el motivo principal para no organizar sus eventos 
sociales? 
Se debe hacer recuerdo, que las 154 personas consultadas 
pertenecen al segmento que no organiza eventos sociales ,consultados 
en la primera pregunta del cuestionario. Aquí se denota, que en mayor 
proporción (34.42%) los encuestados no realizan eventos sociales por 
falta de tiempo, seguido de un16.88% que no organiza eventos sociales 
por falta de experiencia. Además, cabe resaltar que el 23.38% (36 
personas) pertenecen al segmento que no gusta de este tipo de 
actividades sociales, los cuales fueron consultados en la pregunta 




Cuadro N° 12: Motivos principales para no realizar eventos 
 
f % 
Tiempo 53 34.42% 
Presupuesto 18 11.69% 
Falta de creatividad 21 13.64% 
No se tiene experiencia 26 16.88% 
No me agradan los eventos sociales 36 23.38% 
Total 154 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 















Entre 25 y 50
Entre 50 y 75
Entre 75 y 100
Más de 100
6. ¿Cuántas personas asisten a los eventos sociales que usted 
organiza? 
Resulta importante considerar una oportunidad del negocio en el 
mercado objetivo, la cantidad de personas que pueden asistir a un 
evento social, teniendo en cuenta que este principalmente es 
conformado por personas del entorno social del organizador o anfitrión. 
La mayor composición se encuentra distribuida entre el rango de 25 y 50 
personas (37.83%). Con esta información se puede estimar el talento 
humano, la infraestructura y costos necesarios para la ejecución de un 
evento promedio. 
 
Cuadro N° 13: Promedio de asistentes por evento 
 
f % 
Menos de 25 74 32.17% 
Entre 25 y 50 87 37.83% 
Entre 50 y 75 34 14.78% 
Entre 75 y 100 26 11.30% 
Más de 100 9 3.91% 
Total 230 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 











Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 7. ¿Encarga la realización de sus eventos sociales a una empresa de 
catering? 
El 100% de las personas consultadas, que refirieron no organizar 
sus eventos sociales pero que si gustan de participar de los mismos 
(118 personas), también indicaron que cuentan con una empresa a la 
que encargan la organización de sus eventos. Esto permite conocer las 
ventajas de la competencia, problemas y sus falencias generales. 
Cuadro N° 14: Proporción de personas encuestadas que tienen un proveedor 
que actualmente organice sus eventos 
 
f % 
Si 118 100.00% 
No 0 0.00% 
Total 118 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
Gráfico N° 11: Proporción de personas encuestadas que tienen un proveedor 
que actualmente organice sus eventos 
 







 8. ¿Cómo califica la atención recibida por la empresa de catering que 
le brindó el servicio de la organización de su evento social? 
La forma de atención que brinda el personal de una empresa y la 
percepción de la misma (amabilidad, honestidad, formalidad, 
profesionalismo, eficacia y eficiencia), son términos que describen 
características positivas y deseables en el servicio, y por tanto, son 
habilidades necesarias en el personal que lo conforma, sobre todo 
aquellos que están en contacto directo con los clientes; sin embargo, en 
una situación óptima debería ser esto también un objetivo central de la 
empresa que lo administra. 
Para el caso del presente estudio, la población consultada refiere 
un regular grado de satisfacción en cuanto a la atención percibida por el 
personal de la empresa (82.20%), ello se debe a la poca experiencia 
lograda por el negocio en el sector, la cual se ve influenciada por la 
inexistente uso de políticas de atención así como la falta de preparación 
del personal; cabe resaltar que existe un 16.10% de la población que ha 
referido que el servicio que recibió fue Malo. 
Cuadro N° 15: Atención recibida 
 
f % 
Muy Bueno 0 0.00% 
Bueno 2 1.69% 
Regular 97 82.20% 
Malo 19 16.10% 
Muy Malo 0 0.00% 
TOTAL 118 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
  
 Gráfico N° 12: Atención recibida 
 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
  
 9. ¿Cuál es la ponderación que le pondría usted a la infraestructura y 
a la decoración recibida en el último evento que encargo le 
organizaran su evento social? 
La valoración promedio se concentra en el calificativo de Bueno 
para ambos indicadores. Los clientes consultados, refieren que tanto la 
Infraestructura (71.19%) y la Decoración (66.95%) se destacan como 
ejes principales a nivel de ponderación Buena en tanto al atractivo del 
evento y que en esos aspectos las empresas contratadas por el 
segmento de la población han cumplido eficientemente lo ofrecido. 
La infraestructura de un local es importante a nivel de seguridad, 
la distribución de espacios, los servicios higiénicos, ventilación, la 
ubicación, y la zona de estacionamiento. 
Por el lado de la decoración de los interiores del local, se 
considera importante el diseño de las mesas y sillas, los colores, 
manteles, servilletas, servicios, toldos y la iluminación (luces). 
a. Infraestructura 
La motivación que puede tener la población objetivo para 
asistir a un eventos social depende de la experiencia vivida en 
anteriores ocasiones, es decir prima la cordialidad, la 
confraternidad, el motivo del evento y principalmente la ubicación 
donde se llevará a cabo el evento. 
Cuadro N° 16: Ponderación de la infraestructura 
 
f % 
Muy Bueno 5 4.24% 
Bueno 84 71.19% 
Regular 28 23.73% 
Deficiente 1 0.85% 
Muy Deficiente 0 0.00% 
Total 118 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
  
Gráfico N° 13: Ponderación de la infraestructura 
 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
b. Decoración 
Dado el motivo de un evento social, la decoración juega un 
papel importante en lo que se requiere trasmitir, la satisfacción de 
los asistentes será el resultado de los medios usados para que la 
decoración sea agradable; los asistentes a un evento social son 
parte del entorno de los anfitriones es por ello que se requiere de 
familiaridad con el ambiente. 
Cuadro N° 17: Ponderación de la decoración 
 
f % 
Muy Bueno 13 11.02% 
Bueno 79 66.95% 
Regular 16 13.56% 
Deficiente 10 8.47% 
Muy Deficiente 0 0.00% 
Total 118 100.00% 


































10. ¿Cree usted que es justo el costo cobrado por la empresa de 
catering a la cual contrató para la organización de su evento 
social? 
Yo pago por recibir lo que espero, es una frase repetida que han 
reflejado la mayoría de clientes consultados (90.68%), lo cuales indican 
que el costo fue el adecuado, sin embargo el 9.32% no se encontraron 
satisfechos y conformes por el servicio recibido en tanto al presupuesto 
cancelado. 
Cuadro N° 18: Precio justo 
 
f % 
Si 107 90.68% 
No 11 9.32% 
TOTAL 118 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 




















11. ¿La información que recibió de parte de la empresa de catering a la 
cual contrató, fue? 
Señalan que la información adecuadamente transmitida tiene un 
elevado valor para evitar situaciones de incertidumbre y de angustia. Es 
indispensable la atención integral de esta área del servicio, lo que es 
posible si el profesional establece con el cliente una comunicación 
adecuada que considere una respuesta a sus dudas y temores. 
La información recibida varía del rango de Clara (60.17%) a Poco 
Clara (39.83%), convincentemente existe una insatisfacción de la 
recepción de información del cliente por parte de la empresa contratada. 
Cuadro N° 19: Opinión de la información 
 
f % 
Clara 71 60.17% 
Poco clara 47 39.83% 
Nada clara 0 0.00% 
TOTAL 118 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 









Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
  
 12. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que ha tenido con la 
empresa de catering a la cual contrató para la realización de su 
evento social? 
Las propuestas de planificación incluyen entre sus objetivos 
mejorar la toma de decisiones con la meta de concretar un fin buscado. 
Por consiguiente, una estrategia de planificación debe tener en 
consideración la situación presente y todos aquellos factores ajenos y 
propios que pueden generar repercusiones para lograr la ejecución de 
un evento social. Este análisis muestra que del 29.66% de los 
encuestados que no están totalmente satisfechos su motivo principal es 
el atraso en la organización del evento social, así como el 23.73% 
refiere que es por la falta de coordinación entre el personal y los 
clientes. 
Estos motivos deben convertirse en estrategias de diferenciación para una 
empresa del sector. 
 
Cuadro N° 20: Problemas frecuentes que han tenido los encuestados 
con sus proveedores actuales 
 
f % 
Atraso en la organización 35 29.66% 
Falta de coordinación 28 23.73% 
Servicio al Cliente 26 22.03% 
Precios muy elevados 11 9.32% 
No cumplen el contrato a 
cabalidad 18 15.25% 
Total 118 100.00% 











Gráfico N° 17: Problemas frecuentes que han tenido los encuestados 










Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
Asimismo al analizar estos resultados y contrastarlos con los resultados de la 
quinta pregunta  “¿Cuál es el motivo principal para no organizar eventos 
sociales?”, se han obtenido los siguientes resultados: 
 
Gráfico N° 18: Relación entre problemas más frecuentes y motivo 
principal para no organizar eventos sociales 
 
Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2014 
 
  
Motivo principal para no 
organizar eventos sociales: 
 Con esto podemos concluir: 
- El problema más frecuente en la organización de eventos es el atraso 
en la organización de los mismos, lo que deriva en que el público 
prefiera no organizar eventos por el tiempo que esto toma. 
- Respecto al problema de falta de coordinación, el público considera 
que además del tiempo, también el presupuesto es el segundo factor 
más influyente para no organizar eventos. 
- Respecto al problema de servicio al cliente, vemos que esto conlleva a 




 13. ¿En qué temporada ha tenido más problemas con la empresa de 
catering a la que contrató para la realización de su evento social? 
Las fechas en que más han tenido inconvenientes los 
encuestados para organizar sus eventos son en Día de la Madre 
(28.81%) y Navidad (25.42%), siendo fechas de mayor demanda por los 
familiares que están cerca, o aquellos que retornan o aquellos que son 
memorables. 
Cuadro N° 21: Fechas en que los encuestados han tenido problemas para 
organizar sus eventos 
 
f % 
Temporada de playa 0 0.00% 
Navidad 30 25.42% 
Fin de año 21 17.80% 
Día del Padre 25 21.19% 
Día de la Madre 34 28.81% 
Fiestas Patrias 8 6.78% 
Total 118 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
Gráfico N° 19: Fechas en que los encuestados han tenido problemas para organizar 
sus eventos 
 

























14. ¿Qué servicio desearía que mejore la empresa de catering que 
Usted contrata para la organización de sus eventos sociales? 
Es casi urgente el mejoramiento de todo el nivel de servicio 
ofertado en el área, por lo que el requerimiento del consultado no puede 
ser enfocado a uno solo para cubrir sus necesidades. Además, la 
variación está dada según el tipo de necesidad y por otro lado la 
frecuencia de requerimiento para la organización de los eventos. El 
factor que mayor efecto produce sobre la necesidad del cliente es la 
información (45.76%) 
Cuadro N° 22: Necesidad de mejora según los servicios 
 
f % 
Información 54 45.76% 
Ambientación 27 22.88% 
Coffee Break 19 16.10% 
Sonido 4 3.39% 
Iluminación 9 7.63% 
Proyección Multimedia 5 4.24% 
TOTAL 118 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
















15. ¿Dentro de su entorno social existe alguien específico que se 
encargue de la organización de eventos? 
Este resultado nos permite determinar el subgrupo objetivo como 
oportunidad de mercado, es decir el 73.28% de ellos no cuentan con 
una persona que se encargue de la organización de sus eventos 
sociales. 
Por dicho motivo, esta pregunta constituye un filtro que nos 
permite obtener información de nuestra segunda muestra estimada. 
 
Cuadro N° 23: Proporción de personas que tienen un conocido que se 
encargue de organizar sus eventos 
 
f % 
Si 93 26.72% 
No 255 73.28% 
Total 348 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
Gráfico N° 21: Proporción de personas que tienen un conocido que se encargue de 






















Calidad en el Servicio
16. ¿Cuáles son los factores que influirían sobre su preferencia y que 
por los cuales contrataría a una empresa de catering? 
Lo que el mercado objetivo requiere de una nueva organizadora 
de eventos es creatividad (27.30%), variedad de servicios (26.15%)y 
calidad de servicio (22.13%). 
Cuadro N° 24: Factores que inducen al encuestado a contratar otra empresa 
 
f % 
Creatividad 95 27.30% 
Variedad de servicios 91 26.15% 
Precio 32 9.20% 
Disponibilidad de 
Tiempo 53 15.23% 
Calidad en el Servicio 77 22.13% 
Total 348 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 


















17. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa de catering que brinde 
servicios integrales de eventos sociales en un solo contrato? 
El análisis determina la proporción de los encuestados que 
quieren contratar con los servicios integrales, es decir que esta 
proporción es el total de la muestra estimada del segmentos objetivo 
esto representa el 81.32% de aquellos que gustan de eventos sociales 
(348 personas). 




Si 283 81.32% 
No 65 18.68% 
Total 348 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 























18. ¿Cuáles son los motivos por los que no contrataría una empresa de 
catering que brinde servicios en la organización de eventos 
sociales? 
Habiendo realizado el filtro de personas que no contratarían 
empresas de catering (65 personas), en una mayor composición de las 
mismas (80%) refieren que esta acción se debería a que les gusta 
organizar sus eventos sociales y el 16.92% (11 personas) corrobora su 
insatisfacción con los costos existentes el mercado y su relación con el 
beneficio percibido. 




Me gusta organizar mis propios 
eventos 52 80.00% 
No conozco alguna empresa 2 3.08% 
Son muy costosas 11 16.92% 
Total 65 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 


















19. ¿Cuenta con algún equipo móvil con conexión a internet? 
En muy pocos años los teléfonos móviles han llegado a 
convertirse en un dispositivo esencial en nuestras vidas, de hecho, 
actualmente hay miles de modelos y los diferentes fabricantes siguen 
innovando intentando destacar los aspectos de comunicación y 
búsqueda de información. El 87.07% de la población que acepta el 
servicio refiere contar con un dispositivo móvil con conexión a internet. 
Cuadro N° 27: Equipo móvil con conexión a internet 
 
f % 
Si 303 87.07% 
No 45 12.93% 
Total 348 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 














20. ¿Sabe Usted que es una aplicación informática (app)? 
Nuestros días se caracterizan por un explosivo, colosal y 
omnipresente desarrollo de la técnica, y su aplicación cada vez más 
extensa a todos los ámbitos de la vida humana. El 93.97% de los 
consultados refieren que si tienen conocimientos básicos de 
aplicaciones informáticas. 
Cuadro N° 28: Conocimiento de aplicación informática 
 
f % 
Si 327 93.97% 
No 21 6.03% 
Total 348 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 








Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
  
 21. ¿Sabe Usted usar conectividad de aplicaciones informáticas 
mediante aparatos móviles (celular y tabletas)? 
Es mucho lo que se está discutiendo actualmente sobre la 
sociedad de la información como una sociedad del conocimiento, ya que 
se ha vuelto imprescindible para cualquier actividad de las personas. 
Pero eso no significa que el conocimiento como actividad humana y 
social no existiera en otras épocas, sino que han ocurrido grandes 
cambios científicos, tecnológicos y sociales que lo ubican como eje 
central de las relaciones sociales del ser humano en el mundo del 
ciberespacio. El 87.13% de los consultados refieren que si hacen uso de 
aplicaciones informáticas a nivel de usuario principalmente a nivel de 
redes sociales. 
Cuadro N° 29: Uso de aplicación informática 
 
f % 
Si 264 87.13% 
No 39 12.87% 
Total 303 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
Gráfico N° 27: Uso de aplicación informática 
 





 22. ¿Le gustaría encargar la organización de sus eventos sociales a 
una empresa online de catering mediante el contacto a través de 
una aplicación informática en su equipo móvil? 
El 85.48% de la población objetivo muestra una aceptable 
disponibilidad para contactar y contratar una empresa vía online que le 
muestre una alternativa en la organización de eventos sociales. 
Cuadro N° 30: Disponibilidad para contratar el servicio vía online 
 
f % 
Si 259 85.48% 
No 44 14.52% 
Total 303 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
Gráfico N° 28: Disponibilidad para contratar el servicio vía online 
 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
Por otro lado al contrastar los resultados de esta pregunta con los obtenidos en la 
primera pregunta “¿Organiza Usted sus eventos sociales?” vemos que todas las personas 
que el 100% de las personas que organizan sus eventos sociales estaría dispuestos a 
encargar la organización de sus eventos sociales a una empresa online de catering a 





 Gráfico N° 29: Si organiza sus eventos sociales, encargaría la organización a 
una empresa online de catering a través de una aplicación informática 
 
Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2014 
 
Gráfico N° 30: Si usted sabe usar conectividad de aplicaciones informáticas 
mediante aparatos móviles, encargaría la organización a una empresa online 
de catering a través de una aplicación informática 
 










Datos totales de la
empresa
Selección del Servicio y
Presupuesto
Envio del contrato al
correo electrónico
23. ¿Qué característica principal requiere Usted que deba contar la 
aplicación informática de la empresa online de catering? 
En mayor composición (29.73%) del segmento de la muestra 
poblacional refieren que la aplicación informática debe permitirle al 
usuario enviar el contrato vía email, y en 23.55% refiere que esta debe 
mostrar el presupuesto de los servicios. 
Cuadro N° 31: Característica requerida de la aplicación informática 
 
f % 
Conectividad a Redes Sociales 38 14.67% 
Calificación del servicio 39 15.06% 
Datos totales de la empresa 44 16.99% 
Selección del Servicio y 
Presupuesto 61 23.55% 
Envío del contrato al correo 
electrónico 77 29.73% 
Total 259 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 













24. ¿Cuál es el nivel de calidad de servicio que aceptaría recibir de la 
empresa online de catering? 
En tanto a las expectativas del servicio y la atención que el cliente 
requiere resultan estar en una escala positiva, por lo que los resultados 
apuntan a la consideración de Muy Bueno (43.24%) y Bueno (56.76%); 
sin embargo existe una proporción de la población que ya ha recibido 
este tipo de servicios y que se tiene que tener en cuenta que para 
superar su actual percepción del servicio que brindan la empresas de 
catering se hace necesario esfuerzos conjuntos con las diversas áreas 
de la empresa (logística, administración, finanzas) 
Cuadro N° 32: Nivel de calidad de servicio requerido 
 
f % 
Muy Bueno 112 43.24% 
Bueno 147 56.76% 
TOTAL 259 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 












Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
 25. ¿Cómo califica la atención que le gustaría recibir de la empresa 
online de catering en cuanto a? 
a. Contacto inmediato 
La satisfacción del cliente depende de la resolución de sus 
problemas, del resultado del cuidado según sus expectativas, del 
trato personal que recibió, y del grado de oportunidad y 
amabilidad con el cual el servicio fue brindado. El cliente debe ser 
atendido debidamente con el fin de facilitar la adecuada 
adaptación al entorno contractual. Se debe siempre procurar 
atender lo más pronto posible al cliente, para lograr ello debemos 
crear procesos simples y eficientes, por ejemplo, haciendo uso de 
programas informáticos que nos permitan recibir rápidamente los 
pedidos del cliente. 
La calificación de bueno (60.23%) en relación al contacto 
inmediato, el que está referido por el caso de contar con la 
información presupuestal y el modelo de contrato con completar 
los campos requeridos por la App. 




Muy Bueno 103 39.77% 
Bueno 156 60.23% 
TOTAL 259 100.00% 


















Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
b. Puntualidad del servicio 
La principal insatisfacción de los clientes es la 
impuntualidad en la atención de los servicios solicitados. Los 
factores de la cultura organizacional relacionados con lo 
anterior, representa la falta de identificación de la empresa con 
la clientes, expresado en la falta de conocimiento de la misión 
del evento y la falta de una adecuada estructura (normas 
supervisión), mostrada por el poco respeto conocimiento y 
supervisión de la misma. La puntualidad es un auténtico valor 
añadido a la ya supuesta calidad de los servicios. Cada vez hay 
menos personas dispuestas (según lo consultado y observado) 
a perder el tiempo en la planificación y organización de su 
evento. 
Por tanto, la calificación de un servicio para el aspecto de 
puntualidad del servicio también pasa por lo que el cliente 
requiere en tanto a un servicio bueno (88.80%), además ello 
también implica que la programación de horarios se establezca en 






Cuadro N° 34: Calificación de la atención deseada en cuanto a la puntualidad 
 
f % 
Muy Bueno 29 11.20% 
Bueno 230 88.80% 
TOTAL 259 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 













Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
c. Componentes en el diseño de los eventos sociales 
Para la muestra estimada los componentes más 
importantes al momento de realizar un evento son las 














Cuadro N° 35: Componentes en el diseño de los eventos 
 
f % 
Alimentación 53 20.46% 
Instalaciones 65 25.10% 
Sonido y Luces 41 15.83% 
Animación 24 9.27% 
Diseño de Interiores 59 22.78% 
Diseño de Invitaciones 17 6.56% 
Total 259 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 



















26. ¿Cree usted que es importante la correcta planeación, diseño y 
control profesional en la organización de un evento social? 
La investigación demuestra que el 100% de nuestros encuestados 
muestran una gran importancia a la necesidad de la planificación para la 
organización de los eventos. 
Cuadro N° 36: Proporción de personas que le dan importancia a la correcta 
planeación control y diseño de sus eventos 
 
F % 
Si 259 100.00% 
No 0 0.00% 
Total 259 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
Gráfico N° 36: Proporción de personas que le dan importancia a la correcta 


























27. ¿Dónde busca información cuando requiere de una empresa 
organizadora de eventos? 
Estos resultados nos indican que promoción vamos a utilizar para 
llegar al consumidor final, el 60.62% de los encuestados acuden al 
internet para buscar una organizadora de eventos y el 18.53% por medio 
de Guía telefónica. 




Guía Telefónica 48 18.53% 
Internet 157 60.62% 
Por referidos 21 8.11% 
Periódicos 27 10.42% 
Revistas 6 2.32% 
Total 259 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 










Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 





Entre S/.1,500 y S/.2,000
Entre S/.2,000 y S/.2,500
Entre S/.2,500 y S/.3,000
Más de S/.3,000
28. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en promedio por el servicio de 
alimentación, local y diseño de interior para un evento social de 25 
personas? 
El análisis nos indica que mayoritariamente el 59.07% de la 
muestra estimada está dispuesta a pagar entre S/.2,000 y S/.2,500 para 
el servicio de la organización de un eventos social de 25 personas y el 
33.98% está dispuesto a pagar una  cantidad mayor de los S/.2,500. 
Cuadro N° 38: Disponibilidad para pagar por nuestros servicios 
 
f % 
Menos de S/.1,500 3 1.16% 
Entre S/.1,500 y S/.2,000 15 5.79% 
Entre S/.2,000 y S/.2,500 153 59.07% 
Entre S/.2,500 y S/.3,000 51 19.69% 
Más de S/.3,000 37 14.29% 
Total 259 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 












Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
  
 3.3. Evaluación de Resultados 
Cuadro N° 39: Discusión de Resultados del Estudio de Mercado 





En mayor proporción la muestra 
poblacional está constituida por 






El rango de edad con mayor 
composición es el conformado 
por las edades entre 28 y 37 
años (36.2%), sin embargo es 
seguido por los rangos de 38 a 
47 (24.74%) y 18 a 27 (23.18%) 
Oportunidad de 
negocio: población 




c Distrito de Residencia 
El distrito con mayor proporción 
de la muestra en donde se llevó 
a cabo la aplicación el 
instrumento es Paucarpata, 
seguido de J.L.B. y R. y Cerro 
Colorado. 
Amenaza de mercado: 




La mayor composición la tiene el 
segmento de la muestra que 
componen personas que 
trabajan de manera dependiente 
en entidades privadas (51.04%) 
y públicas (36.20%) 
Oportunidad de 
negocio: Solvencia 




¿Organiza Usted sus 
eventos sociales? 
El 59.90% de la muestra 
consultada si organiza sus 
propios eventos sociales 
Oportunidad de 
negocio: Aceptación de 
eventos sociales un alto 




¿Con qué frecuencia 
organiza Usted un evento 
social? 
La muestra poblacional 
consultada refiere que organiza 
regularmente eventos sociales 
(27.34%), cabe mencionar que 
el 40.10% no organiza sus 
propios eventos sociales. 
Oportunidad de 




¿En qué meses del año 
organiza sus eventos 
sociales? 
Los meses claves en los que 
organizan sus eventos son: 
Mayo (20.43%), Junio (13.48%) 






¿Es de interés para Usted 
participar de eventos 
sociales? 
El 90.63% de la muestra 
poblacional refiere que si gusta 
de participar de eventos 
sociales. 
Oportunidad de 
mercado: Aceptación de 




¿Cuál es el motivo principal 
para no organizar sus 
eventos sociales? 
De las 154 personas 
consultadas (40.10% de la 
muestra poblacional) que 
refieren no organizar sus 
propios eventos refieren que lo 
hacen principalmente por tiempo  
(34.42%) y el 23.38% refiere no 
gustar de dichos eventos. 
Oportunidad de 
mercado: La población 
no cuenta con tiempo 




¿Cuántas personas asisten 
a sus eventos sociales? 
El mayor segmento se 
encuentra ubicado en el rango 
de 25 y 50 personas (37.83%) 
Oportunidad de 




¿Encarga la realización de 
sus eventos sociales a una 
empresa de catering? 
De las 118 personas que 
conforman la población muestral 
que refiere que no organiza sus 
propios eventos y que si gustan 
de participar de los mismo, 
refirieron en 100% que encargan 
a una empresa de catering que 
organice su evento social. 
Oportunidad de 
negocio: Experiencia en 
contratación de 




¿Cómo califica la atención 
recibida por la empresa de 
catering que le brindó el 
servicio de la organización 
de su evento social? 
El segmento de la muestra (118 
personas) que encarga la 
realización de sus evento a una 
empresa de catering refiere que 




del servicio recibido de 
empresas de catering 
Alto 
9 
¿Cuál es la ponderación 
que le pondría usted a la 
infraestructura y a la 
decoración recibida en el 
La Infraestructura utilizada por la 
empresa organizadora de 
eventos es buena (71.19%) 
Amenaza de los 
competidores: La 
competencia cuenta 
con proveedores de 
Alto 
 último evento que encargo 
le organizaran su evento 
social? 
locales con buena 
infraestructura 
La Decoración realizada por la 
empresa organizadora de 
eventos es buena (66.95%) 
Amenaza de los 
competidores: La 
competencia tiene buen 
gusto y experiencia en 




¿Cree usted que es justo el 
costo cobrado por la 
empresa de catering a la 
cual contrató para la 
organización de su evento 
social? 
El 90.68% de las personas que 
contratan a una empresa de 
catering para la organización de 
sus evento social refiere estar 
de acuerdo con el costo del 
servicio contratado. 
Oportunidad de 
mercado: El cliente es 
muy exigente sin 
embargo al no contar 




¿La información que recibió 
de parte de la empresa de 
catering a la cual contrató, 
fue? 
El 60.17% de las personas que 
contratan a una empresa de 
catering para la organización de 
su evento social, refiere que la 
información recibida antes del 
contrato fue clara, sin embargo 
el 39.83% refiere que no estuvo 
claro lo que se debió ejecutar. 
Oportunidad de 
mercado: La 
competencia no tienen 
un buen sistema de 
información al cliente 
Alto 
12 
¿Cuáles son los problemas 
más frecuentes que ha 
tenido con la empresa de 
catering a la cual contrató 
para la realización de su 
evento social? 
El problema más recurrente de 
la empresa contratada es el 
atraso en la organización, no se 





programa bien los 




¿En qué temporada ha 
tenido más problemas con 
la empresa de catering a la 
que contrató para la 
realización de su evento 
social? 
Las temporadas de mayor 
problemática para la 
organización de un evento social 
son el día de la madre (28.81%) 
y la navidad (25.42%) 
Oportunidad de 
mercado: Debido a la 
poca existencia de 
empresas en el 
mercado y que sean 




¿Qué servicio desearía que 
mejore la empresa de 
catering que Usted contrata 
para la organización de sus 
eventos sociales? 
El servicio de información es 
una constante problemática que 
presentan las empresas de 
catering (45.76%) 
Oportunidad de 




¿Dentro de su entorno 
social existe alguien 
específico que se encargue 
de la organización de 
eventos? 
El 73.28% refiere que no conoce 
a alguien de su entorno que 
organice eventos sociales, por lo 
que contrata los servicios de 
terceros o referidos mediante 
fuentes de información 
secundaria y/o primaria 
Oportunidad de 
Mercado: La población 
desconoce la existencia 
alguien de confianza 




¿Cuáles son los factores 
que influirían sobre su 
preferencia y que por los 
cuales contrataría a una 
empresa de catering? 
El mayor factor que una persona 
requiere para contratar una 
empresa de catering resulta ser 
la creatividad (27.30%) lo que 
implica que sepa hacer bien las 
cosas de manera más 
profesional posible. 
Oportunidad de 
mercado: Creatividad e 





¿Estaría dispuesto a 
contratar una empresa de 
catering que brinde 
servicios integrales de 
eventos sociales en un solo 
contrato? 
De las 348 personas 
consultadas que refirieron gustar 
de los eventos sociales, el 
81.32% refiere que requiere una 
empresa que le brinde 
diversificación de servicios en 
un solo contrato. 
Oportunidad de 
mercado: Disponibilidad 
para aceptar la 
empresa y el producto 
Alto 
18 
¿Cuáles son los motivos 
por los que no contrataría 
una empresa de catering 
que brinde servicios en la 
organización de eventos 
sociales? 
El 80% de las personas que no 
contratarían a una empresa de 
catering refieren que es porque 
gustan de hacerlo ellos mismos. 
Amenaza de mercado: 
La población gusta de 




¿Cuenta con algún equipo 
móvil con conexión a 
internet? 
De 348 personas que refirieron 
gustar de los eventos sociales, 
el 87.07% refiere que en la 
actualidad cuenta con un equipo 
móvil (celular o tablet) con 
Oportunidad de 
mercado: La población 
cuenta con equipo móvil 
Alto 
 acceso a internet. 
20 
¿Sabe Usted que es una 
aplicación informática 
(app)? 
El 93.97% de la población que 
gusta de los eventos sociales 
dice conocer que es una 
aplicación informática (app) 
Oportunidad de 
mercado: La población 





¿Sabe Usted usar 
conectividad de 
aplicaciones informáticas 
mediante aparatos móviles 
(celular y tabletas)? 
De todas las personas de la 
muestra que refirieron contar 
con un equipo móvil (303 
personas) el 87.13% refiere 
saber usar la conectividad de 
aplicaciones informáticas en los 
dispositivos móviles. 
Oportunidad de 





¿Le gustaría encargar la 
organización de sus 
eventos sociales a una 
empresa online de catering 
mediante el contacto a 
través de una aplicación 
informática en su equipo 
móvil? 
El 85.48% de los que refieren 
contar con un equipo móvil, 
refiere que si contrataría a una 
empresa de catering online 









principal requiere Usted 
que deba contar la 
aplicación informática de la 
empresa online de 
catering? 
El mayor proporción de aquellas 
personas (259) que refirieron la 
disponibilidad de contratar a una 
empresa de catering online, 
también refieren que las 
características principales que 
debe contar la aplicación 
informática son: envió del 
contrato al correo electrónico 









¿Cuál es el nivel de calidad 
de servicio que aceptaría 
recibir de la empresa online 
El 56.76% requiere que el 
servicio de la empresa que 
brinde servicios de catering 
Amenaza del mercado: 
La población tiene 
expectativas altas en la 
Alto 
 de catering? online debe ser bueno calidad de atención 
25 
¿Cómo califica la atención 
que le gustaría recibir de la 
empresa online de catering 
en cuanto a? 
60.23% de Bueno en de 
Contacto Inmediato 
Amenaza del mercado: 
Altas expectativas en la 
atención 
Alto 
88.80% de Bueno en 
Puntualidad del Servicio 
Amenaza del mercado: 
Altas expectativas en la 
atención 
Alto 
Es tanto a los Componentes en 
el diseño de los eventos 
sociales se tiene: instalaciones 
(25.10%), el diseño de interiores 
(22.78%), la alimentación 
(20.46%) 
Amenaza del mercado: 




¿Cree usted que es 
importante la correcta 
planeación, diseño y control 
profesional en la 
organización de un evento 
social? 
El 100% de los consultados (259 
personas de la muestra) indica 
que si. 
Amenaza del mercado: 




¿Dónde busca información 
cuando requiere de una 
empresa organizadora de 
eventos? 
En mayor composición (60.62%) 
refiere buscar información de 
empresas en el internet. 
Oportunidad de 
mercado: La población 




¿Cuánto estaría dispuesto 
a pagar en promedio por el 
servicio de alimentación, 
local y diseño de interior 
para un evento social de 25 
personas? 
En mayor composición (59.07%) 
refiere que está en la capacidad 
de pagar entre S/.2,000 y 
S/.2,500 
Oportunidad de 
mercado: Los costos 
pueden ser cubiertos de 
acuerdo al tipo de 
servicio 
Alto 






3.4. Análisis de Mercado 
Sexo:   
La mayor composición se encuentra distribuido en el género femenino con 
un 61.72%, por lo cual hace atractivo al presente estudio en referencia a este 
género, con lo que se puede desarrollar estrategias de mercado y publicidad que 
integre los gustos y preferencias para la población de género femenino a razón del 
38.28% que lo compone el género masculino. 








Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
Edad: 
De acuerdo a la consulta realizada a la población objetivo, el mayor 
segmento lo compone el rango de edad entre 28 y 37 años con un 36.20% de la 
muestra, seguido por el segmento de rango de 38 a 47 años de edad con una 
composición de 24.74%. Cabe resaltar que esta población es la considerada 
Económicamente Activa, es decir que desarrolla algún tipo de actividad laboral – 
empresarial que le genera un lucro económico para su beneficio personal y/o 
familiar. 
 Gráfico N° 40: Composición de rango de edad de la población objetivo 
 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
 
Población: 
Para el caso del presente estudio se considera como distritos atractivos al 
Cercado, Cayma y Yanahuara, no siendo necesariamente los distritos de mayor 
composición de población y además lo que no sesga la posibilidad de tener 













 Gráfico N° 41: Distribución de la población según distrito 
 
Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
Asimismo se ha analizado la relación entre los distritos objetivos y el género 
de la población objetivo en ellos, confirmando que estará compuesto en su 
mayoría por mujeres: 
Gráfico N° 42: Distribución de la población según género y disponibilidad de 
dinero a pagar para la realización de un evento social 
 
Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2014 
Por otro lado, el análisis nos indica que mayoritariamente el 59.07% de la 
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de la organización de un evento social de 25 personas y el 33.98% está dispuesto 
a pagar una  cantidad mayor de los S/.2,500. 









Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2013 
El crecimiento económico de los últimos años ha permitido que los 
peruanos tengan mayor acceso a bienes y servicios; es por eso que en el estudio 
de este trabajo se observa que ya no es un lujo organizar un evento y que los 
clientes ahora están más pendientes de la calidad de servicio que se preste. Por lo 
que la tendencia de crecimiento del PBI del Perú en los últimos años hace más 
sólido el éxito de la aplicación. 
 Gráfico N° 44: Crecimiento del PBI del Perú (1994 – 2013) 
 
Fuente: INEI 
 Por otro lado se ha analizado la relación que existe entre la disponibilidad 
de pagar nuestros servicios y el sexo de la población objetivo y confirmamos 
nuevamente que estará compuesto en su mayoría por mujeres: 
Gráfico N° 45: Disponibilidad para pagar por nuestros servicios distribuidos 
por género 
 
Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2014 
Asimismo se hizo este análisis para determinar  la relación que existe entre 
la disponibilidad de pagar nuestros servicios y la edad de la población objetivo y 
confirmamos que el mayor segmento lo componen los rangos de edad entre 28 y 
37 años, y 38 y 37 años: 
  
 Gráfico N° 46: Disponibilidad para pagar por nuestros servicios distribuidos 
por edad 
 
Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2014 
Internet es una de las palabras más nombradas en los últimos tiempos por 
quienes se aproximan a la tecnología o a la informática. Internet reúne un gran 
conjunto de denotaciones y connotaciones, de acuerdo a los grupos de usuarios, y 
a los servicios cambiantes y en continua evolución. Con más de 200 millones de 
usuarios en todo el mundo, Internet se ha convertido en el medio de comunicación 
más extendido en toda la historia de la humanidad. Es por eso que la sociedad 
Peruana no es ajena a esta tendencia que hace que día a día el área empresarial 
le ponga más énfasis a las tecnologías de la información que permiten que los 
usuarios puedan conocer las cualidades de un producto o servicio. Es por eso que 
al tener una aplicativo web (APP) se debe aprovechar en promocionarla para que 
miles de personas que poseen internet en sus equipos móviles puedan descargar 
la aplicación y ver su utilidad. 
  
 Gráfico N° 47: Población que hace uso de internet, según motivo de acceso 
(2007-2013) 
 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de hogares 
Una de las influencias más destacadas que tiene el internet ante la 
sociedad es la comunicación que es algo extraordinario ya que ha ido avanzando 
y mejorando este método de comunicación ya que es innovador, la comunicación 
en este ámbito es muy interesante ya que es algo inimaginable cómo es posible 
que dos personas se estén comunicando de distancias sorprendentes ya sea para 
cuestiones distinta es por eso que hoy en día que el crecimiento en el número de 
hogares de Arequipa que acceden a internet se ha elevado, lo cual es un beneficio 
para el presente estudio ya que nos demuestra que vivimos en una sociedad la 
cual gusta de internet y las facilidades que le brinda al acortar tiempo en las 
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Gráfico N° 48: Crecimiento de hogares que acceden a internet (% respecto al 










Fuente: INEI – Encuesta Nacional de hogares 
 
  
 3.5. Estimación de costos del servicio de 
catering y aplicación web 
Cuadro N° 40.A.: Costo Promedio de Alimentación, Decoración y Alquiler de 
Local para un evento social de 25 personas 
 
CU (S/.) CT (S/.) 
Alimentación 15.00 375.00 
Decoración y Cotillón 10.00 250.00 
Alquiler local 24.00 600.00 
Música y Animación 14.00 350.00 
Personal (5) 32.00 800.00 
Total 95.00 2,375.00 
Fuente: Elaboración Propia en Consulta a Proveedores (Restaurantes y Locales) 
Cuadro N° 40.B.: Disgregación del Costo del Personal 
Personal Cantidad CU (S/.) CT (S/.) 
Cocineros 2 100 200 
Decoradores 2 50 100 
Coordinador 1 500 500 
Total 5 650 800 
Fuente: Elaboración Propia 
Cuadro N° 40.C.: Costo adicional por servicio Web 
 CU (S/.) CT (S/.) 
Servicio de Catering 95.00 2,375.00 
Base de datos 0.30 7.50 
Comisión por medios de pago 2.30 57.50 
Consumo de recursos 0.50 12.50 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 3.6.1. Características a considerar 
Para saber cuál va a ser la demanda potencial de la empresa 
debemos averiguar cuántos eventos vamos a organizar en un año, es decir 
se hace necesario definir que las expectativas a cubrir del mercado 
potencial en el sector de organización de eventos sociales de la ciudad de 
Arequipa, en la que nuestra meta objetivo va a ser del 5% de la cantidad 
calculada en la pregunta 22 del estudio de mercado y ajustada a número de 
eventos en el cuadro 41, la cual asciende a una cantidad de 10,289 eventos 
al año, resultaría el valor de 514 eventos anuales. Para esto estamos 
partiendo de un escenario moderado y es que cada una de las personas 
objetivos no necesariamente contratará nuestros servicios. Con estos datos 
mencionados anteriormente a continuación mostraremos en el siguiente 
cuadro el cálculo para hallar las expectativas que se va a cubrir: 
 
Cuadro N° 42: Expectativas de eventos a cubrir en un año 
Expectativas Cantidad 
Total de la Población (Unidad) 401,450 
Total de Personas que constituyen el mercado objetivo 
(Unidad) 
12,862 
Mercado Potencial (% ) 3.20% 
Total del Mercado Potencial del sector (Unidad) 10,289 
Participación de mercado (% meta) 5.00% 
Eventos promedio al año (Unidad) 514 
Ingresos estimados (S/.) 1’221,868.85 
Fuente: Elaboración Propia 
Debido a que las expectativas de atender la demanda se encuentra 
sujeta a la capacidad productiva, es que se debe cubrir el 5% de los 
eventos de la demanda del sector, que serían quinientos catorce eventos 
que se van a diseñar en un año. 
 En la investigación del mercado se pudo identificar la proporción de 
cada uno de los servicios que vamos a ofrecer, la misma que será una 
restricción para el cálculo de la demanda potencial de eventos, por ejemplo 
los ingresos estimados estarían al borde de S/.1’221,868.85. 
Ahora, con el valor de los ingresos anuales se procede a proyectar a 
cinco años y se aplica tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la 
población de Arequipa según el Censo Poblacional de Arequipa12. 




2014 S/. 1,221,868.85 
2015 S/. 1,241,418.76 
2016 S/. 1,261,281.46 
2017 S/. 1,281,461.96 
2018 S/. 1,301,965.35 
Fuente: Elaboración Propia 
  
                                                          
12[INE2007] Crecimiento Poblacional Arequipa. Censo Poblacional año 2007. Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. 
http://censos.inei.gob.pe/censos2007/documentos/ResultadoCPV2007.pdf 
 3.7. Estrategia del producto en el mercado 
objetivo 
Se pretende alcanzar la metodología del Branding como herramienta de 
gestión para el desarrollo de la marca de la aplicación a rediseñar. 
Para alcanzar la promoción del producto se pretende desarrollar 5 
etapas, las cuales precisamos a continuación: 
Cuadro N° 44: Etapas para la oferta del producto 





Búsqueda de la 
proporción de 
adultos jóvenes que 
hacen uso frecuente 
de aplicaciones tipo 
red social 
Grupo segmentado 1 día  
Designación del 
perfil del segmento 
objetivo 
Identificación del 








Condiciones de uso, 
etc. 
2 días 1 día 
Rediseño del 
Producto 
Forma Logo 10 días 5 días 
Navegabilidad Sistema Operativo 30 días 30 días 
Accesibilidad Gratuito o Pagado 10 días 15 días 
Nivel de Acceso Administrador, Usuario, Proveedor 10 días 5 días 
Creación de Marca 
Conceptualización Cómo se va a llegar 10 días 5 días 
Validación Usos de la aplicación 15 días  
Identificación Alcance de la aplicación 20 días  
Introducción de la 
Aplicación 
Estrategias de 
Promoción Costos, alcance 10 días  




Fuente: Elaboración Propia 
 
  
 Acceso a la Aplicación Multimedia 
• Acceso libre con plataforma de internet mediante equipos móviles: Tablets y 
Celulares. 
• Descarga gratuita de la aplicación. 
• Uso de aplicaciones que conlleven costo según tipo de usuario mediante la 
compra de una tarjeta de acceso electrónico. 
• La aplicación deberá garantizar la accesibilidad adecuada para que el 
hardware o el software pueda ser utilizado por diferentes usuarios sea cual 
sea su diversidad funcional. 
• Mediante la creación de una cuenta (usuario y password) 
• Niveles de acceso: público objetivo, empresas proveedores. 
• Deberá manejarse al menos 2 perfiles: 
o Administrador: Que modifique y actualice cualquier funcionalidad o 
característica de la aplicación 
o Usuario: Que tenga acceso de lectura a la información mostrada en la 
aplicación. 
Diseño 
• Interfaz de interacción intuitiva. 
• La aplicación deberá informar a los usuarios la respuesta que tienen sus 
acciones en la pantalla. 
• La aplicación deberá tener una interfaz adaptativa ante las diferencias o 
cambios existentes entre los. El punto anterior se explica en que un sistema 
puede ser utilizado por diversos usuarios (y su perfil o nivel puede cambiar, 
puede necesitar más opciones o cubrir más funciones), por eso sus 
interfaces se deberían ir adaptando a la situación que requiera la persona 
que las utiliza. 
Formas de Pago 
• Suscripción a servicios de Tarjeta de crédito, Tarjeta prepago, Paypal de tal 
manera que se logre: 
o Mayores oportunidades de generar ventas 
o Bajas comisiones por transacción 
 o Mayor credibilidad para el negocio 
Estrategias de promoción 
• Los medios para promocionar el servicio serían: 
o Redes sociales 
o Publicidad online 
o Campañas de fidelización 
o Ofertas diarias 
Servicios 
• Información de eventos para adultos jóvenes. 
• Red social de intercambio de información y contacto con población del 
segmento objetivo. 
• Información de empresas organizadoras de eventos. 
• Tips para la organización de la fiesta de 15 años. 
• Concursos. 
• Fidelización del cliente a través de obsequios. 
 
Usuarios 
Los usuarios serán personas naturales y/o jurídicas que van accesar a la 
aplicación multimedia, se debe escoger un tipo con características similares para 
comprender sus necesidades y en cómo resolverlas o complacerlas (o gustos a 
fin). 
Población Objetivo: Adultos jóvenes. 
Empresas Organizadoras de Eventos Sociales: Aquellas empresas 
dedicadas al rubro y que requieran de publicidad mediante cantidad de 





















o Nivel de Confiabilidad (por estrellas) 
 
A. Viabilidades 




 Cuadro N° 45: Viabilidad de implementación del servicio 
Factores Viable Ni viable ni Inviable Inviable 
Existencia de plataforma 
móvil X   
Existencia de 
especialistas para su 
implementación 
X   
Costos Accesibles X   
Integración estratégica 
con empresas del sector X   
Formas de rentabilidad 
para la propuesta X   
Fuente: Elaboración Propia 
 
B. Competencia 
Cuadro N° 46: Competencia 




























PRIMERA: De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la población 
en su mayoría muestra afinidad por los eventos sociales y encargan 
la organización a empresas de catering sin embargo estas no ofrecen 
la calidad de servicio necesaria generando insatisfacción en los 
clientes.  
 
SEGUNDA: Luego del análisis de mercado realizado se concluye que la 
implementación de un Servicio de Catering vía Soporte Web en 
Arequipa es viable considerando que un gran porcentaje de la 
población está dispuesta a  encargar la organización de sus eventos 
sociales a una empresa online de catering mediante el contacto a 
través de una aplicación informática en su equipo móvil. Esta 
conclusión se apoya en el acceso a la tecnología que tiene este 
porcentaje de la población. La población objetivo identificada se 
enfoca en clientes mujeres entre 28 y 37 años que labora en 
empresas privadas. 
 
TERCERA: La aplicación informática requerirá ser utilizada en dispositivos 
móviles que le permita hacer seguimiento en cualquier momento. 
Asimismo deberá permitir el envío de contrato vía correo electrónico y 
la facilidad de coordinación de características del servicio y 
presupuesto. Asimismo con el uso de la aplicación web se espera 
tener mejora en tiempos de coordinación y seguimiento a la 
organización del evento. 
 
CUARTA: Por otro lado se identifica que la población objetivo aún tendrá que 
asumir importantes cargas, tanto económicas por las elevadas 
comisiones, como tecnológicas por la complejidad de integrar código 
 en el sitio web, o legales dada la complejidad de demostrar la 
identidad del comprador virtual ante cualquier reclamación, donde por 
sistema la razón es del cliente a menos que se demuestre 
fehacientemente lo contrario. En esta línea, las herramientas de 
contacto como el email personal o el teléfono móvil pueden 
emplearse como pruebas, así como los comprobantes de entrega de 
las empresas de mensajería. Aun así, el procedimiento de pedido y 
entrega debe estar sólidamente respaldado por una metodología 
orientada a la seguridad para evitar pérdidas económicas, aplicando 
cualquier herramienta disponible para ello, como por ejemplo el uso 
de tarjetas blindadas. 
 
QUINTA: Ante este panorama el mercado ha empezado a utilizar alternativas 
más sencillas, pero sin el respaldo de una entidad bancaria. Ejemplos 
como Paypal, o Google CheckOut funcionan como intermediarios de 
cobro, donde lo que se protege es principalmente la identidad del 





PRIMERA: Utilizar una plataforma web dinámica con acceso a todo nivel de 
usuarios que permita tener control y adecuado servicio de atención al 
visitante-consumidor. 
 
SEGUNDA: Establecer una política de seguridad por compras online ante hackers 
mediante el establecimiento del protocolo SSL. 
 
TERCERA: Al configurar una cuenta en la tienda online, no elegir palabras 
cotidianas, nombres de familiares o fechas de cumpleaños. Utilizar 
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 ANEXO N° 01: CUESTIONARIO 
 
1. Género: 
Masculino (  )              Femenino (  ) 
2. Edad 
18 – 27 (  ) 28 – 37 (  ) 38 – 47 (  ) 48 – 57 (  ) 58 a más (  ) 
3. ¿Organiza usted sus eventos sociales? 
Si (  )  No (   ) 
4. ¿Con qué frecuencia organiza Usted un evento social? 
Todo el tiempo (  ) Casi siempre (  )  Regularmente (  ) Rara vez (  )
 Nunca (  ) 














6. ¿Es de interés para Usted participar de eventos sociales? 
Si (  ) No (  ) 
  
 7. ¿Cuál es el motivo para no organizar sus eventos sociales? 
Tiempo  
Presupuesto  
Falta de creatividad  
No se tiene 
experiencia  
No me agradan los 
eventos sociales  
 
8. ¿Cuántas personas asisten a los eventos sociales que usted organiza? 
Menos de 25 
 Entre 25 y 50 
 Entre 50 y 75 
 Entre 75 y 100 
 Más de 100 
 Total 
  
9. ¿Encarga la realización de sus eventos sociales a una empresa de 
catering? 
Si (  )  No (  ) 
10. ¿Cómo califica la atención recibida por la empresa de catering que le brindó 
el servicio de la organización de su evento social? 
Muy bueno (  ) Bueno (  ) Regular (  ) Malo (  ) Muy malo (  ) 
11. ¿Cuál es la ponderación que le pondría usted a la infraestructura y a la 




Muy bueno (  ) Bueno (  ) Regular (  ) Deficiente (  )  Muy 
deficiente (  ) 
 - Decoración 
Muy bueno (  ) Bueno (  ) Regular (  ) Deficiente (  )  Muy 
deficiente (  ) 
 
12. ¿Cree usted que es justo el costo cobrado por la empresa de catering a la 
cual contrató para la organización de su evento social? 
Si (  ) No (  ) 
13. ¿La información que recibió de parte de la empresa de catering a la cual 
contrató, fue? 
Clara (  )  Poco clara (  )  Nada clara (  ) 
14. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que ha tenido con la empresa 
de catering a la cual contrató para la realización de su evento social? 
Atraso en la organización (  ) Falta de Coordinación (  )  Servicio al cliente (  ) 
Precios muy elevados (  )  No cumplen el contrato a cabalidad (  ) 
15. ¿En qué temporada ha tenido más problemas con la empresa de catering a 
la que contrató para la realización de su evento social? 
 Temporada de playa 
 Navidad 
 Fin de año 
 Día del Padre 
 Día de la Madre 
 Fiestas Patrias 
  
  
 16. ¿Qué servicio desearía que mejore la empresa de catering que Usted 
contrata para la organización de sus eventos sociales? 
Información 
 Ambientación 
 Coffee Break 
 Sonido 
 Iluminación 
 Proyección Multimedia 
  
17. ¿Dentro de su entorno social existe alguien específico que se encargue de 
la organización de eventos? 
Si (  ) No (  ) 
18. ¿Cuáles son los factores que influirían sobre su preferencia y que por los 
cuales contrataría a una empresa de catering? 
Creatividad 
 Variedad de servicios 
 Precio 
 Disponibilidad de Tiempo 
 Calidad en el Servicio 
  
19. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa de catering que brinde 
servicios integrales de eventos sociales en un solo contrato? 
Si (  ) No (  ) 
20. ¿Cuáles son los motivos por los que no contrataría una empresa de 
catering que brinde servicios en la organización de eventos sociales? 
Me gusta organizar mis propios eventos 
 No conozco alguna empresa 
 Son muy costosas 
  
  
 21. ¿Cuenta con algún equipo móvil con conexión a internet? 
Si (  ) No (  ) 
22. ¿Sabe Usted que es una aplicación informática (app)? 
Si (  ) No (  ) 
23. ¿Sabe Usted usar conectividad de aplicaciones informáticas mediante 
aparatos móviles (celular y tabletas)? 
Si (  ) No (  ) 
24. ¿Le gustaría encargar la organización de sus eventos sociales a una 
empresa online de catering mediante el contacto a través de una aplicación 
informática en su equipo móvil? 
Si (  ) No (  ) 
25. ¿Qué característica principal requiere Usted que deba contar la aplicación 
informática de la empresa online de catering? 
Conectividad a Redes Sociales 
 Calificación del servicio 
 Datos totales de la empresa 
 Selección del Servicio y Presupuesto 
 Envío del contrato al correo electrónico 
  
26. ¿Cuál es el nivel de calidad de servicio que aceptaría recibir de la empresa 
online de catering? 
Muy bueno (  )  Bueno (  ) 
27. ¿Cómo califica la atención que le gustaría recibir de la empresa online de 
catering en cuanto a? 
- Contacto inmediato 
Muy bueno (  )  Bueno (  ) 
 - Puntualidad del servicio 
Muy bueno (  )  Bueno (  ) 
- Componentes en el diseño de eventos sociales 
Alimentación 
 Instalaciones 
 Sonido y Luces 
 Animación 
 Diseño de Interiores 
 Diseño de Invitaciones 
  
28. ¿Cree usted que es importante la correcta planeación, diseño y control 
profesional en la organización de un evento social? 
Si (  ) No (  ) 








30. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en promedio por el servicio de 
alimentación, local y diseño de interior para un evento social de 25 
personas? 
Menos de S/.1,500 
 Entre S/.1,500 y S/.2,000 
 Entre S/.2,000 y S/.2,500 
 Entre S/.2,500 y S/.3,000 
 Más de S/.3,000 
  
  
 ANEXO N° 02: RESULTADOS OBTENIDOS EN HERRAMIENTA SPSS 
 
1. Relación entre la organización de eventos y la conectividad de 
aplicaciones 
 
¿Le gustaría encargar la organización de 
sus eventos sociales a una empresa 
online de catering mediante el contacto a 




¿Sabe Usted usar conectividad 
de aplicaciones informáticas 
mediante aparatos móviles 
(celular y tabletas)? 
Si 259 98,11% 5 1,89% 264 







Fuente: Elaboración Propia 
2. Relación entre problemas más frecuentes y motivo principal para no 
organizar eventos sociales 
 
¿Cuáles son los problemas más frecuentes que ha tenido con la empresa de catering a la 
cual contrató para la realización de su evento social? 
Total 




Servicio al cliente 
Precios muy 
elevados 
No cumplen el 
contrato a 
cabalidad 






Tiempo 35 66.04% 18 33.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 53 
Presupuesto 0 0.00% 10 55.56% 8 44.44% 0 0.00% 0 0.00% 18 
Falta de 
creatividad 
0 0.00% 0 0.00% 18 85.71% 3 14.29% 0 0.00% 21 
No se tiene 
experiencia 














 3. Relación entre encargar la organización de eventos sociales y si 
organizan eventos sociales 
 
¿Le gustaría encargar la organización de sus 
eventos sociales a una empresa online de 
catering mediante el contacto a través de una 






Si 230 100,00% 0 0,00% 230 
No 29 39,73% 44 60,27% 73 
Total 259  44  303 
 
4. Relación entre frecuencia de organización y participación en eventos 
sociales 
 
¿Con qué frecuencia organiza usted un evento social? 
Total 
Todo el tiempo Casi siempre Regularmente Rara vez Nunca 





Si 5 1,44% 27 7,76% 105 30,17% 93 26,72% 118 33,91% 348 
No 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 100% 36 
Total 5  27  105  93  154  384 
 
5. Relación entre frecuencia de organización y si organizan eventos 
sociales 
 
¿Con qué frecuencia organiza Usted un evento social? 
Total 





Si 5 2,17% 27 11,74% 105 45,65% 93 40,43% 0 0,00% 230 
No 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 154 100% 154 
Total 5  27  105  93  154  384 
 6. Relación entre frecuencia de organización y si organizan eventos 
sociales 
 
¿Con qué frecuencia organiza Usted un evento social? 
Total 





Si 5 2,17% 27 11,74% 105 45,65% 93 40,43% 0 0,00% 230 
No 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 154 100% 154 
Total 5  27  105  93  154  384 
 
7. Relación entre característica principal que deba contar la aplicación y 
si sabe usar conectividad de aplicaciones informáticas 
 
¿Qué característica principal requiere Usted que deba contar la aplicación informática de 




















móviles (celular y 
tabletas)? 













 ANEXO N° 03: GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA DESARROLLAR APPS 
INTERNAS 
(https://www.apple.com/es/ipad/business/docs/In-
house_App_Accelerator_Guide_ES_Apr11.pdf) 
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l.
Re
cu
er
da
 e
st
os
 c
rit
er
io
s 
de
 p
la
ni
fic
ac
ió
n 
pa
ra
 n
o 
pe
rd
er
 n
un
ca
 d
e 
vi
st
a 
la
s 
lín
ea
s 
m
ae
st
ra
s 
de
l 
pr
oy
ec
to
. E
st
e 
ca
pí
tu
lo
 a
bo
rd
a 
lo
s 
di
fe
re
nt
es
 re
cu
rs
os
 a
 tu
 a
lc
an
ce
 p
ar
a 
or
ga
ni
za
r u
n 
pr
oy
ec
to
 y
 
ar
ra
nc
ar
 c
on
 b
ue
n 
pi
e.
Pr
eg
un
ta
 a
 lo
s 
us
ua
rio
s
Tr
at
a 
de
 p
on
er
te
 e
n 
la
 p
ie
l d
e 
tu
s 
us
ua
rio
s. 
Co
m
pa
rt
e 
m
om
en
to
s 
co
n 
el
lo
s 
en
 s
us
 e
sp
ac
io
s 
de
 tr
ab
aj
o,
 
as
is
tie
nd
o 
a 
al
gu
na
 re
un
ió
n 
o 
vi
si
ta
nd
o 
al
gú
n 
pr
oy
ec
to
 s
ob
re
 e
l t
er
re
no
. N
o 
ha
y 
fo
rm
a 
m
ej
or
 d
e 
ob
te
ne
r i
nf
or
m
ac
ió
n 
so
br
e 
su
s 
há
bi
to
s 
de
 t
ra
ba
jo
, l
os
 c
ue
llo
s 
de
 b
ot
el
la
 e
n 
el
 fl
uj
o 
de
 t
ra
ba
jo
 o
 
la
s 
qu
ej
as
 d
e 
lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 o
 lo
s 
cl
ie
nt
es
. I
nv
ita
 a
 u
su
ar
io
s 
qu
e 
se
an
 e
sp
ec
ia
lm
en
te
 a
na
lít
ic
os
 o
 
co
m
pr
om
et
id
os
 a
 u
ni
rs
e 
al
 e
qu
ip
o 
de
l p
ro
ye
ct
o 
pa
ra
 q
ue
 p
ue
da
n 
ap
or
ta
r s
u 
op
in
ió
n.
D
e 
en
tr
e 
to
da
s 
la
s 
so
lu
ci
on
es
 q
ue
 u
na
 a
pp
 m
óv
il 
po
dr
ía
 a
po
rt
ar
, i
de
nt
ifi
ca
 la
 q
ue
 p
od
ría
 re
pe
rc
ut
ir 
m
ás
 p
os
iti
va
m
en
te
 e
n 
tu
s 
us
ua
rio
s 
y 
tu
 e
m
pr
es
a 
en
 e
l p
er
io
do
 d
e 
tie
m
po
 m
ás
 c
or
to
.
N
o 
tr
at
es
 d
e 
ab
ar
ca
r d
em
as
ia
do
 a
l e
m
pe
za
r a
 d
es
ar
ro
lla
r a
pp
s 
m
óv
ile
s. 
N
o 
pi
en
se
s 
ta
nt
o 
en
 lo
 q
ue
 
po
dr
ía
s d
is
eñ
ar
, s
in
o 
m
ás
 b
ie
n 
en
 lo
 q
ue
 d
eb
er
ía
s d
is
eñ
ar
.
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
	
Li
st
a	
de
	c
om
pr
ob
ac
ió
n	
de
	p
la
ni
fic
ac
ió
n
U
til
iz
a 
es
ta
 li
st
a 
de
 c
om
pr
ob
ac
ió
n 
co
m
o 
re
fe
re
nc
ia
 d
ur
an
te
 la
 fa
se
 d
e 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
 
de
l p
ro
ye
ct
o.
 A
l fi
na
l d
e 
la
 fa
se
 d
e 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
, t
u 
pl
an
 d
e 
tr
ab
aj
o 
te
nd
ría
 q
ue
 
in
cl
ui
r l
os
 s
ig
ui
en
te
s 
el
em
en
to
s:
 
Re
su
m
en
 d
e 
to
da
s 
la
s 
po
si
bl
es
 n
ec
es
id
ad
es
 o
 re
qu
is
ito
s 
de
 la
 e
m
pr
es
a
 
Re
su
m
en
 d
e 
la
s 
ne
ce
si
da
de
s 
de
 lo
s 
us
ua
rio
s 
(s
im
ila
re
s 
a 
lo
s 
re
qu
is
ito
s 
de
 la
 e
m
pr
es
a)
 
Re
qu
is
ito
s 
de
 la
 in
fra
es
tr
uc
tu
ra
 d
e 
TI
 p
ar
a 
la
 e
je
cu
ci
ón
 d
el
 p
ro
ye
ct
o
 
Es
qu
em
a 
de
sc
rip
tiv
o 
de
 la
 a
pl
ic
ac
ió
n,
 c
on
 u
na
 d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
la
 a
pp
 y
 la
 fi
na
lid
ad
 d
e 
la
 s
ol
uc
ió
n
 
Ca
le
nd
ar
io
 g
en
er
al
 y
 e
ta
pa
s 
cl
av
e 
de
l p
ro
ye
ct
o
 
D
efi
ni
ci
ón
 d
el
 e
qu
ip
o 
de
 p
er
so
na
s 
im
pl
ic
ad
as
, c
on
 s
us
 c
or
re
sp
on
di
en
te
s 
fu
nc
io
ne
s 
y 
re
sp
on
sa
bi
lid
ad
es
 
In
ic
io
 d
e 
la
 in
sc
rip
ci
ón
 e
n 
el
 p
ro
gr
am
a 
En
te
rp
ris
e 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
es
ar
ro
llo
 • 
Im
pl
an
ta
ci
ón
« L
os
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
y 
lo
s 
co
m
er
ci
al
es
 
m
an
tu
vi
er
on
 u
na
 c
om
un
ic
ac
ió
n 
di
re
ct
a.
 In
cl
us
o 
le
s 
ac
om
pa
ña
m
os
 e
n 
in
te
rv
en
ci
on
es
 s
ob
re
 e
l t
er
re
no
: n
os
 
co
lo
ca
m
os
 lo
s 
za
pa
to
s 
de
 p
ro
te
cc
ió
n 
y 
lo
s 
ca
sc
os
 y
 n
os
 s
um
am
os
 a
 la
s 
sa
lid
as
, p
ar
a 
ve
r e
xa
ct
am
en
te
 q
ué
 
ne
ce
si
ta
ba
n 
y 
có
m
o 
ut
ili
za
ría
n 
la
 
ap
p.
»
D
ea
n 
M
oo
re
, S
un
be
lt 
Re
nt
al
s
4To
m
a 
co
m
o 
re
fe
re
nc
ia
 u
na
s 
po
ca
s 
ta
re
as
 s
en
ci
lla
s 
qu
e 
la
 m
ay
or
 p
ar
te
 d
e 
tu
s 
us
ua
rio
s 
re
al
iz
a 
a 
m
en
ud
o 
y 
pi
en
sa
 e
n 
có
m
o 
un
a 
ap
p 
m
óv
il 
po
dr
ía
 fa
ci
lit
ar
 e
st
as
 a
cc
io
ne
s. 
A 
co
nt
in
ua
ci
ón
 e
nc
on
tr
ar
ás
 
un
os
 c
ua
nt
os
 e
je
m
pl
os
:
• 
U
na
 a
pp
 s
im
pl
e 
qu
e 
pe
rm
ita
 a
 u
n 
tr
ab
aj
ad
or
 a
pr
ob
ar
 u
n 
in
fo
rm
e 
de
 g
as
to
s 
o 
un
a 
or
de
n 
de
 c
om
pr
a 
du
ra
nt
e 
un
 d
es
pl
az
am
ie
nt
o
• 
U
n 
di
re
ct
or
io
 d
e 
la
 e
m
pr
es
a 
o 
un
 m
ap
a 
de
 la
s 
in
st
al
ac
io
ne
s 
qu
e 
to
do
 e
l m
un
do
 p
ue
da
 u
til
iz
ar
• 
U
n 
bu
sc
ad
or
 d
e 
sa
la
s 
de
 re
un
io
ne
s 
qu
e 
lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 p
ue
da
n 
ut
ili
za
r c
ua
nd
o 
no
 e
st
én
 e
n 
su
s 
lu
ga
re
s 
de
 tr
ab
aj
o
• 
U
na
 a
pp
 s
en
ci
lla
 d
e 
re
gi
st
ro
 d
el
 t
ie
m
po
 a
so
ci
ad
a 
a 
tu
 s
is
te
m
a 
in
te
rn
o 
de
 g
es
tió
n 
de
l t
ie
m
po
 o
 t
u 
si
st
em
a 
de
 fa
ct
ur
ac
ió
n
In
ve
nt
ar
io
 d
e 
ac
tiv
os
M
uc
ha
s 
ve
ce
s, 
la
 m
ej
or
 fo
rm
a 
de
 d
is
eñ
ar
 u
na
 a
pp
 in
te
rn
a 
es
 a
pr
ov
ec
ha
r l
as
 te
cn
ol
og
ía
s 
ex
is
te
nt
es
. 
U
na
 b
ue
na
 o
pc
ió
n 
pu
ed
e 
se
r r
ea
liz
ar
 u
n 
in
ve
nt
ar
io
 d
e 
lo
s 
si
tio
s 
w
eb
 q
ue
 u
til
iz
an
 tu
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 y
 
de
te
rm
in
ar
 s
i m
er
ec
e 
la
 p
en
a 
op
tim
iz
ar
lo
s 
pa
ra
 e
l i
Ph
on
e 
o 
el
 iP
ad
. O
tr
a 
po
si
bi
lid
ad
 e
s 
di
sp
on
er
 d
e 
un
os
 s
is
te
m
as
 in
te
rn
os
 c
on
 d
at
os
 e
n 
un
 fo
rm
at
o 
fá
ci
l d
e 
pr
oc
es
ar
 e
n 
un
 e
nt
or
no
 m
óv
il. 
Y 
no
 te
 o
lv
id
es
 
de
 la
s 
ap
ps
 y
a 
di
sp
on
ib
le
s 
en
 e
l A
pp
 S
to
re
: e
s 
po
si
bl
e 
qu
e 
ex
is
ta
 y
a 
un
a 
ap
p 
qu
e 
se
 a
ju
st
e 
a 
tu
s 
ne
ce
si
da
de
s. 
Re
pa
sa
 e
l e
je
m
pl
o 
de
 in
ve
nt
ar
io
 d
e 
ac
tiv
os
 (d
er
ec
ha
) y
 tr
at
a 
de
 e
nc
on
tr
ar
 o
tr
as
 p
re
gu
nt
as
 
qu
e 
pu
ed
an
 a
yu
da
rt
e 
a 
en
te
nd
er
 m
ej
or
 tu
 e
nt
or
no
 e
xi
st
en
te
.
D
efi
ni
ci
ón
 d
e 
la
 a
pp
Cu
an
do
 y
a 
te
ng
as
 c
la
ro
 q
ué
 e
s 
lo
 q
ue
 n
ec
es
ita
n 
tu
s 
us
ua
rio
s, 
y 
la
s 
so
lu
ci
on
es
 m
óv
ile
s 
qu
e 
pu
ed
en
 
da
r r
es
pu
es
ta
 a
 e
st
as
 n
ec
es
id
ad
es
, t
ra
ta
 d
e 
afi
na
r m
ás
 e
st
os
 c
on
ce
pt
os
 h
as
ta
 o
bt
en
er
 u
na
 id
ea
 d
e 
tu
 
pr
oy
ec
to
 q
ue
 p
ue
da
s 
co
m
pa
rt
ir 
co
n 
to
do
s 
lo
s 
im
pl
ic
ad
os
.
A
 la
 h
or
a 
de
 d
efi
ni
r l
a 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
, e
l e
le
m
en
to
 c
la
ve
 e
s 
el
 e
sq
ue
m
a 
de
sc
rip
tiv
o 
de
 la
 a
pl
ic
ac
ió
n,
 u
na
 
de
fin
ic
ió
n 
co
nc
is
a 
de
 la
 fi
na
lid
ad
 d
e 
tu
 a
pp
. U
n 
es
qu
em
a 
de
sc
rip
tiv
o 
de
 la
 a
pl
ic
ac
ió
n 
pu
ed
e 
ay
ud
ar
te
 
a 
ev
ita
r d
os
 g
ra
nd
es
 o
bs
tá
cu
lo
s:
• 
Ya
 d
is
po
ne
s 
de
 u
na
 a
pp
 d
e 
or
de
na
do
r y
 q
ui
er
es
 a
da
pt
ar
la
 a
l e
nt
or
no
 m
óv
il 
y 
tr
an
sf
er
ir 
al
 n
ue
vo
 
si
st
em
a 
un
a 
la
rg
a 
lis
ta
 d
e 
pr
es
ta
ci
on
es
.
• 
Ti
en
es
 u
na
 id
ea
 in
te
re
sa
nt
e 
pa
ra
 u
na
 n
ue
va
 a
pp
 m
óv
il,
 p
er
o 
pa
sa
s 
en
se
gu
id
a 
a 
la
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 a
nt
es
 
de
 c
en
tr
ar
te
 e
n 
de
fin
ir 
la
 fi
na
lid
ad
 p
rin
ci
pa
l d
e 
la
 a
pp
.
 
Ej
em
pl
o:
 in
ve
nt
ar
io
 d
e 
ac
tiv
os
La
s 
re
sp
ue
st
as
 a
 la
s 
si
gu
ie
nt
es
 p
re
gu
nt
as
 p
ue
de
n 
se
rv
irt
e 
pa
ra
 s
ab
er
 s
i p
ue
de
s 
re
ut
ili
za
r t
ec
no
lo
gí
as
 d
e 
la
s 
qu
e 
ya
 d
isp
on
es
 e
n 
tu
 a
pp
 m
óv
il:
• 
¿Q
ué
 s
is
te
m
as
 u
til
iz
an
 a
 d
ia
rio
 lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 c
on
 m
ás
 m
ov
ili
da
d 
de
 t
u 
em
pr
es
a?
• 
¿Q
ué
 e
s 
lo
 q
ue
 m
ás
 n
ec
es
ita
n 
lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 q
ue
 s
e 
de
sp
la
za
n 
a 
m
en
ud
o?
• 
¿Q
ué
 p
ro
ce
so
s 
m
an
ua
le
s 
po
dr
ía
n 
au
to
m
at
iz
ar
se
 o
 s
im
pl
ifi
ca
rs
e 
gr
ac
ia
s 
a 
ap
ps
 m
óv
ile
s?
• 
¿D
is
po
ne
s 
de
 s
is
te
m
as
 n
o 
m
óv
ile
s 
qu
e 
po
dr
ía
n 
re
su
lta
r ú
til
es
 a
 lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 q
ue
 s
e 
de
sp
la
za
n 
a 
m
en
ud
o?
• 
¿C
uá
le
s 
so
n 
la
s 
fu
nc
io
ne
s 
m
ás
 u
til
iz
ad
as
 d
e 
di
ch
os
 s
is
te
m
as
?
• 
¿Q
ué
 t
ip
o 
de
 a
cc
es
o 
a 
lo
s 
da
to
s 
pr
op
or
ci
on
an
 lo
s 
si
st
em
as
 d
e 
la
 e
m
pr
es
a?
 ¿
Es
 p
os
ib
le
 
ac
ce
de
r f
ác
ilm
en
te
 a
 lo
s 
da
to
s 
a 
tr
av
és
 d
e 
se
rv
ic
io
s 
w
eb
?
• 
¿T
ie
ne
s 
si
tio
s 
w
eb
 in
te
rn
os
 q
ue
 t
us
 t
ra
ba
ja
do
re
s 
co
ns
ul
ta
n 
a 
di
ar
io
? 
¿C
re
es
 q
ue
 
po
dr
ía
n 
tr
an
sf
or
m
ar
se
 fá
ci
lm
en
te
 e
n 
ap
ps
 m
óv
ile
s?
« R
ep
as
an
do
 la
s 
di
fe
re
nt
es
 lí
ne
as
 d
e 
pr
od
uc
to
s, 
no
s 
pl
an
te
am
os
 q
ué
 
lu
ga
r d
eb
er
ía
n 
oc
up
ar
 la
s 
so
lu
ci
on
es
 
m
óv
ile
s. 
Em
pe
za
nd
o 
po
r l
as
 m
áx
im
as
 
pr
io
rid
ad
es
, f
ui
m
os
 re
fle
xi
on
an
do
 
so
br
e 
lo
s 
di
fe
re
nt
es
 a
sp
ec
to
s 
qu
e 
de
be
ría
m
os
 te
ne
r e
n 
cu
en
ta
. E
st
e 
fu
e 
nu
es
tr
o 
pl
an
te
am
ie
nt
o.
 A
na
liz
am
os
 
to
da
 n
ue
st
ra
 c
ar
te
ra
 d
e 
pr
od
uc
to
s 
y 
fu
im
os
 v
ie
nd
o 
la
s 
m
ej
or
es
 o
pc
io
ne
s 
en
 c
ad
a 
ca
so
.»
Ja
m
es
 B
lo
m
be
rg
, G
en
er
al
 E
le
ct
ric
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
es
ar
ro
llo
 • 
Im
pl
an
ta
ci
ón
5El
ab
or
ac
ió
n 
de
 u
n 
es
qu
em
a 
de
sc
ri
pt
iv
o 
de
 la
 a
pl
ic
ac
ió
n
Pa
ra
 e
m
pe
za
r, 
el
ab
or
a 
un
 e
sq
ue
m
a 
de
sc
rip
tiv
o 
de
 la
 a
pl
ic
ac
ió
n 
qu
e 
in
cl
uy
a 
lo
s 
si
gu
ie
nt
es
 e
le
m
en
to
s:
• 
La
 fi
na
lid
ad
 d
e 
tu
 a
pp
• 
Lo
s 
de
st
in
at
ar
io
s 
y 
su
 fo
rm
a 
de
 u
til
iz
ar
 la
 a
pp
• 
Su
 fu
nc
io
na
lid
ad
 b
ás
ic
a
As
eg
úr
at
e 
de
 q
ue
 e
l e
sq
ue
m
a 
pl
an
te
a 
ún
ic
am
en
te
 u
na
 s
ol
uc
ió
n 
y 
su
 fu
nc
io
na
lid
ad
 b
ás
ic
a,
 y
 n
o 
un
 
co
nj
un
to
 d
et
al
la
do
 d
e 
pr
es
ta
ci
on
es
. S
i c
on
si
gu
es
 e
la
bo
ra
r u
n 
es
qu
em
a 
só
lid
o,
 p
od
rá
s 
ut
ili
za
rlo
 p
ar
a 
fil
tr
ar
 to
da
s 
la
s 
id
ea
s 
so
br
e 
pr
es
ta
ci
on
es
 q
ue
 s
e 
te
 v
ay
an
 o
cu
rr
ie
nd
o.
 P
re
gú
nt
at
e 
si
 u
na
 p
re
st
ac
ió
n 
se
 
aj
us
ta
 re
al
m
en
te
 a
 la
 fi
na
lid
ad
 p
re
vi
st
a.
 D
es
pu
és
 d
e 
es
te
 p
ro
ce
so
, q
ué
da
te
 ú
ni
ca
m
en
te
 c
on
 la
s 
qu
e 
se
 
ut
ili
ce
n 
m
ás
 a
 m
en
ud
o 
y 
re
su
lte
n 
m
ás
 a
de
cu
ad
as
 p
ar
a 
un
 e
nt
or
no
 m
óv
il. 
Ev
ita
 la
s 
lis
ta
s 
in
te
rm
in
ab
le
s 
de
 p
re
st
ac
io
ne
s 
de
sc
on
ec
ta
da
s 
de
 la
 fi
na
lid
ad
 d
e 
la
 a
pp
, d
ifí
ci
le
s 
de
 e
je
cu
ta
r o
 q
ue
 n
o 
re
su
el
ve
n 
el
 
pr
ob
le
m
a.
 P
ro
cu
ra
 q
ue
 la
 a
pp
 n
o 
se
 s
al
ga
 d
el
 g
ui
ón
 p
re
vi
st
o,
 p
ar
a 
qu
e 
tu
s 
us
ua
rio
s 
pu
ed
an
 d
is
fru
ta
r d
e 
la
 m
áx
im
a 
pr
od
uc
tiv
id
ad
 y
 d
e 
un
 fu
nc
io
na
m
ie
nt
o 
in
tu
iti
vo
.
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 d
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
N
or
m
al
m
en
te
, l
os
 p
ro
ye
ct
os
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 d
e 
so
ft
w
ar
e 
de
 e
m
pr
es
as
 a
bs
or
be
n 
un
a 
en
or
m
e 
ca
nt
id
ad
 
de
 re
cu
rs
os
 d
ur
an
te
 la
 fa
se
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
. G
ra
ci
as
 a
l S
D
K 
de
 iO
S 
y 
lo
s 
en
to
rn
os
 C
oc
oa
 T
ou
ch
 d
e 
pr
im
er
 
ni
ve
l, 
tu
s 
eq
ui
po
s 
de
 d
es
ar
ro
llo
 p
od
rá
n 
de
di
ca
r m
en
os
 ti
em
po
 a
 la
 p
ro
gr
am
ac
ió
n 
y 
m
ás
 a
l d
is
eñ
o 
de
 
un
 e
nt
or
no
 id
ea
l p
ar
a 
el
 u
su
ar
io
. E
st
e 
pr
oc
es
o 
no
 s
ol
o 
te
 p
er
m
iti
rá
 te
ne
r l
is
ta
 la
 a
pp
 m
ás
 d
ep
ris
a,
 s
in
o 
ta
m
bi
én
 p
ro
po
rc
io
na
r a
 tu
s 
us
ua
rio
s 
un
as
 s
ol
uc
io
ne
s 
m
uy
 p
or
 e
nc
im
a 
de
 s
us
 e
xp
ec
ta
tiv
as
.
Ta
nt
o 
si
 u
til
iz
as
 u
n 
pr
oc
es
o 
de
 d
es
ar
ro
llo
 m
ás
 á
gi
l c
om
o 
un
 m
ét
od
o 
en
 c
as
ca
da
 m
ás
 tr
ad
ic
io
na
l, 
de
di
ca
 
de
 fo
rm
a 
si
st
em
át
ic
a 
tie
m
po
 y
 re
cu
rs
os
 s
ufi
ci
en
te
s 
al
 p
ro
ce
so
 d
e 
di
se
ño
.
Pl
an
te
a 
un
 c
al
en
da
rio
 a
pr
ox
im
ad
o 
de
l p
ro
ce
so
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 c
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r c
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 c
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r l
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 p
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l t
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 c
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 c
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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D
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• D
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, c
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r d
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 c
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 p
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 c
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 m
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 p
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at
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 c
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 d
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, p
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 c
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l p
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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 d
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, m
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 d
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is
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 c
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 c
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 d
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 d
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 d
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 m
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 d
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cu
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 d
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 m
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 d
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, p
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m
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 c
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 d
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 c
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re
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 p
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 b
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 d
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 t
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r e
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r m
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ca
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 d
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 c
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 p
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 d
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 p
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 p
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 p
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r e
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 c
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 d
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 d
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i b
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 c
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 c
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ab
em
os
 q
ue
 y
a 
tie
ne
n 
es
ta
 e
xp
er
ie
nc
ia
. 
D
e 
es
te
 m
od
o,
 p
od
em
os
 o
fre
ce
r u
n 
pr
od
uc
to
 d
e 
m
ás
 c
al
id
ad
 
a 
nu
es
tr
os
 tr
ab
aj
ad
or
es
 o
 a
 n
ue
st
ro
s 
cl
ie
nt
es
.»
To
dd
 S
ch
ofi
el
d,
 S
ta
nd
ar
d 
Ch
ar
te
re
d 
Ba
nk
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
es
ar
ro
llo
 • 
Im
pl
an
ta
ci
ón
8Pr
im
er
os
 p
as
os
 c
on
 e
l p
ro
gr
am
a 
En
te
rp
ris
e 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S
U
na
 v
ez
 d
efi
ni
do
s 
lo
s 
re
qu
is
ito
s, 
pr
oc
es
ad
a 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 lo
s 
us
ua
rio
s 
y 
el
ab
or
ad
o 
el
 p
la
n 
de
 a
pl
ic
ac
ió
n 
y 
pr
oy
ec
to
, e
l ú
lti
m
o 
pa
so
 a
nt
es
 d
e 
la
 fa
se
 d
e 
di
se
ño
 e
s 
in
sc
rib
irs
e 
en
 e
l p
ro
gr
am
a 
En
te
rp
ris
e 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S.
 E
st
e 
pr
og
ra
m
a 
po
ne
 a
 tu
 d
isp
os
ic
ió
n 
un
 p
ro
ce
so
 c
om
pl
et
o 
e 
in
te
gr
ad
o 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
r, 
pr
ob
ar
 y
 d
is
tr
ib
ui
r a
pp
s 
de
 iO
S 
en
tr
e 
lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 d
e 
tu
 e
m
pr
es
a.
 U
na
 
ve
z 
in
sc
rit
o,
 p
od
rá
s 
ac
ce
de
r a
 la
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 y
 re
cu
rs
os
 d
e 
la
 li
st
a 
de
 la
 p
ar
te
 d
er
ec
ha
.
A 
co
nt
in
ua
ci
ón
 p
re
se
nt
am
os
 u
n 
re
su
m
en
 q
ue
 te
 a
yu
da
rá
 a
 fa
m
ili
ar
iz
ar
te
 c
on
 e
l p
ro
ce
so
 d
e 
in
sc
rip
ci
ón
 
y 
lo
s 
pr
im
er
os
 p
as
os
 c
on
 e
l p
ro
gr
am
a.
 S
i q
ui
er
es
 m
ás
 in
fo
rm
ac
ió
n,
 p
ue
de
s 
vi
si
ta
r l
a 
pá
gi
na
 h
tt
p:
//
de
ve
lo
pe
r.a
pp
le
.c
om
/p
ro
gr
am
s/
io
s/
en
te
rp
ris
e 
(e
n 
in
gl
és
).
Re
qu
is
ito
s 
de
 in
sc
ri
pc
ió
n
An
te
s 
de
 in
sc
rib
irt
e 
en
 e
l p
ro
gr
am
a,
 ti
en
es
 q
ue
 c
om
pr
ob
ar
 lo
s 
si
gu
ie
nt
es
 p
un
to
s:
• 
Ti
en
es
 p
re
vi
st
o 
di
st
rib
ui
r a
pp
s 
de
 iO
S 
so
lo
 e
n 
el
 c
on
te
xt
o 
de
 t
u 
em
pr
es
a 
u 
or
ga
ni
za
ci
ón
. E
l p
ro
gr
am
a 
En
te
rp
ris
e 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S 
es
tá
 p
en
sa
do
 p
ar
a 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
qu
e 
qu
ie
ra
n 
de
sa
rr
ol
la
r y
 
di
st
rib
ui
r a
pp
s 
de
 iO
S 
en
tr
e 
lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 d
e 
su
  o
rg
an
iz
ac
ió
n 
o 
em
pr
es
a.
• 
Tu
 e
m
pr
es
a 
di
sp
on
e 
de
 u
n 
nú
m
er
o 
D
un
 &
 B
ra
ds
tr
ee
t 
(D
-U
-N
-S
). 
Te
nd
rá
s 
qu
e 
pr
op
or
ci
on
ar
 a
 A
pp
le
 e
st
e 
nú
m
er
o 
ju
nt
o 
co
n 
la
 ra
zó
n 
so
ci
al
 d
e 
tu
 e
m
pr
es
a 
u 
or
ga
ni
za
ci
ón
. P
ar
a 
ob
te
ne
r o
 s
ol
ic
ita
r u
n 
nú
m
er
o 
D
-U
-N
-S
, v
is
ita
 la
 p
ág
in
a 
ht
tp
s:/
/e
up
da
te
.d
nb
.c
om
/r
eq
ue
st
op
tio
ns
.a
sp
 (e
n 
in
gl
és
).
• 
Es
tá
s 
au
to
riz
ad
o 
a 
su
sc
rib
ir 
lo
s 
co
nt
ra
to
s 
ne
ce
sa
rio
s 
en
 n
om
br
e 
de
 t
u 
em
pr
es
a.
 T
en
dr
ás
 q
ue
 in
di
ca
r 
un
a 
pe
rs
on
a 
de
 c
on
ta
ct
o 
a 
ef
ec
to
s 
le
ga
le
s, 
qu
e 
pu
ed
a 
ve
rifi
ca
r q
ue
 t
ie
ne
s 
au
to
rid
ad
 p
ar
a 
su
sc
rib
ir 
en
 
no
m
br
e 
de
 tu
 e
m
pr
es
a 
el
 c
on
tr
at
o 
de
 li
ce
nc
ia
 d
el
 p
ro
gr
am
a 
En
te
rp
ris
e 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S.
• 
Ti
en
es
 la
s 
co
m
pe
te
nc
ia
s 
té
cn
ic
as
 n
ec
es
ar
ia
s 
pa
ra
 fi
rm
ar
 a
pl
ic
ac
io
ne
s 
en
 X
co
de
. U
na
 v
ez
 re
al
iz
ad
a 
la
 
in
sc
rip
ci
ón
, s
er
ás
 e
l «
re
pr
es
en
ta
nt
e»
 d
e 
tu
 e
qu
ip
o 
y, 
po
r t
an
to
, e
l r
es
po
ns
ab
le
 d
e 
la
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
de
 la
 
ap
p 
y 
de
 la
s 
ta
re
as
 té
cn
ic
as
 d
e 
ad
m
in
is
tr
ac
ió
n 
de
 c
ue
nt
as
.
D
es
cr
ip
ci
ón
 d
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
in
sc
ri
pc
ió
n
1.	
Re
gí
st
ra
te
	c
om
o	
D
es
ar
ro
lla
do
r	
de
	A
pp
le
. P
ar
a 
em
pe
za
r, 
te
nd
rá
s 
qu
e 
re
gi
st
ra
rt
e 
en
 A
pp
le
 c
re
an
do
 
un
 n
ue
vo
 ID
 d
e 
A
pp
le
 e
xc
lu
si
vo
 p
ar
a 
es
te
 p
ro
gr
am
a.
 E
s 
re
co
m
en
da
bl
e 
co
nfi
gu
ra
r u
na
 d
ire
cc
ió
n 
de
 
co
rr
eo
 e
sp
ec
ífi
ca
 p
ar
a 
es
ta
 c
ue
nt
a 
pa
ra
 s
e 
pu
ed
a 
as
ig
na
r a
 d
ife
re
nt
es
 p
er
so
na
s 
si
 e
s 
ne
ce
sa
rio
.
2.
	In
tr
od
uc
e	
el
	n
om
br
e	
de
	la
	e
m
pr
es
a,
	la
	p
er
so
na
	d
e	
co
nt
ac
to
	y
	la
	r
az
ón
	s
oc
ia
l.	
Es
 im
pr
es
ci
nd
ib
le
 
pa
ra
 v
al
id
ar
 la
 c
on
di
ci
ón
 d
e 
pe
rs
on
a 
ju
ríd
ic
a.
 S
ob
re
 to
do
 n
ec
es
ita
rá
s 
un
 n
úm
er
o 
D
-U
-N
-S
 v
ál
id
o.
 E
l 
no
m
br
e 
de
 tu
 e
m
pr
es
a 
y 
la
 d
ire
cc
ió
n 
de
be
n 
co
in
ci
di
r c
on
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 la
 b
as
e 
de
 d
at
os
 d
e 
D
un
 
&
 B
ra
ds
tr
ee
t. 
En
 e
l m
ar
co
 d
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
ve
rifi
ca
ci
ón
 d
e 
id
en
tid
ad
, q
ui
zá
s 
te
ng
as
 q
ue
 fa
ci
lit
ar
 a
 A
pp
le
 
do
cu
m
en
to
s 
de
 la
 e
m
pr
es
a,
 c
om
o 
lo
s 
es
ta
tu
to
s, 
un
 a
cu
er
do
 o
pe
ra
tiv
o 
o 
un
a 
lic
en
ci
a 
de
 a
ct
iv
id
ad
.
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su
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so
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de
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ro
gr
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En
te
rp
ri
se
	p
ar
a	
de
sa
rr
ol
la
do
re
s	
de
 iO
S
Lo
s 
m
ie
m
br
os
 d
el
 p
ro
gr
am
a 
En
te
rp
ris
e 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S 
tie
ne
n 
la
s 
si
gu
ie
nt
es
 v
en
ta
ja
s:
• 
A
cc
es
o 
al
 C
en
tr
o 
de
 D
es
ar
ro
llo
 d
e 
iO
S
• 
A
cc
es
o 
al
 S
D
K 
de
 iO
S
• 
Se
le
cc
ió
n 
de
 b
et
as
 d
e 
so
ft
w
ar
e 
y 
he
rr
am
ie
nt
as
• 
Po
si
bi
lid
ad
 d
e 
cr
ea
r s
u 
pr
op
io
 e
qu
ip
o 
de
 d
is
eñ
o 
en
 e
l a
pa
rt
ad
o 
co
rr
es
po
nd
ie
nt
e 
de
l 
ac
ce
so
 p
ar
a 
m
ie
m
br
os
• 
A
cc
es
o 
a 
lo
s 
fo
ro
s 
de
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 A
pp
le
• 
In
ci
de
nc
ia
s 
té
cn
ic
as
 (d
os
 e
n 
ca
da
 a
ño
 d
e 
su
sc
rip
ci
ón
)
• 
Po
si
bi
lid
ad
 d
e 
pr
ob
ar
 la
s 
ap
lic
ac
io
ne
s 
en
 e
l i
Pa
d,
 e
l i
Ph
on
e 
y 
el
 iP
od
 to
uc
h
• 
D
is
tr
ib
uc
ió
n 
a 
m
ed
id
a 
de
 la
 a
pp
 a
 u
n 
m
áx
im
o 
de
 1
00
 d
is
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si
tiv
os
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gi
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do
s
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D
is
tr
ib
uc
ió
n 
in
te
rn
a 
en
 la
 e
m
pr
es
a 
a 
un
 n
úm
er
o 
ili
m
ita
do
 d
e 
di
sp
os
iti
vo
s 
de
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es
Pl
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 • 
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• D
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Co
ns
ej
o	
rá
pi
do
:	c
re
ac
ió
n	
de
	u
n	
pa
qu
et
e	
de
	h
er
ra
m
ie
nt
as
	d
e	
de
sa
rr
ol
lo
 a
 m
ed
id
a
El
 re
qu
is
ito
 b
ás
ic
o 
pa
ra
 tr
ab
aj
ar
 c
on
 e
l S
D
K 
de
 iO
S 
es
 u
n 
M
ac
 c
on
 In
te
l. 
Lo
s 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
no
rm
al
m
en
te
 t
ra
ba
ja
n 
co
n 
un
 M
ac
Bo
ok
 A
ir 
o 
un
 M
ac
Bo
ok
 P
ro
, 
po
r l
a 
lib
er
ta
d 
de
 m
ov
im
ie
nt
os
 q
ue
 o
fre
ce
n.
 S
in
 e
m
ba
rg
o,
 u
n 
iM
ac
 o
 u
n 
M
ac
 m
in
i 
so
n 
ta
m
bi
én
 b
ue
na
s 
op
ci
on
es
, e
sp
ec
ia
lm
en
te
 s
i d
isp
on
es
 d
e 
un
 la
bo
ra
to
rio
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 in
te
rn
o.
 A
de
m
ás
, a
se
gú
ra
te
 d
e 
te
ne
r d
isp
os
iti
vo
s 
de
 p
ru
eb
a 
di
sp
on
ib
le
s. 
Y 
pa
ra
 g
ar
an
tiz
ar
 la
 m
áx
im
a 
co
m
pa
tib
ili
da
d,
 re
co
m
en
da
m
os
 d
isp
on
er
 ta
m
bi
én
 d
e 
eq
ui
po
s 
de
 g
en
er
ac
io
ne
s 
an
te
rio
re
s, 
co
m
o 
iP
ho
ne
 3
G
S 
o 
po
st
er
io
r o
 iP
ad
 d
e 
pr
im
er
a 
ge
ne
ra
ci
ón
 o
 p
os
te
rio
r.
93.
	E
nv
ía
	la
	in
fo
rm
ac
ió
n	
a	
A
pp
le
.	U
na
 v
ez
 e
nv
ia
da
 la
 s
ol
ic
itu
d 
de
 in
sc
rip
ci
ón
, p
od
rá
s 
co
m
pr
ob
ar
 e
l 
es
ta
do
 d
el
 re
gi
st
ro
 c
on
ec
tá
nd
ot
e 
al
 a
cc
es
o 
pa
ra
 m
ie
m
br
os
 d
el
 p
or
ta
l d
e 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
Ap
pl
e,
 a
 
tr
av
és
 d
e 
la
 d
ire
cc
ió
n 
ht
tp
://
de
ve
lo
pe
r.a
pp
le
.c
om
/m
em
be
rc
en
te
r. 
Pa
ra
 a
ut
en
tic
ar
te
, t
en
dr
ás
 q
ue
 u
til
iz
ar
 
el
 ID
 d
e 
A
pp
le
 c
re
ad
o 
en
 e
l p
as
o 
1. 
En
 e
st
a 
fa
se
, A
pp
le
 re
vi
sa
rá
 la
 a
pp
 y
, s
i e
s 
ne
ce
sa
rio
, s
e 
po
nd
rá
 e
n 
co
nt
ac
to
 c
on
tig
o 
o 
co
n 
tu
 s
er
vi
ci
o 
ju
ríd
ic
o.
4.
	A
ce
pt
a	
el
	c
on
tr
at
o	
de
	li
ce
nc
ia
	d
el
	p
ro
gr
am
a	
En
te
rp
ri
se
.	P
ar
a 
co
nt
in
ua
r c
on
 la
 in
sc
rip
ci
ón
, t
en
dr
ás
 
qu
e 
ac
ep
ta
r l
as
 c
on
di
ci
on
es
 d
e 
la
 li
ce
nc
ia
 d
el
 p
ro
gr
am
a.
 E
n 
es
ta
 fa
se
, p
ue
de
s 
re
vi
sa
r l
as
 c
on
di
ci
on
es
 
co
n 
tu
 s
er
vi
ci
o 
ju
ríd
ic
o.
5.
	F
or
m
al
iz
a	
el
	p
ag
o	
de
l	p
ro
gr
am
a.
	D
es
pu
és
 d
e 
ac
ep
ta
r l
as
 c
on
di
ci
on
es
, r
ec
ib
irá
s 
in
st
ru
cc
io
ne
s 
pa
ra
 
fo
rm
al
iz
ar
 e
l p
ag
o 
de
 tu
 in
sc
rip
ci
ón
, a
 tr
av
és
 d
el
 A
pp
le
 O
nl
in
e 
St
or
e.
 S
i q
ui
er
es
 u
til
iz
ar
 u
na
 o
rd
en
 d
e 
co
m
pr
a,
 c
on
ta
ct
a 
co
n 
tu
 A
pp
le
 S
to
re
 p
ar
a 
va
lo
ra
r l
as
 o
pc
io
ne
s 
vi
nc
ul
ad
as
 a
 la
s 
co
m
pr
as
 in
st
itu
ci
on
al
es
.
6.
	A
ct
iv
a	
tu
	s
us
cr
ip
ci
ón
. U
na
 v
ez
 fo
rm
al
iz
ad
o 
el
 p
ag
o,
 re
ci
bi
rá
s 
un
a 
co
nfi
rm
ac
ió
n 
de
 p
ed
id
o.
 E
n 
un
 
pl
az
o 
de
 2
4 
ho
ra
s, 
re
ci
bi
rá
s 
un
 c
or
re
o 
el
ec
tr
ón
ic
o 
de
 A
pp
le
 c
on
 u
n 
có
di
go
 p
ar
a 
ac
tiv
ar
 la
 s
us
cr
ip
ci
ón
. 
Cu
an
do
 h
ay
as
 h
ec
ho
 e
st
o,
 p
od
rá
s 
ac
ce
de
r a
 to
do
s 
lo
s 
re
cu
rs
os
 d
el
 p
ro
gr
am
a.
Co
nfi
gu
ra
ci
ón
 d
el
 e
qu
ip
o
U
na
 v
ez
 in
sc
rit
a 
la
 e
m
pr
es
a 
en
 e
l p
ro
gr
am
a 
En
te
rp
ris
e 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S,
 te
nd
rá
s 
qu
e 
cr
ea
r 
tu
 e
qu
ip
o 
de
 d
es
ar
ro
llo
, e
n 
el
 a
pa
rt
ad
o 
Te
am
 d
e 
la
 z
on
a 
pa
ra
 m
ie
m
br
os
.
Fu
nc
io
ne
s 
y 
re
sp
on
sa
bi
lid
ad
es
 d
el
 e
qu
ip
o
U
n 
eq
ui
po
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 e
st
á 
fo
rm
ad
o 
po
r v
ar
ia
s 
pe
rs
on
as
, q
ue
 d
eb
en
 re
pa
rt
irs
e 
la
s 
si
gu
ie
nt
es
 
fu
nc
io
ne
s:
Re
pr
es
en
ta
nt
e.
	E
l c
on
ta
ct
o 
pr
in
ci
pa
l d
el
 e
qu
ip
o 
de
 d
is
eñ
o 
y 
pe
rs
on
a 
re
sp
on
sa
bl
e 
de
 fi
rm
ar
 to
do
s 
lo
s 
co
nt
ra
to
s 
de
l p
ro
gr
am
a 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S.
 A
de
m
ás
, e
s 
el
 u
su
ar
io
 re
sp
on
sa
bl
e 
de
 re
al
iz
ar
 la
 
in
sc
rip
ci
ón
. E
l R
ep
re
se
nt
an
te
 d
eb
e 
re
sp
on
sa
bi
liz
ar
se
 d
e 
ge
st
io
na
r e
l c
er
tifi
ca
do
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 la
 
em
pr
es
a 
ut
ili
za
do
 p
ar
a 
po
ne
r l
as
 a
pp
s 
a 
di
sp
os
ic
ió
n 
de
 lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 e
n 
la
s 
im
pl
an
ta
ci
on
es
 a
 g
ra
n 
es
ca
la
.
A
dm
in
is
tr
ad
or
(e
s)
.	L
os
 a
dm
in
is
tr
ad
or
es
 s
up
er
vi
sa
n 
su
s 
pr
op
io
s 
eq
ui
po
s 
de
 d
es
ar
ro
llo
 y
 lo
s 
ce
rt
ifi
ca
do
s 
de
 d
es
ar
ro
llo
. T
am
bi
én
 c
ol
ab
or
an
 c
on
 e
l R
ep
re
se
nt
an
te
 e
n 
la
 g
es
tió
n 
de
 la
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
en
 e
l c
on
ju
nt
o 
de
 la
 e
m
pr
es
a.
M
ie
m
br
os
.	L
os
 p
rin
ci
pa
le
s 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
de
 la
 o
rg
an
iz
ac
ió
n.
 L
os
 m
ie
m
br
os
 d
eb
en
 re
ci
bi
r l
a 
au
to
riz
ac
ió
n 
de
 lo
s 
ad
m
in
is
tr
ad
or
es
 p
ar
a 
di
st
rib
ui
r a
pp
s 
y 
di
sp
os
iti
vo
s 
co
n 
fin
es
 d
e 
pr
ue
ba
 y
 d
es
ar
ro
llo
. 
Ad
em
ás
, c
ol
ab
or
an
 c
on
 e
l R
ep
re
se
nt
an
te
 e
n 
la
 g
es
tió
n 
de
 la
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
en
 to
da
 la
 e
m
pr
es
a.
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Re
su
m
en
:	c
on
fig
ur
ac
ió
n	
de
	u
n	
eq
ui
po
Lo
s 
re
pr
es
en
ta
nt
es
 y
 lo
s 
ad
m
in
is
tr
ad
or
es
 p
ue
de
n 
añ
ad
ir 
nu
ev
os
 m
ie
m
br
os
, c
on
 
pr
iv
ile
gi
os
 d
e 
ad
m
in
is
tr
ad
or
 o
 m
ie
m
br
o,
 d
es
de
 la
 p
es
ta
ña
 P
eo
pl
e 
de
l a
cc
es
o 
pa
ra
 
m
ie
m
br
os
 d
el
 p
or
ta
l d
e 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
Ap
pl
e.
 D
es
de
 e
l a
pa
rt
ad
o 
In
vi
ta
tio
ns
, p
od
rá
s 
in
vi
ta
r a
 n
ue
vo
s 
m
ie
m
br
os
 a
 tu
 e
qu
ip
o 
ha
ci
en
do
 c
lic
 e
n 
el
 b
ot
ón
 In
vi
te
 P
er
so
n.
	
Co
ns
ej
o	
rá
pi
do
:	r
eg
is
tr
o	
de
	d
is
po
si
ti
vo
s	
pa
ra
	u
n	
pr
oy
ec
to
	d
e	
de
sa
rr
ol
lo
Lo
s 
ad
m
in
is
tr
ad
or
es
 p
ue
de
n 
in
tr
od
uc
ir 
va
rio
s 
ID
 d
e 
di
sp
os
iti
vo
 a
 la
 v
ez
 c
ar
ga
nd
o 
un
 a
rc
hi
vo
 .d
ev
ic
ei
ds
 g
en
er
ad
o 
co
n 
la
 U
til
id
ad
 d
e 
Co
nfi
gu
ra
ci
ón
 d
el
 iP
ho
ne
. E
n 
la
 
U
til
id
ad
 d
e 
Co
nfi
gu
ra
ci
ón
 d
el
 iP
ho
ne
, s
el
ec
ci
on
a 
lo
s 
di
sp
os
iti
vo
s 
qu
e 
de
se
as
 c
ar
ga
r y
 
ha
z 
cl
ic
 e
n 
Ex
po
rt
ar
. A
 c
on
tin
ua
ci
ón
, s
e 
cr
ea
rá
 u
n 
ar
ch
iv
o 
.d
ev
ic
ei
ds
. V
is
ita
 
w
w
w
.a
pp
le
.c
om
/e
s/
su
pp
or
t/
ip
ho
ne
/e
nt
er
pr
is
e 
pa
ra
 d
es
ca
rg
ar
 la
 U
til
id
ad
 d
e 
Co
nfi
gu
ra
ci
ón
 d
el
 iP
ho
ne
.
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Re
cu
rs
os
 d
id
ác
ti
co
s
U
na
 v
ez
 li
st
o 
el
 e
qu
ip
o,
 v
is
ita
 e
l C
en
tr
o 
de
 D
es
ar
ro
llo
 d
e 
iO
S 
(h
tt
p:
//
de
ve
lo
pe
r.a
pp
le
.c
om
/d
ev
ce
nt
er
/
io
s)
 p
ar
a 
ac
ce
de
r a
 s
u 
en
or
m
e 
ab
an
ic
o 
de
 re
cu
rs
os
. P
ue
de
s 
añ
ad
irl
os
 c
om
o 
fa
vo
rit
os
 o
 in
cl
us
o 
co
nv
er
tir
lo
s 
en
 tu
 p
ág
in
a 
de
 in
ic
io
 p
ar
a 
to
do
 lo
 re
la
ci
on
ad
o 
co
n 
el
 d
es
ar
ro
llo
. A
 c
on
tin
ua
ci
ón
 te
 
pr
es
en
ta
m
os
 a
lg
un
os
 d
e 
lo
s 
re
cu
rs
os
 m
ás
 d
es
ta
ca
do
s.
Fo
ro
s
Co
ne
ct
a 
co
n 
ot
ro
s 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
de
 e
m
pr
es
as
 y
 c
om
pa
rt
e 
id
ea
s 
y 
bu
en
as
 p
rá
ct
ic
as
. 
A
cc
ed
er
 a
 u
na
 c
om
un
id
ad
 d
e 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
co
n 
pe
rfi
le
s 
si
m
ila
re
s 
al
 t
uy
o 
pu
ed
e 
ap
or
ta
rt
e 
un
 s
in
fín
 d
e 
ve
nt
aj
as
.
M
at
er
ia
l d
e 
re
fe
re
nc
ia
U
na
 e
nc
ic
lo
pe
di
a,
 u
n 
m
an
ua
l y
 u
n 
te
m
ar
io
, t
od
o 
en
 u
n 
so
lo
 d
oc
um
en
to
. A
de
m
ás
, p
er
m
ite
 
re
al
iz
ar
 b
ús
qu
ed
as
, e
st
á 
or
de
na
do
 p
or
 c
at
eg
or
ía
s 
y 
te
 o
fre
ce
 to
da
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
pr
ác
tic
a 
qu
e 
ne
ce
si
ta
s 
pa
ra
 d
is
eñ
ar
 a
pp
s.
Có
di
go
	d
e	
ej
em
pl
o
U
til
iz
a 
la
s 
m
ue
st
ra
s 
co
m
o 
in
sp
ira
ci
ón
 p
ar
a 
de
sa
rr
ol
la
r t
us
 p
ro
pi
as
 a
pp
s. 
Si
 q
ui
er
es
, p
ue
de
s 
in
cl
us
o 
co
pi
ar
 y
 p
eg
ar
 e
l c
ód
ig
o 
de
 e
je
m
pl
o 
di
re
ct
am
en
te
 e
n 
tu
 p
ro
ye
ct
o.
G
uí
as
	d
e	
pr
im
er
os
	p
as
os
	(e
n	
in
gl
és
)
Si
 te
 e
st
re
na
s 
co
n 
el
 d
es
ar
ro
llo
 p
ar
a 
iO
S,
 e
st
as
 g
uí
as
 a
yu
da
rá
n 
a 
tu
 e
qu
ip
o 
a 
fa
m
ili
ar
iz
ar
se
 
co
n 
lo
s 
co
nc
ep
to
s 
bá
si
co
s 
y 
la
s 
bu
en
as
 p
rá
ct
ic
as
 e
n 
re
la
ci
ón
 c
on
 e
l d
es
ar
ro
llo
 p
ar
a 
iO
S.
Pr
óx
im
a 
pa
ra
da
Cu
an
do
 ll
eg
ue
s 
al
 fi
na
l d
e 
tu
 p
ro
ce
so
 d
e 
pl
an
ifi
ca
ci
ón
, v
ue
lv
e 
a 
re
pa
sa
r l
a 
lis
ta
 d
e 
co
m
pr
ob
ac
ió
n 
de
l p
rin
ci
pi
o 
de
 e
st
e 
ca
pí
tu
lo
. S
i h
as
 c
om
pl
et
ad
o 
to
do
s 
lo
s 
pa
so
s, 
se
gu
ra
m
en
te
 h
ab
rá
s 
co
ns
eg
ui
do
 
ga
na
rt
e 
el
 a
po
yo
 d
e 
tu
s 
su
pe
rio
re
s 
y 
el
 c
om
pr
om
is
o 
de
 tu
 e
qu
ip
o 
y 
te
nd
rá
s 
en
 tu
s 
m
an
os
 u
na
 h
oj
a 
de
 
ru
ta
 c
la
ra
 q
ue
 to
do
 e
l m
un
do
 p
od
rá
 s
eg
ui
r. 
En
 e
st
e 
pu
nt
o,
 tu
 e
qu
ip
o 
es
ta
rá
 p
re
pa
ra
do
 p
ar
a 
ab
or
da
r l
a 
si
gu
ie
nt
e 
fa
se
 d
el
 p
ro
ce
so
: f
am
ili
ar
iz
ar
se
 c
on
 la
s 
bu
en
as
 p
rá
ct
ic
as
 d
el
 d
is
eñ
o 
y 
el
 d
es
ar
ro
llo
 y
 c
on
 lo
s 
pr
in
ci
pa
le
s 
co
nc
ep
to
s 
de
l d
es
ar
ro
llo
 p
ar
a 
iO
S.
 
En
la
ce
s 
rá
pi
do
s
Pr
eg
un
ta
s 
fre
cu
en
te
s 
so
br
e 
la
 in
sc
rip
ci
ón
 e
n 
el
 p
ro
gr
am
a 
(e
n 
in
gl
és
)
ht
tp
://
de
ve
lo
pe
r.a
pp
le
.c
om
/s
up
po
rt
/io
s/
en
ro
llm
en
t.h
tm
l
Pr
eg
un
ta
s 
fre
cu
en
te
s 
so
br
e 
el
 p
ro
gr
am
a 
En
te
rp
ris
e 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S 
(e
n 
in
gl
és
)
ht
tp
://
de
ve
lo
pe
r.a
pp
le
.c
om
/s
up
po
rt
/io
s/
en
te
rp
ris
e.
ht
m
l
« L
os
 e
je
m
pl
os
 d
isp
on
ib
le
s 
en
 
Ap
pl
e.
co
m
 s
on
 m
uy
 ú
til
es
 p
ar
a 
vi
su
al
iz
ar
 u
na
 p
re
st
ac
ió
n 
es
pe
cí
fic
a,
 
co
m
o 
un
a 
fu
nc
ió
n 
de
 o
bt
en
ci
ón
 d
e 
de
ta
lle
s 
o 
lo
s 
m
ap
as
, o
 la
 in
te
gr
ac
ió
n 
co
n 
un
a 
ba
se
 d
e 
da
to
s 
SQ
L 
lo
ca
l.»
Ke
ith
 D
eB
ic
ke
s, 
JM
 F
am
ily
 E
nt
er
pr
is
es
, I
nc
.
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El
 d
is
eñ
o 
ta
m
bi
én
 c
ue
nt
a.
 C
re
ar
 u
na
 a
pp
 b
ás
ic
a 
pa
ra
 iP
ho
ne
 o
 iP
ad
 n
o 
es
 d
ifí
ci
l. 
Si
n 
em
ba
rg
o,
 c
re
ar
 
un
a 
ap
p 
qu
e 
re
al
m
en
te
 te
ng
a 
éx
ito
 re
qu
ie
re
 a
lg
o 
m
ás
 d
e 
es
fu
er
zo
. ¿
Cu
ál
es
 s
on
 la
s 
cl
av
es
 d
e 
un
a 
ap
p 
irr
es
is
tib
le
? 
D
eb
e 
te
ne
r u
n 
di
se
ño
 a
tr
ac
tiv
o 
y 
ap
ro
ve
ch
ar
 d
e 
un
a 
fo
rm
a 
óp
tim
a 
lo
s 
co
lo
re
s 
y 
el
 a
ud
io
. 
Ad
em
ás
, d
eb
e 
se
r f
ác
il 
de
 u
sa
r, 
te
ne
r u
n 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o 
fia
bl
e 
y 
of
re
ce
r a
l u
su
ar
io
 u
na
 e
xp
er
ie
nc
ia
 
ún
ic
a,
 a
di
ct
iv
a.
 C
ui
da
nd
o 
el
 d
is
eñ
o 
a 
la
 h
or
a 
de
 c
re
ar
 u
na
 n
ue
va
 a
pp
 o
 a
l m
ej
or
ar
 u
na
 a
pp
 e
xi
st
en
te
 
co
ns
eg
ui
rá
s 
au
m
en
ta
r s
u 
at
ra
ct
iv
o,
 o
fre
ce
r a
l u
su
ar
io
 u
na
 in
te
ra
cc
ió
n 
m
ás
 c
om
pl
et
a 
y 
co
nv
er
tir
 tu
 
pr
od
uc
to
 e
n 
al
go
 ú
ni
co
.
En
 e
st
e 
ca
pí
tu
lo
 p
re
se
nt
am
os
 a
lg
un
as
 e
st
ra
te
gi
as
 p
ar
a 
pe
rf
ec
ci
on
ar
 la
 id
ea
, r
ev
is
ar
 tu
s 
op
ci
on
es
 d
e 
di
se
ño
 y
 d
ar
 c
on
 u
n 
di
se
ño
 q
ue
 p
er
m
ita
 a
 lo
s 
us
ua
rio
s 
de
 la
 a
pp
 s
er
 m
ás
 p
ro
du
ct
iv
os
.
U
n 
di
se
ño
 tá
ct
il
D
is
eñ
ar
 u
na
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 p
en
sa
nd
o 
en
 la
 in
te
ra
cc
ió
n 
co
n 
un
 ra
tó
n 
tie
ne
 p
oc
o 
qu
e 
ve
r c
on
 u
n 
di
se
ño
 p
en
sa
do
 tá
ct
il. 
An
te
s 
de
 e
m
pe
za
r a
 d
is
eñ
ar
 u
na
 a
pp
, e
s 
im
po
rt
an
te
 e
nt
en
de
r l
a 
m
ag
ia
 d
e 
lo
s 
di
sp
os
iti
vo
s 
iO
S.
 P
or
 e
so
, 
te
 re
co
m
en
da
m
os
 q
ue
 d
ed
iq
ue
s 
un
 ti
em
po
 a
 in
te
ra
ct
ua
r c
on
 u
n 
iP
ho
ne
 o
 u
n 
iP
ad
 y
 fa
m
ili
ar
iz
ar
te
 c
on
 
la
s 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 d
el
 d
is
eñ
o 
de
 la
 in
te
rf
az
 y
 d
e 
la
 in
te
ra
cc
ió
n 
co
n 
el
 u
su
ar
io
.
En
 e
l n
iv
el
 m
ás
 b
ás
ic
o,
 h
ac
en
 fa
lta
 m
ás
 p
íx
el
es
 p
ar
a 
re
pr
es
en
ta
r u
n 
bo
tó
n 
qu
e 
se
 p
ue
de
 to
ca
r c
on
 u
n 
de
do
 q
ue
 p
ar
a 
ot
ro
 e
n 
el
 q
ue
 s
e 
ha
ce
 c
lic
 c
on
 e
l r
at
ón
. P
or
 e
je
m
pl
o,
 e
l t
am
añ
o 
m
ín
im
o 
re
co
m
en
da
do
 
de
 lo
s 
el
em
en
to
s 
de
 la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 s
el
ec
ci
on
ab
le
s 
co
n 
el
 d
ed
o 
es
 d
e 
44
 x
 4
4 
pu
nt
os
. 
D
et
er
m
in
ad
os
 e
le
m
en
to
s 
ha
bi
tu
al
es
 e
n 
un
 o
rd
en
ad
or
, c
om
o 
un
 m
en
ú 
de
sp
le
ga
bl
e 
o 
un
a 
ba
rr
a 
de
 
de
sp
la
za
m
ie
nt
o,
 n
o 
fu
nc
io
na
n 
ta
n 
bi
en
 e
n 
un
 d
isp
os
iti
vo
 m
óv
il 
co
n 
un
a 
in
te
rf
az
 tá
ct
il.
Le
er
 la
 G
uí
a 
de
 In
te
rf
az
 H
um
an
a
La
 G
uí
a 
de
 In
te
rf
az
 H
um
an
a 
pa
ra
 iO
S 
de
sc
rib
e 
lo
s 
pr
in
ci
pi
os
 q
ue
 d
eb
er
ás
 te
ne
r e
n 
cu
en
ta
 p
ar
a 
di
se
ña
r 
un
a 
ap
p 
de
 iO
S 
co
n 
un
a 
in
te
rf
az
 q
ue
 h
ag
a 
la
s 
de
lic
ia
s 
de
 tu
s 
us
ua
rio
s. 
Y 
es
to
s 
pr
in
ci
pi
os
 v
al
en
 ta
nt
o 
pa
ra
 la
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
 d
e 
em
pr
es
a 
co
m
o 
pa
ra
 la
s 
ap
ps
 d
is
tr
ib
ui
da
s 
a 
tr
av
és
 d
el
 A
pp
 S
to
re
.
D
is
eñ
o
	
Li
st
a	
de
	c
om
pr
ob
ac
ió
n	
de
	d
is
eñ
o
Es
to
s 
so
n 
lo
s 
ob
je
tiv
os
 q
ue
 d
eb
es
 h
ab
er
 a
lc
an
za
do
 a
l fi
na
l d
e 
la
 
fa
se
 d
e 
di
se
ño
:
 
Le
er
 la
 G
uí
a 
de
 In
te
rf
az
 H
um
an
a 
pa
ra
 iO
S 
de
 A
pp
le
 
Re
da
ct
ar
 u
na
 li
st
a 
br
ev
e 
de
 p
re
st
ac
io
ne
s 
qu
e 
re
fle
je
 e
l e
sq
ue
m
a 
de
sc
rip
tiv
o 
de
 t
u 
ap
lic
ac
ió
n
 
El
ab
or
ar
 u
na
 li
st
a 
co
n 
pr
io
rid
ad
es
 e
n 
re
la
ci
ón
 c
on
 o
bj
et
os
, t
ar
ea
s 
y 
co
nc
ep
to
s 
y 
su
s 
in
te
ra
cc
io
ne
s
 
Cr
ea
r u
n 
co
nj
un
to
 d
e 
re
fe
re
nc
ia
 d
e 
es
tr
uc
tu
ra
s 
y 
co
m
po
si
ci
on
es
 b
ás
ic
as
 p
ar
a 
vi
su
al
iz
ar
 e
l r
ec
or
rid
o 
de
 la
 a
pp
“ P
ar
a 
as
eg
ur
ar
no
s 
de
 q
ue
 n
ue
st
ra
s 
ap
ps
 s
on
 c
oh
er
en
te
s, 
ap
lic
am
os
 s
ie
m
pr
e 
la
 G
uí
a 
de
 In
te
rf
az
 H
um
an
a 
de
 A
pp
le
. 
D
e 
es
te
 m
od
o,
 p
od
em
os
 g
ar
an
tiz
ar
 la
 c
oh
er
en
ci
a 
en
tr
e 
la
s 
di
fe
re
nt
es
 a
pp
s. 
N
at
ur
al
m
en
te
, p
od
em
os
 e
le
gi
r 
en
tr
e 
un
 s
in
fín
 d
e 
es
til
os
 d
e 
di
se
ño
 d
ife
re
nt
es
, a
un
qu
e 
co
ne
ct
ad
os
 p
or
 u
n 
m
is
m
o 
te
m
a 
co
he
re
nt
e.
 S
in
 e
m
ba
rg
o,
 
lo
s 
cr
ite
rio
s 
de
 la
 G
uí
a 
so
n 
im
po
rt
an
tís
im
os
 p
ar
a 
no
so
tr
os
.»
To
dd
 S
ch
ofi
el
d,
 S
ta
nd
ar
d 
Ch
ar
te
re
d 
Ba
nk
Pl
an
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Si
m
pl
ifi
ca
r
M
uc
ha
s 
ve
ce
s, 
tu
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
 d
e 
em
pr
es
a 
te
nd
rá
n 
su
 o
rig
en
 e
n 
un
a 
ap
lic
ac
ió
n 
de
 o
rd
en
ad
or
 
ex
is
te
nt
e 
o 
es
ta
rá
n 
ba
sa
da
s 
en
 s
is
te
m
as
 d
e 
un
id
ad
es
 d
e 
ne
go
ci
o 
co
n 
lo
s 
qu
e 
tu
s 
us
ua
rio
s 
tr
ab
aj
an
 a
 
di
ar
io
. E
n 
es
to
s 
ca
so
s, 
es
 h
ab
itu
al
 c
ae
r e
n 
el
 e
rr
or
 d
e 
tr
as
la
da
r t
od
as
 y
 c
ad
a 
un
a 
de
 la
s 
fu
nc
io
ne
s 
de
 
la
 a
pl
ic
ac
ió
n 
de
 o
rd
en
ad
or
 a
l s
is
te
m
a 
pa
ra
 d
isp
os
iti
vo
s 
m
óv
ile
s. 
Y 
es
te
 p
la
nt
ea
m
ie
nt
o 
no
rm
al
m
en
te
 
no
 s
e 
tr
ad
uc
e 
en
 u
na
 s
ol
uc
ió
n 
a 
la
 a
ltu
ra
 d
e 
la
s 
ex
pe
ct
at
iv
as
 d
e 
lo
s 
us
ua
rio
s 
de
 d
isp
os
iti
vo
s 
m
óv
ile
s. 
Re
cu
er
da
 q
ue
 lo
s 
us
ua
rio
s 
tr
ab
aj
an
 d
e 
ot
ra
 fo
rm
a 
en
 lo
s 
di
sp
os
iti
vo
s 
m
óv
ile
s 
y 
qu
e 
no
 to
da
s 
la
s 
ta
re
as
 p
ue
de
n 
re
al
iz
ar
se
 d
e 
la
 fo
rm
a 
m
ás
 p
rá
ct
ic
a 
en
 u
n 
di
sp
os
iti
vo
 m
óv
il. 
La
s 
ta
re
as
 m
ás
 s
en
ci
lla
s 
y 
di
re
ct
as
 s
on
 la
s 
qu
e 
en
ca
ja
n 
m
ej
or
 c
on
 u
n 
en
to
rn
o 
m
óv
il,
 y
 d
e 
ah
í l
a 
im
po
rt
an
ci
a 
de
 fi
ltr
ar
 s
ie
m
pr
e 
la
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 a
 p
ar
tir
 d
el
 e
sq
ue
m
a 
de
sc
rip
tiv
o 
de
 la
 a
pl
ic
ac
ió
n 
pa
ra
 p
ul
ir 
la
 a
pp
.
A 
co
nt
in
ua
ci
ón
 te
 o
fre
ce
m
os
 a
lg
un
as
 p
re
gu
nt
as
 v
in
cu
la
da
s 
a 
lo
s 
el
em
en
to
s 
de
 la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 
de
 la
 a
pp
 q
ue
 p
ue
de
n 
ay
ud
ar
te
 a
 s
im
pl
ifi
ca
r e
l d
is
eñ
o:
• 
¿E
s 
ne
ce
sa
rio
 q
ue
 e
l e
le
m
en
to
 a
pa
re
zc
a 
en
 p
an
ta
lla
?
• 
¿S
irv
e 
el
 e
le
m
en
to
 p
ar
a 
ac
ce
de
r a
 u
na
 p
re
st
ac
ió
n 
im
po
rt
an
te
?
• 
¿S
e 
ut
ili
za
 c
on
 fr
ec
ue
nc
ia
? 
¿C
as
i s
ie
m
pr
e?
• 
¿N
ec
es
ita
 e
l u
su
ar
io
 e
l e
le
m
en
to
 c
ad
a 
ve
z 
qu
e 
re
al
iz
a 
un
a 
se
le
cc
ió
n?
• 
A
 la
 h
or
a 
de
 v
al
or
ar
 la
 fl
ui
de
z 
de
 la
 a
pp
, ¿
es
 im
po
rt
an
te
 q
ue
 e
l e
le
m
en
to
 a
pa
re
zc
a 
en
 e
st
e 
pu
nt
o?
Si
 la
 re
sp
ue
st
a 
a 
cu
al
qu
ie
ra
 d
e 
es
ta
s 
pr
eg
un
ta
s 
es
 n
o,
 t
al
 v
ez
 s
ig
ni
fic
a 
qu
e 
pu
ed
es
 p
re
sc
in
di
r d
el
 
el
em
en
to
. O
tr
a 
po
si
bi
lid
ad
 s
er
ía
 c
om
bi
na
r s
u 
fu
nc
io
na
lid
ad
 c
on
 a
lg
ún
 o
tr
o 
el
em
en
to
.
Lo
s 
us
ua
rio
s 
de
l i
Ph
on
e 
y 
el
 iP
ad
 e
st
án
 a
co
st
um
br
ad
os
 a
l a
sp
ec
to
 y
 e
l c
om
po
rt
am
ie
nt
o 
de
 la
s 
ap
ps
 
in
te
gr
ad
as
 in
cl
ui
da
s 
de
 s
er
ie
 e
n 
su
s 
di
sp
os
iti
vo
s. 
N
o 
es
 n
ec
es
ar
io
 im
ita
r h
as
ta
 e
l ú
lti
m
o 
de
ta
lle
 d
e 
la
s 
ap
ps
 in
te
gr
ad
as
, p
er
o 
re
su
lta
 ú
til
 e
nt
en
de
r l
os
 p
at
ro
ne
s 
de
 d
is
eñ
o 
qu
e 
ut
ili
za
n 
y 
va
lo
ra
r l
a 
po
si
bi
lid
ad
 
de
 a
pl
ic
ar
lo
s 
a 
tu
s 
pr
op
ia
s 
ap
ps
, e
n 
un
 d
is
eñ
o 
si
m
pl
e,
 fu
nc
io
na
l e
 in
tu
iti
vo
. E
st
ud
ia
 e
st
as
 a
pp
s 
y 
su
s 
co
nt
ro
le
s 
m
ás
 c
on
oc
id
os
, l
as
 a
cc
io
ne
s 
tá
ct
ile
s 
(c
om
o 
pe
lli
zc
ar
 o
 h
ac
er
 z
oo
m
) y
 la
s 
an
im
ac
io
ne
s 
y 
em
pi
ez
a 
a 
pe
ns
ar
 e
n 
có
m
o 
po
dr
ía
s 
ap
lic
ar
 e
st
os
 c
on
ce
pt
os
 a
 tu
 p
ro
pi
a 
ap
p.
Co
ns
ej
o 
rá
pi
do
: a
pp
s 
de
 b
ol
si
llo
• 
U
na
s 
ap
ps
 s
en
ci
lla
s, 
rá
pi
da
s 
y 
fia
bl
es
 c
on
tr
ib
ui
rá
n 
a 
ge
ne
ra
r d
em
an
da
 in
te
rn
a 
y 
a 
m
in
im
iz
ar
 e
l 
tr
ab
aj
o 
y 
la
 in
ve
rs
ió
n 
ne
ce
sa
rio
s.
• 
U
na
s 
ap
ps
 b
ás
ic
as
 p
ue
de
n 
da
r l
os
 m
ay
or
es
 
fru
to
s: 
lo
s 
us
ua
rio
s 
po
dr
án
 d
is
eñ
ar
 s
us
 p
ro
pi
as
 
so
lu
ci
on
es
, u
na
 p
os
ib
ili
da
d 
qu
e 
da
rá
 m
ás
 
fle
xi
bi
lid
ad
 a
 lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
.
« T
ra
ba
ja
m
os
 c
on
 la
 fi
lo
so
fía
 d
e 
qu
e 
la
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
 ti
en
en
 q
ue
 s
er
 
ta
n 
el
eg
an
te
s 
y 
pe
rf
ec
ta
s 
co
m
o 
la
 
m
ej
or
 a
pp
 c
om
er
ci
al
. P
or
 e
so
, 
cu
an
do
 e
m
pe
za
m
os
 a
 tr
ab
aj
ar
 e
n 
el
 d
is
eñ
o 
de
 la
 in
te
rf
az
, n
o 
no
s 
lim
ita
m
os
 a
 re
so
lv
er
 e
l p
ro
bl
em
a 
de
 u
na
 fo
rm
a 
fu
nc
io
na
l, 
si
no
 q
ue
 
qu
is
im
os
 h
ac
er
lo
 c
on
 e
st
ilo
.»
M
ar
k 
M
cW
ill
ia
m
s, 
Ra
zo
rfi
sh
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
es
ar
ro
llo
 • 
Im
pl
an
ta
ci
ón
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Pr
io
riz
ar
Cu
an
do
 u
na
 a
pp
 d
e 
iO
S 
tie
ne
 u
na
 fu
nc
ió
n 
bi
en
 d
efi
ni
da
 y
 s
irv
e 
re
al
m
en
te
 a
 s
u 
pr
op
ós
ito
, l
os
 u
su
ar
io
s 
di
sf
ru
ta
rá
n 
de
 la
 e
xp
er
ie
nc
ia
. T
od
os
 lo
s 
el
em
en
to
s 
de
 la
 a
pp
 d
eb
en
 e
st
ar
 p
en
sa
do
s 
es
pe
cí
fic
am
en
te
 
pa
ra
 s
u 
fin
al
id
ad
. U
n 
bu
en
 p
la
nt
ea
m
ie
nt
o 
pa
ra
 c
on
se
gu
ir 
un
a 
in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 o
rg
an
iz
ad
a 
y 
bi
en
 d
efi
ni
da
 e
s 
cr
ea
r u
na
 li
st
a 
de
 o
bj
et
os
, t
ar
ea
s 
y 
co
nc
ep
to
s 
(y
 d
es
pu
és
 c
la
si
fic
ar
lo
s 
a 
pa
rt
ir 
de
 s
u 
im
po
rt
an
ci
a 
en
 re
la
ci
ón
 c
on
 la
 p
rin
ci
pa
l f
un
ci
ón
 o
 ta
re
a 
de
 tu
 a
pp
). 
Es
te
 p
ro
ce
so
 te
 a
yu
da
rá
 ta
m
bi
én
 
a 
re
fle
xi
on
ar
 s
ob
re
 e
l fl
uj
o 
de
 t
ra
ba
jo
 o
 e
l p
ro
ce
so
 d
e 
la
 in
te
ra
cc
ió
n 
de
 la
 a
pp
, q
ue
 c
on
di
ci
on
ar
á 
la
s 
de
ci
si
on
es
 q
ue
 to
m
es
 e
n 
re
la
ci
ón
 c
on
 e
l d
is
eñ
o 
de
 la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
.
In
ve
nt
ar
io
 d
e 
ob
je
to
s,
 t
ar
ea
s 
y 
co
nc
ep
to
s
• 
O
bj
et
os
.	R
ep
re
se
nt
an
 lo
s 
pr
in
ci
pa
le
s 
el
em
en
to
s 
fu
nc
io
na
le
s 
de
 la
 a
pp
. P
or
 e
je
m
pl
o,
 e
n 
un
a 
ap
p 
de
 
ca
le
nd
ar
io
, c
or
re
sp
on
de
ría
n 
a 
lo
s 
dí
as
, l
os
 m
es
es
, l
as
 c
ita
s 
y 
lo
s 
re
co
rd
at
or
io
s.
• 
Ta
re
as
. S
e 
tr
at
a 
de
 la
s 
ac
ci
on
es
 q
ue
 s
e 
re
al
iz
an
 n
or
m
al
m
en
te
 c
on
 lo
s 
ob
je
to
s, 
co
m
o 
fil
tr
ar
, p
ro
gr
am
ar
, 
ed
ita
r y
 c
re
ar
.
• 
Co
nc
ep
to
s.
 C
or
re
sp
on
de
n 
a 
flu
jo
s 
de
 t
ra
ba
jo
 o
, e
n 
al
gu
no
s 
ca
so
s, 
a 
se
rie
s 
de
 t
ar
ea
s 
re
la
ci
on
ad
as
 q
ue
 
fo
rm
an
 u
n 
co
nc
ep
to
 d
e 
m
ay
or
 a
lc
an
ce
. U
til
iz
an
do
 e
l e
je
m
pl
o 
de
l c
al
en
da
rio
, u
n 
co
nc
ep
to
 p
od
ría
 
co
rr
es
po
nd
er
 a
 u
na
 b
ús
qu
ed
a,
 q
ue
 e
n 
es
te
 c
as
o 
im
pl
ic
ar
ía
 v
ar
ia
s 
ta
re
as
.
Se
ar
ch
in
g
D
ay
s
W
ee
ks
M
on
th
s
Re
m
in
de
rs
Ta
sk
s
Sc
he
du
lin
g
Co
nc
ep
ts
O
bj
ec
ts
Ed
it
Se
ar
ch
Ca
le
nd
ar
s
Se
ar
ch
Fi
lte
r
Cr
ea
te
Ap
po
in
tm
en
ts
U
na
 v
ez
 c
re
ad
as
 la
s 
lis
ta
s, 
em
pe
za
rá
s 
a 
ob
se
rv
ar
 u
na
 s
er
ie
 d
e 
ví
nc
ul
os
 e
nt
re
 lo
s 
el
em
en
to
s 
de
 c
ad
a 
ca
te
go
ría
. D
e 
es
te
 m
od
o 
po
dr
ás
 a
gr
up
ar
 lo
s 
ob
je
to
s, 
la
s 
ta
re
as
 y
 lo
s 
co
nc
ep
to
s 
re
la
ci
on
ad
os
 e
n 
un
a 
je
ra
rq
uí
a 
qu
e 
si
m
pl
ifi
ca
rá
 s
u 
fo
rm
a 
de
 p
re
se
nt
ac
ió
n 
de
 c
ar
a 
al
 u
su
ar
io
.
	
Co
ns
ej
o	
rá
pi
do
:	p
an
ta
lla
	R
et
in
a
La
 p
an
ta
lla
 R
et
in
a 
in
tr
od
uc
id
a 
a 
pa
rt
ir 
de
l i
Ph
on
e 
4 
pe
rm
ite
 
cr
ea
r v
er
si
on
es
 e
n 
al
ta
 re
so
lu
ci
ón
 d
e 
lo
s 
di
se
ño
s 
e 
ic
on
os
. S
i t
e 
lim
ita
s 
a 
au
m
en
ta
r e
l t
am
añ
o 
de
 tu
s 
di
se
ño
s 
ac
tu
al
es
, d
ej
ar
ás
 
pa
sa
r l
a 
op
or
tu
ni
da
d 
de
 o
fre
ce
r a
 tu
s 
us
ua
rio
s 
un
as
 im
ág
en
es
 
de
sl
um
br
an
te
s 
y 
lla
m
at
iv
as
. P
or
 e
so
, r
ec
om
en
da
m
os
 a
da
pt
ar
 
lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
gr
áfi
co
s 
y 
cr
ea
r v
er
si
on
es
 d
e 
gr
an
 t
am
añ
o 
y 
m
ay
or
 c
al
id
ad
, c
on
 te
xt
ur
as
 m
ás
 ri
ca
s, 
m
ás
 d
et
al
le
s 
y 
m
ás
 
re
al
is
m
o.
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
es
ar
ro
llo
 • 
Im
pl
an
ta
ci
ón
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O
rg
an
iz
ac
ió
n 
de
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
D
is
tr
ib
uy
e 
lo
s 
el
em
en
to
s 
m
ás
 u
til
iz
ad
os
 (n
or
m
al
m
en
te
 lo
s 
m
ás
 im
po
rt
an
te
s)
 e
n 
la
 p
ar
te
 s
up
er
io
r d
e 
la
 
pa
nt
al
la
, p
ar
a 
qu
e 
te
ng
an
 m
ás
 v
is
ib
ili
da
d 
y 
es
té
n 
m
ás
 a
l a
lc
an
ce
 d
e 
lo
s 
us
ua
rio
s. 
Co
m
o 
el
 u
su
ar
io
 s
e 
de
sp
la
za
 p
or
 la
 p
an
ta
lla
 d
e 
ar
rib
a 
a 
ba
jo
, l
os
 e
le
m
en
to
s 
de
be
n 
ap
ar
ec
er
 d
e 
fo
rm
a 
pr
og
re
si
va
, t
en
ie
nd
o 
en
 c
ue
nt
a 
lo
s 
si
gu
ie
nt
es
 c
rit
er
io
s:
• 
Fr
ec
ue
nc
ia
	d
e	
ut
ili
za
ci
ón
:	l
os
 e
le
m
en
to
s 
ut
ili
za
do
s 
co
n 
m
ay
or
 fr
ec
ue
nc
ia
 d
eb
en
 a
pa
re
ce
r m
ás
 a
rr
ib
a 
y 
lo
s 
m
en
os
 u
til
iz
ad
os
, m
ás
 a
ba
jo
.
• 
Im
po
rt
an
ci
a 
pa
ra
 e
l u
su
ar
io
: l
os
 e
le
m
en
to
s 
m
ás
 im
po
rt
an
te
s 
de
be
n 
oc
up
ar
 u
na
 p
os
ic
ió
n 
m
ás
 a
lta
.
• 
Én
fa
si
s 
vi
su
al
: l
os
 e
le
m
en
to
s 
qu
e 
qu
ie
ra
s 
de
st
ac
ar
 m
ás
 e
n 
tu
 d
is
eñ
o 
de
be
n 
es
ta
r s
itu
ad
os
 m
ás
 a
rr
ib
a.
Pu
ed
es
 a
pl
ic
ar
 e
l m
is
m
o 
pl
an
te
am
ie
nt
o 
a 
la
 h
or
a 
de
 o
rg
an
iz
ar
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 tu
 a
pp
: l
a 
in
fo
rm
ac
ió
n 
m
ás
 g
en
er
al
 d
eb
e 
ap
ar
ec
er
 m
ás
 a
rr
ib
a 
y, 
la
 m
ás
 e
sp
ec
ífi
ca
, m
ás
 a
ba
jo
.
O
pt
im
iz
ar
U
n 
bu
en
 d
is
eñ
o 
si
em
pr
e 
es
 e
l r
es
ul
ta
do
 d
e 
un
 p
ro
ce
so
 d
e 
pr
ue
ba
 y
 e
rr
or
. C
ua
nt
o 
m
ás
 p
ra
ct
iq
ue
s 
co
n 
lo
s 
co
nc
ep
to
s 
de
 d
is
eñ
o 
de
 la
 in
te
rf
az
 e
n 
la
s 
pr
im
er
as
 fa
se
s 
de
l p
ro
ce
so
 (a
nt
es
 d
e 
pr
og
ra
m
ar
), 
m
ej
or
es
 
se
rá
n 
lo
s 
re
su
lta
do
s 
fin
al
es
.
Ad
em
ás
, e
s 
im
po
rt
an
te
 o
pt
im
iz
ar
 e
l d
is
eñ
o 
pe
ns
an
do
 e
n 
tu
s 
po
si
bl
es
 u
su
ar
io
s 
y 
en
 e
l d
isp
os
iti
vo
 e
n 
el
 
qu
e 
se
 u
til
iz
ar
á.
 U
na
 b
ue
na
 a
pp
 e
s 
ca
pa
z 
de
 c
om
pe
ns
ar
 la
s 
di
fe
re
nc
ia
s 
en
 la
 in
te
ra
cc
ió
n 
de
 la
 in
te
rf
az
 
as
oc
ia
da
s 
a 
la
s 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 p
ro
pi
as
 d
e 
ca
da
 d
isp
os
iti
vo
. P
ar
a 
op
tim
iz
ar
 la
 a
pp
, t
en
dr
ás
 q
ue
 p
ul
ir 
y 
pr
ob
ar
 to
do
s 
es
to
s 
co
nc
ep
to
s 
ha
st
a 
co
ns
eg
ui
r u
n 
re
su
lta
do
 fi
na
l q
ue
 c
on
ve
nz
a 
a 
tu
s 
us
ua
rio
s.
En
sa
yo
 y
 e
rr
or
An
te
s 
de
 e
m
pe
za
r a
 d
ar
 fo
rm
a 
a 
la
 a
pp
, n
ec
es
ita
s 
un
os
 p
la
no
s 
só
lid
os
. P
ue
de
s 
em
pe
za
r c
on
 u
no
s 
pr
im
er
os
 b
oc
et
os
 y
, c
on
 e
l t
ie
m
po
, d
ar
 fo
rm
a 
a 
tu
s 
id
ea
s. 
A 
m
ed
id
a 
qu
e 
va
ya
s 
av
an
za
nd
o,
 ir
ás
 
de
sc
ub
rie
nd
o 
m
ás
 c
os
as
 s
ob
re
 la
 p
os
ib
le
 in
te
ra
cc
ió
n 
de
l u
su
ar
io
 c
on
 la
 a
pp
 y
 p
od
rá
s 
ir 
in
co
rp
or
an
do
 
nu
ev
as
 id
ea
s, 
si
n 
ne
ce
si
da
d 
de
 g
as
ta
r t
ie
m
po
, d
in
er
o 
ni
 re
cu
rs
os
 e
n 
ta
re
as
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 re
al
es
. U
na
 
op
ci
ón
 e
s 
el
ab
or
ar
 u
n 
gr
áfi
co
 o
 u
n 
bo
ce
to
 d
el
 fl
uj
o 
de
 la
 a
pp
, d
e 
pr
in
ci
pi
o 
a 
fin
, p
ar
a 
ha
ce
rt
e 
un
a 
id
ea
 
de
 la
 e
xp
er
ie
nc
ia
 c
om
o 
us
ua
rio
 y
 d
e 
la
 fu
nc
io
na
lid
ad
 d
el
 d
is
eñ
o.
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
es
ar
ro
llo
 • 
Im
pl
an
ta
ci
ón
 
Co
ns
ej
o 
rá
pi
do
: t
ra
ba
ja
r c
on
 b
oc
et
os
Bo
ce
to
s	
en
	p
ap
el
. M
uc
ha
s 
ve
ce
s, 
la
 m
ej
or
 m
an
er
a 
de
 
da
r f
or
m
a 
a 
un
a 
id
ea
 e
s 
cr
ea
r b
oc
et
os
 e
n 
su
ci
o 
en
 la
s 
pr
im
er
as
 fa
se
s 
de
 la
 fa
se
 d
el
 
di
se
ño
 p
ar
a 
po
de
r m
od
el
ar
lo
 y
 
pe
rf
ec
ci
on
ar
lo
 s
in
 e
l c
os
te
 q
ue
 
im
pl
ic
a 
el
 d
es
ar
ro
llo
 d
el
 c
ód
ig
o.
 
En
 In
te
rn
et
 s
e 
ve
nd
en
 p
rá
ct
ic
as
 
pl
an
til
la
s 
qu
e 
te
 a
yu
da
rá
n 
a 
co
m
po
ne
r b
oc
et
os
 rá
pi
do
s 
co
n 
un
a 
im
ag
en
 d
ep
ur
ad
a.
Bo
ce
to
s	
co
n	
un
a	
ap
p.
 E
n 
el
 A
pp
 S
to
re
 e
nc
on
tr
ar
ás
 t
am
bi
én
 a
pp
s, 
co
m
o 
iM
oc
ku
p 
y 
Ap
p 
La
yo
ut
, q
ue
 p
ue
de
n 
ay
ud
ar
te
 a
 c
re
ar
 in
te
rf
ac
es
 d
e 
us
ua
rio
 s
im
ul
ad
as
 p
ar
a 
iO
S 
ut
ili
za
nd
o 
co
nt
ro
le
s 
y 
vi
st
as
 e
st
án
da
r.
15
iP
ad
 y
 iP
ho
ne
Si
 ti
en
es
 p
en
sa
do
 d
es
ar
ro
lla
r u
na
 a
pp
 q
ue
 fu
nc
io
ne
 ta
nt
o 
en
 e
l i
Ph
on
e 
co
m
o 
en
 e
l i
Pa
d,
 d
eb
er
ás
 
ad
ap
ta
r e
l d
is
eñ
o 
a 
ca
da
 d
isp
os
iti
vo
. S
i b
ie
n 
la
 m
ay
or
ía
 d
e 
lo
s 
el
em
en
to
s 
de
 la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 
so
n 
co
m
pa
rt
id
os
 p
or
 to
do
s 
lo
s 
di
sp
os
iti
vo
s, 
el
 d
is
eñ
o 
ge
ne
ra
l n
o 
tie
ne
 n
ad
a 
qu
e 
ve
r. 
Po
r e
je
m
pl
o,
 lo
s 
us
ua
rio
s 
su
el
en
 e
sp
er
ar
 u
n 
di
se
ño
 m
ás
 c
ui
da
do
 e
n 
la
s 
ap
ps
 p
ar
a 
iP
ad
 q
ue
 e
n 
la
s 
ap
ps
 p
ar
a 
iP
ho
ne
. 
Al
 a
da
pt
ar
 u
na
 a
pp
 d
e 
iP
ho
ne
 p
ar
a 
iP
ad
 n
o 
re
co
m
en
da
m
os
 q
ue
 e
l d
es
ar
ro
lla
do
r s
e 
lim
ite
 a
 a
m
pl
ia
rla
 
pa
ra
 q
ue
 o
cu
pe
 to
da
 la
 p
an
ta
lla
. E
s 
m
uc
ho
 m
ej
or
 re
al
iz
ar
 la
s 
m
od
ifi
ca
ci
on
es
 n
ec
es
ar
ia
s 
pa
ra
 q
ue
 la
 
ap
p 
ap
ro
ve
ch
e 
el
 t
am
añ
o 
de
 la
 p
an
ta
lla
 y
 la
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 e
sp
ec
ífi
ca
s 
de
l i
Pa
d.
 A
de
m
ás
, e
s 
im
po
rt
an
te
 
te
ne
r e
n 
cu
en
ta
 q
ue
 e
l i
Ph
on
e 
4 
y 
la
s 
ve
rs
io
ne
s 
po
st
er
io
re
s 
pe
rm
ite
n 
tr
ab
aj
ar
 c
on
 u
no
s 
gr
áfi
co
s 
de
 m
ay
or
 re
so
lu
ci
ón
 g
ra
ci
as
 a
 la
 p
an
ta
lla
 R
et
in
a,
 p
or
 lo
 q
ue
 e
s 
ne
ce
sa
rio
 d
up
lic
ar
 la
 re
so
lu
ci
ón
 d
e 
lo
s 
el
em
en
to
s 
gr
áfi
co
s. 
Ta
m
bi
én
 e
xi
st
en
 d
ife
re
nc
ia
s 
en
 e
l a
pa
rt
ad
o 
de
 lo
s 
ge
st
os
 d
is
po
ni
bl
es
 y
 la
s 
po
si
bi
lid
ad
es
 d
e 
ro
ta
ci
ón
, a
sí
 c
om
o 
en
 lo
s 
el
em
en
to
s 
de
 la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 q
ue
 p
ue
de
n 
ut
ili
za
rs
e.
 
Po
r e
je
m
pl
o,
 lo
s 
co
nt
ro
la
do
re
s 
em
er
ge
nt
es
 o
 lo
s 
co
nt
ro
la
do
re
s 
de
 v
is
ta
 d
iv
id
id
a 
so
n 
ex
cl
us
iv
os
 
de
l i
Pa
d.
A
pp
s 
un
iv
er
sa
le
s
El
 S
D
K 
de
 iO
S 
pe
rm
ite
 d
es
ar
ro
lla
r a
pl
ic
ac
io
ne
s 
un
iv
er
sa
le
s, 
es
 d
ec
ir,
 a
pp
s 
op
tim
iz
ad
as
 p
ar
a 
fu
nc
io
na
r 
en
 to
do
s 
lo
s 
di
sp
os
iti
vo
s 
iO
S.
 E
s 
bá
si
ca
m
en
te
 u
na
 a
pp
 p
ar
a 
iP
ho
ne
 y
 u
na
 a
pp
 p
ar
a 
iP
ad
 c
re
ad
a 
co
m
o 
un
 ú
ni
co
 b
in
ar
io
.
U
na
 a
pp
 u
ni
ve
rs
al
 p
ue
de
 d
et
er
m
in
ar
 e
n 
qu
é 
di
sp
os
iti
vo
 s
e 
es
tá
 e
je
cu
ta
nd
o 
y 
of
re
ce
r l
a 
m
ej
or
 
ex
pe
rie
nc
ia
 p
os
ib
le
 p
ar
a 
es
e 
di
sp
os
iti
vo
. L
as
 a
pp
s 
un
iv
er
sa
le
s 
bi
en
 d
is
eñ
ad
as
 a
pr
ov
ec
ha
n 
la
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 d
e 
ha
rd
w
ar
e 
es
pe
cí
fic
as
 d
e 
ca
da
 d
is
po
si
tiv
o,
 o
fr
ec
en
 la
 s
el
ec
ci
ón
 m
ás
 a
de
cu
ad
a 
de
 
el
em
en
to
s 
de
 la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 y
 u
til
iz
an
 s
ol
o 
la
s 
fu
nc
io
na
lid
ad
es
 c
om
pa
tib
le
s 
co
n 
el
 d
isp
os
iti
vo
.
Al
 d
is
eñ
ar
 u
na
 a
pp
 u
ni
ve
rs
al
 p
ar
a 
iO
S,
 e
s 
im
po
rt
an
te
 p
en
sa
r e
n 
la
 m
an
er
a 
de
 s
ep
ar
ar
 la
 in
te
ra
cc
ió
n 
de
l u
su
ar
io
 d
el
 c
ód
ig
o 
de
 la
 a
pl
ic
ac
ió
n.
 L
as
 c
la
se
s 
y 
la
s 
A
PI
 d
el
 S
D
K 
de
 iO
S 
ut
ili
za
n 
un
 p
ar
ad
ig
m
a 
M
VC
 
(m
od
el
o-
vi
st
a-
co
nt
ro
la
do
r)
 q
ue
 fa
ci
lit
a 
un
a 
se
pa
ra
ci
ón
 d
e 
lo
s 
da
to
s 
y 
la
 ló
gi
ca
 d
e 
la
 a
pp
 d
e 
la
s 
vi
st
as
 
ut
ili
za
da
s 
pa
ra
 p
re
se
nt
ar
 d
ic
ho
s 
da
to
s. 
Po
r e
je
m
pl
o,
 s
i u
til
iz
as
 In
te
rf
ac
e 
Bu
ild
er
 p
ar
a 
cr
ea
r l
a 
in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 d
e 
tu
 p
ro
ye
ct
o 
te
nd
rá
s 
es
te
 t
ip
o 
de
 fl
ex
ib
ili
da
d 
(m
ás
 in
fo
rm
ac
ió
n 
en
 e
l s
ig
ui
en
te
 c
ap
ítu
lo
).
El
 p
rim
er
 p
as
o 
en
 e
l d
es
ar
ro
llo
 d
e 
un
a 
ap
p 
un
iv
er
sa
l e
s 
cr
ea
r d
is
eñ
os
 d
e 
in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 d
is
tin
to
s 
pa
ra
 a
m
bo
s 
tip
os
 d
e 
di
sp
os
iti
vo
s: 
un
 d
is
eñ
o 
pa
ra
 d
isp
os
iti
vo
s 
iP
ad
 y
 o
tr
o 
pa
ra
 d
isp
os
iti
vo
s 
iP
ho
ne
/iP
od
 
to
uc
h.
 G
ra
n 
pa
rt
e 
de
l d
is
eñ
o 
va
ria
rá
 e
n 
fu
nc
ió
n 
de
 la
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 q
ue
 d
es
ee
s 
ut
ili
za
r e
n 
ca
da
 u
no
 d
e 
lo
s 
di
sp
os
iti
vo
s. 
Pi
en
sa
 e
n 
la
s 
di
fe
re
nc
ia
s 
de
 u
so
 d
e 
la
 o
rie
nt
ac
ió
n 
o 
lo
s 
ge
st
os
. V
al
or
a 
la
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 
de
 h
ar
dw
ar
e 
de
 c
ad
a 
di
sp
os
iti
vo
, c
om
o 
la
 c
ám
ar
a.
 L
as
 d
ife
re
nc
ia
s 
en
 e
l u
so
 re
al
 d
el
 d
isp
os
iti
vo
 d
eb
en
 
se
r l
a 
ba
se
 s
ob
re
 la
 q
ue
 c
re
ar
 u
n 
di
se
ño
 s
ól
id
o 
pa
ra
 c
ad
a 
di
sp
os
iti
vo
 y
 la
 re
fe
re
nc
ia
 p
ar
a 
de
te
rm
in
ar
 
cu
án
do
 e
s 
ne
ce
sa
rio
 u
n 
có
di
go
 c
on
di
ci
on
al
.
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
es
ar
ro
llo
 • 
Im
pl
an
ta
ci
ón
« E
l i
Pa
d 
no
s 
of
re
cí
a 
m
ás
 p
re
st
ac
io
ne
s, 
y 
qu
er
ía
m
os
 
ap
ro
ve
ch
ar
la
s 
al
 m
áx
im
o.
 E
st
o 
er
a 
fu
nd
am
en
ta
l p
ar
a 
no
so
tr
os
. 
N
o 
se
 tr
at
ab
a 
si
m
pl
em
en
te
 d
e 
ha
ce
r a
lg
o 
el
 tr
ip
le
 d
e 
gr
an
de
, 
si
no
 q
ue
 c
on
 to
do
s 
es
os
 p
íx
el
es
 d
e 
m
ás
 te
ní
am
os
 q
ue
 u
til
iz
ar
 
bi
en
 to
do
 e
l e
sp
ac
io
. S
i q
ue
re
m
os
 a
da
pt
ar
 u
na
 a
pp
 d
e 
iP
ho
ne
 p
ar
a 
el
 iP
ad
, a
na
liz
am
os
 e
l p
ro
ce
so
 c
on
 d
et
en
im
ie
nt
o.
 
Se
gu
ra
m
en
te
 u
n 
60
%
 d
e 
la
s 
fu
nc
io
na
lid
ad
es
 b
ás
ic
as
 s
on
 
la
s 
m
is
m
as
, p
er
o 
la
 p
re
gu
nt
a 
es
: ¿
Q
ué
 m
ás
 p
od
em
os
 h
ac
er
? 
¿C
óm
o 
po
de
m
os
 m
ej
or
ar
 la
 u
sa
bi
lid
ad
 o
 re
du
ci
r e
l n
úm
er
o 
de
 c
lic
s 
o 
de
 p
an
ta
lla
s 
pa
ra
 ir
 d
e 
un
 s
iti
o 
a 
ot
ro
?»
Ja
m
es
 B
lo
m
be
rg
, G
en
er
al
 E
le
ct
ric
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A
cc
es
ib
ili
da
d
En
 u
n 
en
to
rn
o 
em
pr
es
ar
ia
l, 
es
 im
po
rt
an
te
 q
ue
 to
do
s 
lo
s 
us
ua
rio
s 
te
ng
an
 e
l m
is
m
o 
ac
ce
so
 a
 
la
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 y
 la
s 
te
cn
ol
og
ía
s 
m
óv
ile
s. 
iO
S 
in
cl
uy
e 
nu
m
er
os
as
 fu
nc
io
ne
s 
qu
e 
ga
ra
nt
iz
an
 la
 
ac
ce
si
bi
lid
ad
 d
el
 d
isp
os
iti
vo
 y
, p
or
 ta
nt
o,
 q
ue
 c
ua
lq
ui
er
 p
er
so
na
 p
ue
da
 u
til
iz
ar
lo
 s
in
 p
ro
bl
em
as
. S
in
 
em
ba
rg
o,
 e
s 
im
po
rt
an
te
 q
ue
 la
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
 e
st
én
 ta
m
bi
én
 o
pt
im
iz
ad
as
, d
e 
m
od
o 
qu
e 
lo
s 
us
ua
rio
s 
co
n 
de
fic
ie
nc
ia
s 
vi
su
al
es
, a
ud
iti
va
s 
y 
fís
ic
as
 p
ue
da
n 
us
ar
la
s 
y 
di
sf
ru
ta
rla
s.
iO
S 
in
cl
uy
e 
la
 in
te
rf
az
 d
e 
pr
og
ra
m
ac
ió
n 
U
I A
cc
es
si
bi
lit
y, 
un
a 
AP
I l
ig
er
a 
qu
e 
ay
ud
a 
a 
la
s 
ap
ps
 a
 
pr
op
or
ci
on
ar
 to
da
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
qu
e 
Vo
ic
eO
ve
r n
ec
es
ita
 p
ar
a 
de
sc
rib
ir 
la
 in
te
rf
az
 p
ar
a 
qu
e 
la
s 
pe
rs
on
as
 c
on
 d
is
ca
pa
ci
da
de
s 
vi
su
al
es
 p
ue
da
n 
ut
ili
za
rla
s. 
Es
ta
 in
te
rf
az
 p
er
m
ite
 a
ña
di
r u
na
 fi
na
 c
ap
a 
de
 
fu
nc
io
na
lid
ad
 q
ue
 n
o 
al
te
ra
 la
 a
pa
rie
nc
ia
 d
e 
la
 a
pp
 y
 q
ue
 t
am
po
co
 in
te
rfi
er
e 
co
n 
su
 ló
gi
ca
. A
sí
, p
ue
s, 
si
 
ut
ili
za
s 
co
nt
ro
le
s 
y 
vi
st
as
 e
st
án
da
r, 
gr
an
 p
ar
te
 d
el
 tr
ab
aj
o 
pa
ra
 g
ar
an
tiz
ar
 la
 a
cc
es
ib
ili
da
d 
de
 la
 a
pp
 y
a 
es
ta
rá
 h
ec
ho
. E
n 
fu
nc
ió
n 
de
l n
iv
el
 d
e 
pe
rs
on
al
iz
ac
ió
n 
de
 la
 a
pp
, q
ui
zá
s 
lo
 ú
ni
co
 q
ue
 te
ng
as
 q
ue
 h
ac
er
 
es
 fa
ci
lit
ar
 d
es
cr
ip
ci
on
es
 p
re
ci
sa
s 
y 
cl
ar
as
 d
e 
lo
s 
el
em
en
to
s 
ac
ce
si
bl
es
 d
e 
la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
.
El
 S
D
K 
de
 iO
S 
po
ne
 a
 tu
 d
isp
os
ic
ió
n 
es
ta
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 p
ar
a 
ga
ra
nt
iz
ar
 la
 a
cc
es
ib
ili
da
d 
de
 tu
 a
pp
:
• 
U
na
 v
en
ta
na
 d
el
 in
sp
ec
to
r I
nt
er
fa
ce
 B
ui
ld
er
 fa
ci
lit
a 
la
 in
tr
od
uc
ci
ón
 d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 a
cc
es
ib
ili
da
d 
de
sc
rip
tiv
a 
du
ra
nt
e 
el
 d
is
eñ
o 
de
 a
rc
hi
vo
s 
ni
b
• 
El
 A
cc
es
si
bi
lit
y 
In
sp
ec
to
r, 
qu
e 
m
ue
st
ra
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 a
cc
es
ib
ili
da
d 
in
cr
us
ta
da
 e
n 
la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 d
e 
la
 a
pp
 y
 te
 p
er
m
ite
 v
er
ifi
ca
r e
st
a 
in
fo
rm
ac
ió
n 
al
 e
je
cu
ta
r l
a 
ap
p 
en
 iO
S 
Si
m
ul
at
or
Ad
em
ás
, p
ue
de
s 
ut
ili
za
r V
oi
ce
O
ve
r p
ar
a 
po
ne
r a
 p
ru
eb
a 
la
 a
cc
es
ib
ili
da
d 
de
 t
u 
ap
p.
Pr
óx
im
a 
pa
ra
da
Tr
as
 fa
m
ili
ar
iz
ar
te
 c
on
 la
s 
bu
en
as
 p
rá
ct
ic
as
 e
n 
el
 d
is
eñ
o 
de
 u
na
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
, y
a 
es
tá
s 
lis
to
 p
ar
a 
ad
en
tr
ar
te
 e
n 
la
 fa
se
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 d
el
 p
ro
ye
ct
o.
 S
in
 e
m
ba
rg
o,
 c
om
o 
ya
 a
pu
nt
áb
am
os
 e
n 
el
 c
ap
ítu
lo
 
de
 p
la
ni
fic
ac
ió
n,
 e
l d
is
eñ
o 
es
 u
n 
pr
oc
es
o 
de
 e
ns
ay
o 
y 
er
ro
r q
ue
 e
st
á 
pr
es
en
te
 e
n 
to
do
 e
l c
ic
lo
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 d
e 
un
a 
ap
p.
 L
a 
cr
ea
ci
ón
 d
e 
un
 b
ue
n 
di
se
ño
 c
en
tr
ad
o 
en
 la
 e
xp
er
ie
nc
ia
 d
el
 u
su
ar
io
 d
eb
e 
se
gu
ir 
fo
rm
an
do
 p
ar
te
 d
e 
la
 e
st
ra
te
gi
a,
 in
cl
us
o 
en
 la
 fa
se
 e
n 
qu
e 
el
 e
qu
ip
o 
de
 d
es
ar
ro
llo
 e
m
pi
ec
e 
a 
es
cr
ib
ir 
el
 c
ód
ig
o.
 L
as
 h
er
ra
m
ie
nt
as
 y
 lo
s 
co
nc
ep
to
s 
qu
e 
ab
or
da
re
m
os
 e
n 
el
 s
ig
ui
en
te
 c
ap
ítu
lo
 
es
tá
n 
pe
ns
ad
as
 p
ar
a 
ay
ud
ar
te
 e
n 
es
ta
 m
is
ió
n:
 d
es
ar
ro
lla
r u
n 
có
di
go
 s
ól
id
o 
y, 
a 
la
 v
ez
, c
re
ar
 a
pp
s 
bi
en
 
di
se
ña
da
s 
qu
e 
ga
ra
nt
ic
en
 u
na
 g
ra
n 
ex
pe
rie
nc
ia
 a
 tu
s 
us
ua
rio
s.
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
es
ar
ro
llo
 • 
Im
pl
an
ta
ci
ón
	
Co
ns
ej
o	
rá
pi
do
:	c
óm
o	
co
ns
eg
ui
r	
la
	c
om
pa
ti
bi
lid
ad
	c
on
	
Vo
ic
eO
ve
r
Ad
ap
ta
r l
as
 a
pp
s 
de
 iO
S 
pa
ra
 lo
s 
us
ua
rio
s 
de
 V
oi
ce
O
ve
r e
s, 
si
n 
du
da
, u
na
 
gr
an
 d
ec
is
ió
n.
 A
de
m
ás
, s
eg
ur
am
en
te
 te
 
ay
ud
ar
á 
a 
cu
m
pl
ir 
co
n 
la
s 
ex
ig
en
ci
as
 d
e 
ac
ce
si
bi
lid
ad
 im
pu
es
ta
s 
po
r l
as
 d
ife
re
nt
es
 
ad
m
in
is
tr
ac
io
ne
s.
Pa
ra
 q
ue
 lo
s 
us
ua
rio
s 
de
 V
oi
ce
O
ve
r p
ue
da
n 
ut
ili
za
r t
u 
ap
p,
 n
o 
es
 n
ec
es
ar
io
 m
od
ifi
ca
r 
ni
ng
ún
 a
sp
ec
to
 d
el
 d
is
eñ
o 
vi
su
al
 d
e 
la
 
in
te
rf
az
. S
i u
til
iz
as
 e
le
m
en
to
s 
es
tá
nd
ar
, 
ap
en
as
 te
nd
rá
s 
tr
ab
aj
o 
ex
tr
a.
Si
n 
em
ba
rg
o,
 d
eb
er
ás
 p
ro
po
rc
io
na
r i
nf
or
m
ac
ió
n 
de
sc
rip
tiv
a 
so
br
e 
la
s 
vi
st
as
 y
 lo
s 
co
nt
ro
le
s 
de
 tu
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
. C
ua
nt
o 
m
ás
 p
er
so
na
liz
ad
a 
se
a 
tu
 in
te
r-
fa
z 
de
 u
su
ar
io
, m
ás
 in
fo
rm
ac
ió
n 
es
pe
cí
fic
a 
de
be
rá
s 
fa
ci
lit
ar
 p
ar
a 
qu
e 
Vo
ic
eO
ve
r p
ue
da
 
de
sc
rib
ir 
tu
 a
pp
 c
on
 e
xa
ct
itu
d.
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iO
S 
pe
rm
ite
 d
is
tr
ib
ui
r c
on
te
ni
do
 e
 in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 fo
rm
as
 n
ue
va
s, 
se
nc
ill
as
 y
 e
fic
ac
es
 p
ar
a 
ay
ud
ar
 a
 
lo
s 
em
pl
ea
do
s 
a 
se
r m
ás
 p
ro
du
ct
iv
os
. G
ra
ci
as
 a
l S
D
K 
de
 iO
S,
 tu
 e
qu
ip
o 
po
dr
á 
di
se
ña
r a
pp
s 
co
n 
la
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 q
ue
 u
sa
n 
lo
s 
in
ge
ni
er
os
 d
e 
Ap
pl
e 
pa
ra
 c
re
ar
 e
l s
is
te
m
a 
op
er
at
iv
o 
y 
la
s 
ap
ps
 in
cl
ui
da
s 
de
 
se
rie
 e
n 
el
 iP
ho
ne
 y
 iP
ad
. A
sí
 p
od
rá
s 
cr
ea
r a
pp
s 
el
eg
an
te
s 
co
n 
un
a 
ca
pa
ci
da
d 
de
 re
sp
ue
st
a 
ún
ic
a.
Co
n 
la
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 d
e 
iO
S,
 te
nd
rá
s 
ac
ce
so
 a
 e
nt
or
no
s 
de
 p
rim
er
 n
iv
el
 p
ar
a 
sa
ca
r e
l m
áx
im
o 
pr
ov
ec
ho
 a
 la
 p
la
ta
fo
rm
a.
 R
ep
as
ar
em
os
 la
s 
AP
I e
se
nc
ia
le
s 
en
 e
l d
es
ar
ro
llo
 d
e 
ap
ps
 in
te
rn
as
 p
ar
a 
da
rt
e 
id
ea
s 
so
br
e 
có
m
o 
in
te
gr
ar
 e
st
as
 o
pc
io
ne
s. 
Y 
ve
re
m
os
 c
óm
o 
sa
ca
r p
ar
tid
o 
a 
la
s 
te
cn
ol
og
ía
s 
w
eb
 
ut
ili
za
nd
o 
H
TM
L5
, C
SS
 y
 J
av
aS
cr
ip
t. 
Co
m
bi
na
da
s 
co
n 
la
s 
fu
nc
io
ne
s 
de
 s
eg
ur
id
ad
 a
de
cu
ad
as
, e
st
as
 
te
cn
ol
og
ía
s 
so
n 
ga
ra
nt
ía
 d
e 
un
a 
ba
se
 s
eg
ur
a 
y 
po
te
nt
e,
 c
ap
az
 d
e 
da
r r
es
pu
es
ta
s 
a 
tu
s 
ne
ce
si
da
de
s.
Po
r ú
lti
m
o,
 a
nt
es
 d
e 
da
r e
l v
is
to
 b
ue
no
 a
 la
 a
pp
 p
ar
a 
po
ne
rla
 e
n 
m
an
os
 d
e 
lo
s 
us
ua
rio
s, 
de
be
rá
s 
pr
ob
ar
la
 y
 d
ep
ur
ar
la
. Y
 s
eg
ur
am
en
te
 ta
m
bi
én
 te
 in
te
re
sa
rá
 c
om
pr
ob
ar
 s
u 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o 
en
 lo
s 
di
st
in
to
s 
di
sp
os
iti
vo
s. 
Ve
re
m
os
 c
óm
o 
pu
ed
en
 a
yu
da
rt
e 
la
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 d
e 
iO
S 
en
 e
st
as
 fa
se
s 
y 
te
 
in
di
ca
re
m
os
 b
ue
na
s 
pr
ác
tic
as
 p
ar
a 
co
m
pr
ob
ar
 q
ue
 la
 a
pp
 fu
nc
io
na
 e
xa
ct
am
en
te
 d
e 
la
 fo
rm
a 
pr
ev
is
ta
.
D
es
ar
ro
llo
 n
at
iv
o
El
 d
es
ar
ro
llo
 in
te
rn
o 
gi
ra
 e
n 
to
rn
o 
a 
tr
es
 e
je
s: 
pl
as
m
ar
 la
 id
ea
 d
e 
di
se
ño
 d
e 
la
 a
pp
, a
pr
ov
ec
ha
r a
l 
m
áx
im
o 
la
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 d
el
 d
is
po
si
tiv
o 
y 
re
al
iz
ar
 e
st
e 
tr
ab
aj
o 
en
 u
n 
en
to
rn
o 
or
ga
ni
za
do
 y
 e
fic
ie
nt
e.
 
El
 S
D
K 
de
 iO
S 
in
cl
uy
e:
 X
co
de
, e
l e
nt
or
no
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 in
te
gr
ad
o 
pa
ra
 p
ro
gr
am
ar
, d
ar
 fo
rm
a 
a 
la
 
ap
p 
y 
de
pu
ra
rla
, e
 In
te
rf
ac
e 
Bu
ild
er
 p
ar
a 
cr
ea
r l
a 
in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 e
 In
st
ru
m
en
ts
 p
ar
a 
an
al
iz
ar
 e
l 
co
m
po
rt
am
ie
nt
o 
y 
el
 re
nd
im
ie
nt
o 
de
 la
 a
pp
, e
nt
re
 m
uc
ha
s 
ot
ra
s 
he
rr
am
ie
nt
as
.
Xc
od
e 
es
 e
l a
ut
én
tic
o 
ce
nt
ro
 n
eu
rá
lg
ic
o 
de
l p
ro
ce
so
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
. X
co
de
 p
er
m
ite
 p
ro
gr
am
ar
, 
re
al
iz
ar
 a
ná
lis
is
 e
st
át
ic
os
 e
n 
tie
m
po
 re
al
 y
 d
ep
ur
ar
 e
rr
or
es
 a
l i
ns
ta
nt
e 
en
 e
l d
isp
os
iti
vo
.
In
te
rf
ac
e 
Bu
ild
er
 s
im
pl
ifi
ca
 e
l p
ro
ce
so
 d
e 
di
se
ño
 d
e 
pr
ot
ot
ip
os
 d
e 
ap
ps
. S
ol
o 
tie
ne
s 
qu
e 
ar
ra
st
ra
r e
le
m
en
to
s 
pa
ra
 c
re
ar
 u
na
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 c
om
pl
et
a,
 s
in
 n
ec
es
id
ad
 d
e 
pr
og
ra
m
ar
. 
En
 X
co
de
 4
, I
nt
er
fa
ce
 B
ui
ld
er
 fo
rm
a 
pa
rt
e 
de
l e
nt
or
no
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 in
te
gr
ad
o 
de
 X
co
de
.
In
st
ru
m
en
ts
 re
co
pi
la
 y
 p
re
se
nt
a 
da
to
s, 
po
r e
je
m
pl
o 
so
br
e 
la
 u
til
iz
ac
ió
n 
de
l d
is
co
, l
a 
m
em
or
ia
 
o 
la
 C
PU
 e
n 
tie
m
po
 re
al
, l
o 
qu
e 
fa
ci
lit
a 
la
 lo
ca
liz
ac
ió
n 
de
 lo
s 
pr
ob
le
m
as
.
Si
m
ul
at
or
 e
je
cu
ta
 la
 a
pp
 p
rá
ct
ic
am
en
te
 c
om
o 
si
 s
e 
tr
at
ar
a 
de
 u
n 
di
sp
os
iti
vo
 iO
S,
 p
ar
a 
qu
e 
pu
ed
as
 v
er
ifi
ca
r y
 c
om
pr
ob
ar
 e
l c
ód
ig
o 
di
re
ct
am
en
te
 d
es
de
 t
u 
en
to
rn
o 
in
fo
rm
át
ic
o.
D
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ar
ro
llo
	
Li
st
a	
de
	c
om
pr
ob
ac
ió
n	
de
	d
es
ar
ro
llo
A
l fi
na
l d
e 
la
 fa
se
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
, t
en
dr
ía
 q
ue
 e
st
ar
 m
ín
im
am
en
te
 fa
m
ili
ar
iz
ad
o 
co
n:
 
La
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 d
el
 S
D
K 
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 iO
S,
 c
om
o 
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od
e,
 In
te
rf
ac
e 
Bu
ild
er
, I
ns
tr
um
en
ts
 y
 
Si
m
ul
at
or
 
La
s 
pr
in
ci
pa
le
s 
AP
I y
 e
nt
or
no
s 
de
 tr
ab
aj
o 
pa
ra
 e
l d
es
ar
ro
llo
 d
e 
ap
ps
 in
te
rn
as
 d
e 
em
pr
es
a
 
El
 d
es
ar
ro
llo
 d
e 
ap
ps
 w
eb
 
La
 a
rq
ui
te
ct
ur
a 
de
 iO
S 
pa
ra
 e
l a
cc
es
o 
a 
lo
s 
da
to
s 
de
 s
is
te
m
as
 in
te
rn
os
 
Bu
en
as
 p
rá
ct
ic
as
 re
la
ci
on
ad
as
 c
on
 la
 s
eg
ur
id
ad
 d
e 
la
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
 
Pr
ue
ba
, d
ep
ur
ac
ió
n 
y 
va
lid
ac
ió
n 
de
l f
un
ci
on
am
ie
nt
o 
de
 la
s 
ap
ps
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« P
or
 la
 e
xp
er
ie
nc
ia
 d
e 
m
i e
qu
ip
o,
 p
ue
do
 d
ec
ir 
qu
e 
el
 S
D
K 
y 
Xc
od
e 
so
n 
un
as
 h
er
ra
m
ie
nt
as
 d
e 
pr
og
ra
m
ac
ió
n 
in
cr
eí
bl
es
 
y 
m
uy
 fá
ci
le
s 
de
 u
sa
r, 
in
cl
us
o 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
si
n 
ex
pe
rie
nc
ia
 p
re
vi
a 
co
n 
si
st
em
as
 M
ac
.»
H
an
s-
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tia
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ig
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r
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AP
I e
se
nc
ia
le
s 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
in
te
rn
os
El
 S
D
K 
de
 iO
S 
in
cl
uy
e 
la
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 n
ec
es
ar
ia
s 
pa
ra
 p
ro
gr
am
ar
 c
as
i c
ua
lq
ui
er
 fu
nc
io
na
lid
ad
 q
ue
 s
e 
te
 o
cu
rr
a.
 Y
 m
uc
ha
s 
de
 e
st
as
 h
er
ra
m
ie
nt
as
 c
ue
nt
an
, a
de
m
ás
, c
on
 c
ód
ig
o 
de
 m
ue
st
ra
 y
 re
cu
rs
os
 p
ar
a 
qu
e 
pu
ed
as
 p
on
er
te
 rá
pi
da
m
en
te
 m
an
os
 a
 la
 o
br
a.
 V
ea
m
os
 a
lg
un
as
 d
e 
la
s 
m
ile
s 
de
 A
PI
 q
ue
 p
ue
de
s 
en
co
nt
ra
r e
n 
el
 S
D
K 
de
 iO
S.
 E
s 
so
lo
 u
n 
pe
qu
eñ
o 
ap
er
iti
vo
, p
er
o 
te
 s
er
vi
rá
 p
ar
a 
qu
e 
te
 h
ag
as
 u
na
 id
ea
 
de
l e
no
rm
e 
ab
an
ic
o 
de
 c
os
as
 q
ue
 p
ue
de
s 
in
te
gr
ar
 e
n 
tu
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
.
M
ul
ti
ta
re
a.
 L
os
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
tie
ne
n 
ac
ce
so
 a
 s
ie
te
 s
er
vi
ci
os
 m
ul
tit
ar
ea
, q
ue
 le
s 
pe
rm
ite
n 
re
al
iz
ar
 ta
re
as
 e
n 
se
gu
nd
o 
pl
an
o 
si
n 
pe
rd
er
 re
nd
im
ie
nt
o 
ni
 a
ut
on
om
ía
. E
st
as
 fu
nc
io
ne
s 
so
n:
 V
oz
 s
ob
re
 IP
, a
ud
io
 e
n 
se
gu
nd
o 
pl
an
o,
 s
er
vi
ci
os
 d
e 
lo
ca
liz
ac
ió
n 
en
 s
eg
un
do
 p
la
no
, 
no
tifi
ca
ci
on
es
 p
us
h 
y 
lo
ca
le
s, 
fin
 d
e 
ta
re
a 
y 
ca
m
bi
o 
rá
pi
do
 d
e 
ap
p.
N
ot
ifi
ca
ci
ón
	p
us
h.
 E
l s
er
vi
ci
o 
de
 n
ot
ifi
ca
ci
on
es
 p
us
h 
de
 A
pp
le
 te
 p
er
m
iti
rá
 a
vi
sa
r a
 
lo
s 
us
ua
rio
s 
cu
an
do
 te
ng
as
 q
ue
 tr
an
sm
iti
rle
s 
in
fo
rm
ac
ió
n,
 a
un
qu
e 
la
 a
pp
 n
o 
es
té
 e
n 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o.
 P
ue
de
s 
en
vi
ar
 n
ot
ifi
ca
ci
on
es
 d
e 
te
xt
o,
 a
ct
iv
ar
 a
le
rt
as
 s
on
or
as
 o
 a
ña
di
r u
n 
nú
m
er
o 
al
 ic
on
o 
de
 la
 a
pp
.
A
cc
es
or
io
s.
 L
as
 a
pl
ic
ac
io
ne
s 
pu
ed
en
 c
om
un
ic
ar
se
 c
on
 lo
s 
ac
ce
so
rio
s 
a 
tr
av
és
 d
el
 c
on
ec
to
r 
D
oc
k 
de
 3
0 
cl
av
ija
s 
o 
de
 fo
rm
a 
in
al
ám
br
ic
a 
a 
tr
av
és
 d
e 
Bl
ue
to
ot
h.
 P
ue
de
s 
cr
ea
r u
na
 
ap
p 
qu
e 
re
co
pi
le
 d
at
os
 d
e 
se
ns
or
es
 e
xt
er
no
s 
o 
in
cl
us
o 
co
nt
ro
la
r a
cc
es
or
io
s 
co
n 
un
a 
so
fis
tic
ad
a 
in
te
rf
az
 M
ul
ti-
To
uc
h.
 Y
 d
is
eñ
ar
 u
na
 a
pp
 d
e 
in
ve
nt
ar
io
 p
ar
a 
tu
 le
ct
or
 d
e 
có
di
go
s 
de
 b
ar
ra
s. 
O
 c
re
ar
 u
na
 a
pp
 q
ue
 re
gi
st
re
 y
 c
on
tr
ol
e 
la
s 
le
ct
ur
as
 d
e 
un
 m
on
ito
r d
el
 ri
tm
o 
ca
rd
ía
co
 c
on
ec
ta
do
 a
l d
isp
os
iti
vo
. A
de
m
ás
, p
ue
de
s 
pr
og
ra
m
ar
 tu
s 
pr
op
io
s 
pr
ot
oc
ol
os
 p
ar
a 
in
te
rc
am
bi
ar
 in
fo
rm
ac
ió
n 
y 
co
m
an
do
s 
co
n 
tu
 a
pp
. P
ar
a 
ob
te
ne
r i
nf
or
m
ac
ió
n 
so
br
e 
có
m
o 
ga
ra
nt
iz
ar
 la
 c
om
pa
tib
ili
da
d 
de
 lo
s 
ac
ce
so
rio
s 
co
n 
la
s 
ap
ps
 p
ar
a 
iO
S,
 in
fó
rm
at
e 
so
br
e 
el
 
pr
og
ra
m
a 
de
 li
ce
nc
ia
s 
M
Fi
 e
n 
ht
tp
://
de
ve
lo
pe
r.a
pp
le
.c
om
/p
ro
gr
am
s/
m
fi.
Se
rv
ic
io
s	
de
	lo
ca
liz
ac
ió
n.
 P
ue
de
s 
ut
ili
za
r e
l e
nt
or
no
 C
or
e 
Lo
ca
tio
n 
pa
ra
 d
et
er
m
in
ar
 la
 la
tit
ud
 
y 
la
 lo
ng
itu
d 
ac
tu
al
es
 d
e 
un
 d
is
po
si
tiv
o 
y 
pa
ra
 c
on
fig
ur
ar
 y
 p
ro
gr
am
ar
 e
l t
ra
ta
m
ie
nt
o 
de
 
lo
s 
ev
en
to
s 
ba
sa
do
s 
en
 la
 u
bi
ca
ci
ón
. E
l e
nt
or
no
 u
sa
 e
l h
ar
dw
ar
e 
di
sp
on
ib
le
 p
ar
a 
ca
lc
ul
ar
 la
 
po
si
ci
ón
 d
el
 u
su
ar
io
 a
 p
ar
tir
 d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 s
eñ
al
 c
er
ca
na
. C
on
 iO
S 
4 
se
 in
tr
od
uj
er
on
 
m
ej
or
as
 e
n 
el
 a
pa
rt
ad
o 
de
 lo
s 
m
ap
as
 g
ra
ci
as
 a
 la
 A
PI
 M
ap
Ki
t. 
M
ap
Ki
t p
er
m
ite
 d
es
pl
az
ar
se
 
po
r e
l m
ap
a 
y 
aj
us
ta
r e
l z
oo
m
, r
ea
liz
ar
 a
no
ta
ci
on
es
 p
er
so
na
liz
ad
as
, m
os
tr
ar
 la
 u
bi
ca
ci
ón
 
ac
tu
al
 o
 in
cl
us
o 
ut
ili
za
r c
ód
ig
os
 g
eo
gr
áfi
co
s 
pa
ra
 re
sa
lta
r r
eg
io
ne
s 
de
l m
ap
a 
y 
m
os
tr
ar
 
in
fo
rm
ac
ió
n 
ad
ic
io
na
l.
Xc
od
e 
es
 e
l a
ut
én
tic
o 
ce
nt
ro
 n
eu
rá
lg
ic
o 
de
l p
ro
ce
so
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
, y
a 
qu
e 
de
sd
e 
su
 in
te
rf
az
 
po
dr
á 
pr
og
ra
m
ar
, r
ea
liz
ar
 a
ná
lis
is
 e
st
át
ic
os
 e
n 
tie
m
po
 re
al
 y
 d
ep
ur
ar
 e
rr
or
es
 a
l i
ns
ta
nt
e 
en
 e
l 
di
sp
os
iti
vo
.
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In
te
gr
ac
ió
n	
de
	d
at
os
	c
om
pa
rt
id
os
. i
O
S 
in
co
rp
or
a 
po
te
nt
es
 o
pc
io
ne
s 
de
 c
on
ec
tiv
id
ad
 p
ar
a 
co
m
pa
rt
ir 
in
fo
rm
ac
ió
n 
en
tr
e 
ap
ps
. C
on
 u
na
 s
in
ta
xi
s 
ba
sa
da
 e
n 
U
RL
, p
od
rá
s 
ac
ce
de
r a
 d
at
os
 
de
 In
te
rn
et
, a
sí
 c
om
o 
in
ic
ia
r a
cc
io
ne
s 
en
 o
tr
as
 a
pp
s 
in
st
al
ad
as
, c
om
o 
M
ai
l, 
Ca
le
nd
ar
io
 y
 
Co
nt
ac
to
s, 
en
tr
e 
ot
ra
s. 
Ad
em
ás
, t
u 
ap
p 
pu
ed
e 
fu
nc
io
na
r e
n 
un
 e
sq
ue
m
a 
de
 U
RL
 ú
ni
ca
, c
on
 e
l 
qu
e 
cu
al
qu
ie
r a
pl
ic
ac
ió
n 
po
dr
á 
ej
ec
ut
ar
la
.
•	
M
ai
l. 
iO
S 
te
 p
er
m
ite
 in
cl
ui
r u
na
 in
te
rf
az
 e
st
án
da
r d
e 
cr
ea
ci
ón
 d
e 
SM
S 
o 
m
en
sa
je
s 
de
 
co
rr
eo
 e
n 
tu
 a
pp
. P
ue
de
s 
pr
ec
on
fig
ur
ar
 e
l m
en
sa
je
 c
on
 lo
s 
de
st
in
at
ar
io
s 
y 
el
 c
on
te
ni
do
, 
au
nq
ue
 lo
s 
us
ua
rio
s 
po
dr
án
 e
di
ta
rlo
s 
an
te
s 
de
 e
nv
ia
rlo
. L
os
 m
en
sa
je
s 
de
 c
or
re
o 
y 
SM
S 
sa
lie
nt
es
 s
on
 g
es
tio
na
do
s 
po
r l
as
 c
ol
as
 d
e 
M
ai
l y
 M
en
sa
je
s 
de
l s
is
te
m
a.
•	
Co
nt
ac
to
s.
 C
on
 la
s 
A
PI
 A
dd
re
ss
 B
oo
k 
de
 d
at
os
 c
om
pa
rt
id
os
, t
u 
ap
p 
po
dr
á 
cr
ea
r u
n 
nu
ev
o 
co
nt
ac
to
 u
 o
bt
en
er
 in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 u
n 
co
nt
ac
to
 d
e 
la
 A
ge
nd
a.
 E
l a
cc
es
o 
a 
la
 li
st
a 
de
 
co
nt
ac
to
s 
in
te
gr
ad
a 
pe
rm
iti
rá
 a
 u
n 
us
ua
rio
 d
e 
tu
 a
pp
 a
so
ci
ar
 u
n 
co
nt
ac
to
 o
 la
 d
ire
cc
ió
n 
de
 
un
a 
em
pr
es
a 
a 
un
a 
ta
re
a 
o 
pr
oc
es
o 
de
 la
 a
pl
ic
ac
ió
n.
•	
Ca
le
nd
ar
io
s.
 E
ve
nt
 K
it 
pe
rm
ite
 a
 la
s 
ap
p 
pa
ra
 iO
S 
ac
ce
de
r a
 in
fo
rm
ac
ió
n 
so
br
e 
ev
en
to
s 
de
 la
 b
as
e 
de
 d
at
os
 d
e 
Ca
le
nd
ar
io
 d
e 
un
 u
su
ar
io
. C
ar
ga
 e
ve
nt
os
 b
as
ad
os
 e
n 
un
 in
te
rv
al
o 
de
 fe
ch
as
 o
 u
n 
id
en
tifi
ca
do
r ú
ni
co
, r
ec
ib
e 
no
tifi
ca
ci
on
es
 c
ua
nd
o 
lo
s 
da
to
s 
de
 u
n 
ev
en
to
 
ca
m
bi
en
 o
 p
er
m
ite
 a
 lo
s 
us
ua
rio
s 
cr
ea
r y
 e
di
ta
r l
os
 e
ve
nt
os
 d
e 
cu
al
qu
ie
ra
 d
e 
su
s 
ca
le
nd
ar
io
s. 
Lo
s 
ca
m
bi
os
 re
al
iz
ad
os
 c
on
 E
ve
nt
 K
it 
en
 e
ve
nt
os
 q
ue
 fo
rm
en
 p
ar
te
 d
e 
la
 b
as
e 
de
 d
at
os
 d
e 
Ca
le
nd
ar
io
 d
e 
un
 u
su
ar
io
 s
e 
si
nc
ro
ni
za
n 
au
to
m
át
ic
am
en
te
 c
on
 e
l c
al
en
da
rio
 
en
 c
ue
st
ió
n,
 a
un
qu
e 
se
 t
ra
te
 d
e 
ca
le
nd
ar
io
s 
de
 t
ra
ba
jo
 e
n 
se
rv
id
or
es
 C
al
D
AV
 y
 E
xc
ha
ng
e.
•	
Fo
to
s.
 U
IK
it 
te
 p
er
m
ite
 a
cc
ed
er
 a
 la
 fo
to
te
ca
 d
el
 u
su
ar
io
. L
a 
in
te
rf
az
 d
e 
se
le
cc
ió
n 
de
 fo
to
s 
in
cl
uy
e 
co
nt
ro
le
s 
pa
ra
 n
av
eg
ar
 p
or
 la
 fo
to
te
ca
 d
el
 u
su
ar
io
 y
 s
el
ec
ci
on
ar
 u
na
 im
ag
en
 p
ar
a 
ut
ili
za
rla
 e
n 
la
 a
pp
. A
de
m
ás
, p
ue
de
s 
ac
tiv
ar
 c
on
tr
ol
es
 d
e 
ed
ic
ió
n,
 q
ue
 p
er
m
iti
rá
n 
al
 u
su
ar
io
 
de
sp
la
za
rs
e 
po
r l
a 
im
ag
en
 c
ar
ga
da
 o
 re
co
rt
ar
la
. T
am
bi
én
 e
xi
st
e 
la
 o
pc
ió
n 
de
 in
cl
ui
r u
na
 
in
te
rf
az
 d
e 
co
ne
xi
ón
 c
on
 la
 c
ám
ar
a 
pa
ra
 q
ue
 la
s 
fo
to
s 
re
al
iz
ad
as
 s
e 
ca
rg
ue
n 
en
 la
 a
pp
.
A
rc
hi
vo
s	
de
	a
ud
io
	y
	v
íd
eo
. C
on
 la
s 
te
cn
ol
og
ía
s 
m
ul
tim
ed
ia
 d
el
 S
D
K 
de
 iO
S,
 p
od
rá
s 
in
te
gr
ar
 
so
fis
tic
ad
as
 o
pc
io
ne
s 
de
 a
ud
io
 y
 v
íd
eo
 e
n 
la
s 
ap
ps
. E
l e
nt
or
no
 M
ed
ia
 P
la
ye
r p
er
m
ite
 la
 
re
pr
od
uc
ci
ón
 d
e 
ar
ch
iv
os
 d
e 
ví
de
o 
a 
pa
nt
al
la
 c
om
pl
et
a 
y, 
gr
ac
ia
s 
a 
la
 fu
nc
ió
n 
de
 s
tr
ea
m
in
g 
en
 d
ire
ct
o 
po
r H
TT
P, 
es
 m
uy
 fá
ci
l u
til
iz
ar
 s
er
vi
do
re
s 
w
eb
 e
st
án
da
r p
ar
a 
ac
ce
de
r a
 c
on
te
ni
do
s 
de
 a
ud
io
 y
 v
íd
eo
 d
e 
al
ta
 c
al
id
ad
 e
n 
st
re
am
in
g 
de
 fo
rm
a 
in
al
ám
br
ic
a.
 A
de
m
ás
, p
ue
de
s 
ut
ili
za
r C
or
e 
Au
di
o 
pa
ra
 g
en
er
ar
, g
ra
ba
r, 
m
ez
cl
ar
, p
ro
ce
sa
r y
 re
pr
od
uc
ir 
au
di
o 
en
 tu
 a
pp
. 
Ta
m
bi
én
 re
su
lta
 in
te
re
sa
nt
e 
Co
re
 A
ni
m
at
io
n,
 q
ue
 p
er
m
ite
 a
ña
di
r m
ov
im
ie
nt
os
 fl
ui
do
s 
y 
un
a 
in
te
ra
cc
ió
n 
di
ná
m
ic
a 
a 
la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
. O
 b
ie
n 
O
pe
nG
L 
ES
, p
ar
a 
in
cl
ui
r g
rá
fic
os
 2
D
 y
 
3D
 d
e 
gr
an
 p
ot
en
ci
a.
C
o
re
 A
n
im
a
ti
o
n
In
te
rf
ac
e 
Bu
ild
er
, i
nc
lu
id
o 
en
 e
l e
nt
or
no
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 in
te
gr
ad
o 
Xc
od
e 
4,
 s
im
pl
ifi
ca
 e
l p
ro
ce
so
 
de
 d
is
eñ
o 
de
 p
ro
to
tip
os
 d
e 
ap
ps
. S
ol
o 
te
nd
rá
s 
qu
e 
ir 
ar
ra
st
ra
nd
o 
el
em
en
to
s 
pa
ra
 c
re
ar
 u
na
 
in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 c
om
pl
et
a,
 s
in
 n
ec
es
id
ad
 d
e 
pr
og
ra
m
ar
.
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
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D
es
ar
ro
llo
 w
eb
La
s 
ap
ps
 w
eb
, u
na
 n
ue
va
 c
at
eg
or
ía
 d
e 
ap
lic
ac
io
ne
s 
m
óv
ile
s, 
ab
re
n 
to
do
 u
n 
m
un
do
 d
e 
po
si
bi
lid
ad
es
 
pa
ra
 la
 e
m
pr
es
a.
 S
on
 p
ág
in
as
 w
eb
 d
is
eñ
ad
as
 a
 m
ed
id
a 
qu
e 
ap
ro
ve
ch
an
 la
s 
po
te
nt
es
 fu
nc
io
ne
s 
av
an
za
da
s 
de
 lo
s 
le
ng
ua
je
s 
H
TM
L,
 C
SS
 y
 J
av
aS
cr
ip
t p
ar
a 
of
re
ce
r u
na
 fa
nt
ás
tic
a 
ex
pe
rie
nc
ia
 a
 lo
s 
us
ua
rio
s 
de
 iO
S.
 Y
 c
om
o 
cr
ea
s 
la
s 
ap
ps
 e
n 
H
TM
L,
 p
od
rá
s 
de
sa
rr
ol
la
r a
pp
s 
w
eb
 e
n 
cu
al
qu
ie
r e
nt
or
no
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 w
eb
. S
ol
o 
tie
ne
s 
qu
e 
al
oj
ar
 u
na
 p
ág
in
a 
w
eb
 p
ar
a 
di
st
rib
ui
r u
na
 a
pp
 w
eb
, y
 p
od
rá
s 
ge
st
io
na
r 
to
do
s 
lo
s 
ca
m
bi
os
 y
 a
ct
ua
liz
ac
io
ne
s 
de
sd
e 
el
 s
er
vi
do
r e
n 
el
 q
ue
 e
st
é 
al
oj
ad
a 
la
 p
ág
in
a.
 V
ea
m
os
 a
ho
ra
 
br
ev
em
en
te
 la
s 
te
cn
ol
og
ía
s 
ut
ili
za
da
s 
pa
ra
 c
re
ar
 a
pp
s 
w
eb
 p
ar
a 
di
sp
os
iti
vo
s 
iO
S.
H
TM
L5
 e
s 
la
 ú
lti
m
a 
ve
rs
ió
n 
de
 H
TM
L,
 e
l e
st
án
da
r b
ás
ic
o 
qu
e 
de
te
rm
in
a 
la
 in
te
ra
cc
ió
n 
de
l c
on
te
ni
do
 w
eb
 c
on
 lo
s 
na
ve
ga
do
re
s 
m
od
er
no
s. 
H
TM
L5
 p
er
m
ite
 a
 lo
s 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
in
te
gr
ar
 c
on
te
ni
do
s 
m
ul
tim
ed
ia
 c
om
pl
ej
os
 d
ire
ct
am
en
te
 e
n 
pá
gi
na
s 
w
eb
 e
st
án
da
r, 
co
n 
lo
 
qu
e 
se
 re
du
ce
 e
l t
ie
m
po
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 y
 m
ej
or
a 
la
 in
te
ra
cc
ió
n 
pa
ra
 la
 c
re
ac
ió
n 
de
 a
pp
s 
w
eb
.
La
s 
an
im
ac
io
ne
s 
y 
ef
ec
to
s 
vi
su
al
es
 C
SS
3 
pe
rm
ite
n 
cr
ea
r i
nt
er
fa
ce
s 
gr
áfi
ca
s 
de
 u
su
ar
io
 
so
fis
tic
ad
as
 p
ar
a 
ap
ps
 w
eb
. E
nt
re
 e
st
os
 e
fe
ct
os
 v
is
ua
le
s 
en
co
nt
ra
m
os
 d
es
de
 d
eg
ra
da
do
s, 
m
ás
ca
ra
s 
y 
re
fle
jo
s 
ha
st
a 
ef
ec
to
s 
2D
 y
 3
D
 m
ás
 c
om
pl
ej
os
. C
om
bi
na
nd
o 
es
to
s 
ef
ec
to
s 
vi
su
al
es
 c
on
 g
es
to
s 
tá
ct
ile
s, 
po
dr
ás
 c
re
ar
 a
pp
s 
w
eb
 q
ue
 in
te
ra
ct
úe
n 
co
n 
el
 iP
ho
ne
 y
 e
l i
Pa
d 
pr
ác
tic
am
en
te
 ig
ua
l q
ue
 la
s 
ap
ps
 n
at
iv
as
.
W
eb
Ki
t 
es
 u
n 
m
ot
or
 p
ar
a 
na
ve
ga
do
r w
eb
 d
e 
có
di
go
 a
bi
er
to
. E
s 
la
 b
as
e 
de
 S
af
ar
i e
n 
el
 iP
ho
ne
 
y 
el
 iP
ad
, y
 s
im
pl
ifi
ca
 e
l d
es
ar
ro
llo
 w
eb
 y
 fa
ci
lit
a 
la
 in
no
va
ci
ón
. W
eb
Ki
t, 
un
 c
on
ju
nt
o 
de
 
he
rr
am
ie
nt
as
 d
e 
có
di
go
 a
bi
er
to
, p
ue
de
 u
til
iz
ar
se
 d
e 
fo
rm
a 
to
ta
lm
en
te
 g
ra
tu
ita
 y
 p
ro
po
rc
io
na
 
el
 m
ot
or
 H
TM
L 
pa
ra
 a
pp
s 
w
eb
 d
is
eñ
ad
as
 p
ar
a 
el
 iP
ho
ne
 y
 e
l i
Pa
d.
D
as
hc
od
e 
fo
rm
a 
pa
rt
e 
de
l S
D
K 
de
 iO
S.
 S
u 
en
to
rn
o 
in
te
gr
ad
o 
pe
rm
ite
 d
is
eñ
ar
, p
ro
gr
am
ar
 
e 
in
cl
us
o 
pr
ob
ar
 e
l f
un
ci
on
am
ie
nt
o 
de
 a
pp
s 
w
eb
. D
as
hc
od
e 
in
cl
uy
e 
ta
m
bi
én
 p
rá
ct
ic
as
 
pl
an
til
la
s 
pa
ra
 a
yu
da
rt
e 
a 
cr
ea
r l
a 
ap
p 
qu
e 
tie
ne
s 
en
 m
en
te
.
Sa
fa
ri 
5 
pa
ra
 M
ac
 y
 W
in
do
w
s 
in
cl
uy
e 
un
 g
ra
n 
pa
qu
et
e 
de
 h
er
ra
m
ie
nt
as
 q
ue
 p
er
m
ite
n 
de
pu
ra
r, 
re
to
ca
r y
 o
pt
im
iz
ar
 fá
ci
lm
en
te
 u
na
 a
pp
 w
eb
 p
ar
a 
ob
te
ne
r e
l m
áx
im
o 
ni
ve
l d
e 
re
nd
im
ie
nt
o 
y 
co
m
pa
tib
ili
da
d.
 P
ar
a 
us
ar
lo
, a
ct
iv
a 
el
 m
en
ú 
D
es
ar
ro
llo
 e
n 
la
s 
pr
ef
er
en
ci
as
 d
e 
Sa
fa
ri 
en
 tu
 M
ac
 o
 P
C.
Si
m
ul
at
or
 e
je
cu
ta
 la
 a
pp
 p
rá
ct
ic
am
en
te
 c
om
o 
si
 s
e 
tr
at
ar
a 
de
 u
n 
di
sp
os
iti
vo
 iO
S 
pa
ra
 p
od
er
 
ve
rifi
ca
r y
 c
om
pr
ob
ar
 e
l c
ód
ig
o 
di
re
ct
am
en
te
 d
es
de
 t
u 
en
to
rn
o 
in
fo
rm
át
ic
o.
 Y
 c
om
o 
in
cl
uy
e 
el
 n
av
eg
ad
or
 S
af
ar
i p
ar
a 
iO
S,
 t
am
bi
én
 p
od
rá
s 
pr
ob
ar
 y
 v
er
ifi
ca
r l
as
 a
pp
s 
w
eb
 a
nt
es
 d
e 
su
 
im
pl
an
ta
ci
ón
.
« U
na
 d
e 
la
s 
co
sa
s 
qu
e 
no
s 
pe
rm
ite
 h
ac
er
 e
l S
D
K 
es
 e
nt
ra
r 
e 
in
tr
od
uc
ir 
ca
m
bi
os
 rá
pi
da
m
en
te
. P
od
em
os
 h
ac
er
lo
 
en
 p
an
ta
lla
 e
n 
un
 a
br
ir 
y 
ce
rr
ar
 d
e 
oj
os
 y
 c
on
 S
im
ul
at
or
 
po
de
m
os
 v
is
ua
liz
ar
 lo
s 
ca
m
bi
os
 c
as
i a
l i
ns
ta
nt
e.
 P
ar
a 
no
so
tr
os
, e
s 
pe
rf
ec
to
 p
ar
a 
te
ne
r u
n 
fe
ed
ba
ck
 d
ire
ct
o.
»
To
dd
 S
ch
ofi
el
d,
 S
ta
nd
ar
d 
Ch
ar
te
re
d 
Ba
nk
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
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In
te
gr
ac
ió
n 
de
 c
on
te
ni
do
 w
eb
 e
n 
ap
ps
 n
at
iv
as
Co
n 
el
 S
D
K 
de
 iO
S,
 ta
m
bi
én
 p
od
rá
s 
da
rl 
ac
ce
so
 a
 c
on
te
ni
do
s 
w
eb
 d
es
de
 u
na
 a
pp
 p
ar
a 
iO
S 
co
n 
un
 
el
em
en
to
 ll
am
ad
o 
W
eb
 V
ie
w
. C
on
 é
l, 
tu
s 
ap
lic
ac
io
ne
s 
w
eb
 te
nd
rá
n 
ac
ce
so
 a
 fu
nc
io
ne
s 
de
 iO
S,
 c
om
o 
la
s 
no
tifi
ca
ci
on
es
 p
us
h,
 la
 c
ám
ar
a 
in
te
gr
ad
a 
o 
la
 d
et
ec
ci
ón
 d
e 
m
ov
im
ie
nt
o 
3D
, e
nt
re
 o
tr
as
. U
na
 d
e 
la
s 
ve
nt
aj
as
 e
s 
qu
e 
pu
ed
es
 in
tr
od
uc
ir 
m
ej
or
as
 e
n 
la
 a
pp
 re
al
iz
an
do
 a
ju
st
es
 e
n 
el
 s
er
vi
do
r w
eb
 s
in
 
ne
ce
si
da
d 
de
 v
ol
ve
r a
 d
is
tr
ib
ui
r l
a 
ap
p.
 In
tr
od
uc
ir 
co
nt
en
id
os
 e
n 
un
a 
ap
p 
na
tiv
a 
es
 ta
m
bi
én
 u
na
 
fó
rm
ul
a 
ex
ce
le
nt
e 
pa
ra
 re
fo
rz
ar
 e
l d
es
ar
ro
llo
 n
at
iv
o 
si
n 
pe
rd
er
 la
s 
in
ve
rs
io
ne
s 
en
 d
es
ar
ro
llo
 w
eb
.
Ac
ce
so
 a
 d
at
os
 d
e 
si
st
em
as
 in
te
rn
os
En
 m
uc
ho
s 
ca
so
s, 
la
 a
pp
 q
ue
 d
is
eñ
es
 d
eb
er
á 
ac
ce
de
r a
 lo
s 
si
st
em
as
 in
te
rn
os
 o
 a
lm
ac
en
es
 d
e 
da
to
s 
de
 la
 e
m
pr
es
a.
 A
un
qu
e 
of
re
ce
r u
na
 e
xc
el
en
te
 e
xp
er
ie
nc
ia
 d
e 
us
ua
rio
 e
n 
el
 c
lie
nt
e 
es
 u
na
 d
e 
la
s 
gr
an
de
s 
pr
io
rid
ad
es
 d
e 
cu
al
qu
ie
r a
pp
 m
óv
il,
 e
s 
ne
ce
sa
ria
 la
 m
is
m
a 
at
en
ci
ón
 a
l d
et
al
le
 y
 la
 a
rq
ui
te
ct
ur
a 
pa
ra
 in
te
gr
ar
 lo
s 
da
to
s 
de
 lo
s 
se
rv
id
or
es
 in
te
rn
os
. E
l S
D
K 
de
 iO
S 
cu
en
ta
 c
on
 u
na
 g
ra
n 
se
le
cc
ió
n 
de
 
he
rr
am
ie
nt
as
 y
 e
nt
or
no
s 
pa
ra
 g
ua
rd
ar
, a
cc
ed
er
 y
 c
om
pa
rt
ir 
da
to
s 
al
m
ac
en
ad
os
 e
n 
se
rv
id
or
es
 d
e 
da
to
s 
de
 e
m
pr
es
as
.
Se
rv
ic
io
s 
w
eb
Co
n 
el
 S
D
K 
de
 iO
S,
 p
od
rá
s 
ut
ili
za
r d
at
os
 X
M
L 
pa
ra
 c
om
un
ic
ar
 in
fo
rm
ac
ió
n 
en
tr
e 
tu
 a
pl
ic
ac
ió
n 
cl
ie
nt
e 
y 
el
 s
er
vi
do
r. 
Lo
s 
ar
ch
iv
os
 X
M
L 
pr
es
en
ta
n 
un
 fo
rm
at
o 
lig
er
o 
y 
es
tr
uc
tu
ra
do
 q
ue
 la
 a
pp
 p
ue
de
 le
er
 
y 
es
cr
ib
ir 
fá
ci
lm
en
te
, y
 q
ue
 s
e 
ad
ap
ta
 p
er
fe
ct
am
en
te
 a
l s
is
te
m
a 
de
 a
rc
hi
vo
s 
de
 iO
S.
 S
i u
til
iz
as
 S
O
AP
, 
po
dr
ás
 c
re
ar
 y
 a
na
liz
ar
 tu
s 
pr
op
ia
s 
tr
an
sa
cc
io
ne
s 
de
 d
at
os
 o
 u
til
iz
ar
 b
ib
lio
te
ca
s 
ex
te
rn
as
, c
om
o 
gS
O
AP
 
o 
A
xi
s2
. Y
 s
i u
sa
s 
RE
ST
, p
od
rá
s 
in
te
gr
ar
 X
M
L 
di
re
ct
am
en
te
 e
n 
la
 a
pp
 y
 o
bt
en
er
 u
n 
re
nd
im
ie
nt
o 
to
da
ví
a 
m
ay
or
. A
de
m
ás
, m
uc
ha
s 
ap
ps
 p
ar
a 
iO
S 
ut
ili
za
n 
JS
O
N
 p
ar
a 
el
 in
te
rc
am
bi
o 
de
 d
at
os
 c
on
 u
n 
fo
rm
at
o 
lig
er
o 
y 
bi
bl
io
te
ca
s 
ex
te
rn
as
 c
om
o 
JS
O
N
 F
ra
m
ew
or
k.
Co
ne
xi
ón
 d
e 
re
de
s
iO
S 
of
re
ce
 u
n 
am
pl
io
 a
ba
ni
co
 d
e 
te
cn
ol
og
ía
s 
de
 re
d 
m
od
er
na
s, 
so
fis
tic
ad
as
 y
 fá
ci
le
s 
de
 u
til
iz
ar
. B
SD
 
So
ck
et
s 
es
 la
 in
te
rf
az
 b
ás
ic
a 
de
 p
ro
gr
am
ac
ió
n 
de
 re
de
s 
de
 iO
S 
y 
co
ns
tit
uy
e 
la
 b
as
e 
de
 to
do
s 
lo
s 
en
to
rn
os
 d
e 
ni
ve
l s
up
er
io
r. 
Es
 u
na
 b
ue
na
 o
pc
ió
n 
pa
ra
 o
bt
en
er
 e
l m
áx
im
o 
re
nd
im
ie
nt
o 
y 
la
 m
áx
im
a 
fle
xi
bi
lid
ad
. Y
 c
om
o 
BS
D
 e
s, 
de
 fa
ct
o,
 e
l e
st
án
da
r p
ar
a 
la
 p
ro
gr
am
ac
ió
n 
de
 re
de
s 
U
N
IX
, n
o 
re
su
lta
 d
ifí
ci
l 
ap
ro
ve
ch
ar
 e
l c
ód
ig
o 
de
 o
tr
as
 p
la
ta
fo
rm
as
.
Bo
nj
ou
r e
s 
el
 a
va
nz
ad
o 
pr
ot
oc
ol
o 
de
 A
pp
le
 p
ar
a 
bu
sc
ar
 s
is
te
m
as
 y
 s
er
vi
ci
os
 e
n 
un
a 
re
d 
lo
ca
l d
e 
fo
rm
a 
au
to
m
át
ic
a 
y 
se
nc
ill
a,
 s
in
 n
ec
es
id
ad
 d
e 
co
m
pl
ic
ad
as
 c
on
fig
ur
ac
io
ne
s. 
Tu
 a
pp
 t
ie
ne
 a
cc
es
o 
a 
es
ta
s 
fu
nc
io
ne
s 
a 
tr
av
és
 d
e 
en
to
rn
os
 d
e 
pr
im
er
 n
iv
el
 q
ue
 fa
ci
lit
an
 e
no
rm
em
en
te
 la
 c
on
ex
ió
n,
 la
 
re
pr
es
en
ta
ci
ón
 y
 la
 in
te
ra
cc
ió
n 
co
n 
in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 c
ua
lq
ui
er
 lu
ga
r d
el
 m
un
do
.
 
Co
ns
ej
o 
rá
pi
do
: W
eb
 V
ie
w
Pa
ra
 in
te
gr
ar
 c
on
te
ni
do
s 
w
eb
, b
as
ta
 c
on
 in
cl
ui
r u
n 
ob
je
to
 U
IW
eb
Vi
ew
 e
n 
la
 a
pp
 
na
tiv
a,
 a
so
ci
ar
lo
 a
 u
na
 v
en
ta
na
 y
 e
nv
ia
rle
 u
na
 o
rd
en
 d
e 
ca
rg
a 
de
 c
on
te
ni
do
s 
w
eb
. E
st
a 
op
ci
ón
 ta
m
bi
én
 p
ue
de
 u
til
iz
ar
se
 p
ar
a 
av
an
za
r o
 re
tr
oc
ed
er
 e
n 
el
 h
is
to
ria
l d
e 
pá
gi
na
s 
w
eb
 o
 p
ar
a 
de
fin
ir 
de
te
rm
in
ad
as
 p
ro
pi
ed
ad
es
 d
e 
lo
s 
co
nt
en
id
os
 w
eb
 d
e 
un
a 
fo
rm
a 
si
st
em
át
ic
a.
« N
ec
es
itá
ba
m
os
 u
n 
si
st
em
a 
pa
ra
 
di
st
rib
ui
r c
am
bi
os
 y
 a
ct
ua
liz
ac
io
ne
s 
de
 u
na
 fo
rm
a 
rá
pi
da
 y
 p
or
 
es
o 
ap
os
ta
m
os
 p
or
 la
 fó
rm
ul
a 
hí
br
id
a.
 B
ás
ic
am
en
te
, c
on
si
st
ía
 e
n 
el
em
en
to
s 
de
 la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 
na
tiv
a 
as
oc
ia
do
s 
al
 te
lé
fo
no
 y
 
pá
gi
na
s 
w
eb
.»
G
ia
nc
ar
lo
 D
e 
Li
o,
 H
os
pi
ta
l M
t. 
Si
na
i
Pl
an
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ci
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 • 
D
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A
lm
ac
en
am
ie
nt
o 
lo
ca
l
En
 iO
S,
 C
or
e 
D
at
a 
y 
SQ
Li
te
 s
on
 d
os
 d
e 
lo
s 
re
cu
rs
os
 q
ue
 la
 a
pp
 u
til
iz
ar
á 
pa
ra
 g
es
tio
na
r e
 in
te
ra
ct
ua
r c
on
 
lo
s 
da
to
s 
al
m
ac
en
ad
os
 e
n 
el
 d
isp
os
iti
vo
.
• 	
Co
re
	D
at
a.
 E
l e
nt
or
no
 C
or
e 
D
at
a 
in
co
rp
or
a 
so
lu
ci
on
es
 g
en
er
al
iz
ad
as
 y
 a
ut
om
at
iz
ad
as
 p
ar
a 
ta
re
as
 
co
m
un
es
 a
so
ci
ad
as
 a
l c
ic
lo
 d
e 
vi
da
 d
e 
lo
s 
ob
je
to
s 
y 
la
 g
es
tió
n 
de
 lo
s 
gr
áfi
co
s 
de
 o
bj
et
os
, c
om
o 
la
 
pe
rs
is
te
nc
ia
. C
or
e 
D
at
a 
of
re
ce
 u
na
 s
ol
uc
ió
n 
de
 g
es
tió
n 
de
 d
at
os
 g
en
ér
ic
a,
 d
is
eñ
ad
a 
pa
ra
 g
es
tio
na
r 
lo
s 
di
fe
re
nt
es
 m
od
el
os
 d
e 
da
to
s 
ne
ce
sa
rio
s 
pa
ra
 c
ua
lq
ui
er
 a
pl
ic
ac
ió
n,
 s
ea
 g
ra
nd
e 
o 
pe
qu
eñ
a.
 C
on
 
es
ta
 s
ol
uc
ió
n,
 p
ue
de
s 
de
fin
ir 
gr
áfi
ca
m
en
te
 e
l m
od
el
o 
de
 d
at
os
 d
e 
tu
 a
pp
 y
 a
cc
ed
er
 a
 d
ic
ho
 m
od
el
o 
de
sd
e 
el
 c
ód
ig
o 
de
 la
 fo
rm
a 
m
ás
 p
rá
ct
ic
a.
 E
st
a 
so
lu
ci
ón
 c
re
a 
un
a 
in
fra
es
tr
uc
tu
ra
 p
ar
a 
ge
st
io
na
r 
fu
nc
io
na
lid
ad
es
 c
om
un
es
, c
om
o 
gu
ar
da
r, 
re
st
au
ra
r, 
de
sh
ac
er
 y
 re
ha
ce
r, 
y 
te
 p
er
m
ite
 p
or
 ta
nt
o 
ce
nt
ra
rt
e 
en
 in
tr
od
uc
ir 
in
no
va
ci
on
es
 e
n 
tu
 a
pp
. Y
 c
om
o 
Co
re
 D
at
a 
ut
ili
za
 la
 b
ib
lio
te
ca
 d
e 
da
to
s 
SQ
Li
te
 in
te
gr
ad
a,
 
no
 e
s 
ne
ce
sa
rio
 in
st
al
ar
 n
in
gú
n 
si
st
em
a 
de
 b
as
e 
de
 d
at
os
 p
ro
pi
o.
•	
SQ
Li
te
. i
O
S 
in
cl
uy
e 
la
 p
op
ul
ar
 b
ib
lio
te
ca
 S
Q
Li
te
, u
n 
m
ot
or
 d
e 
ba
se
 d
e 
da
to
s 
re
la
ci
on
al
 c
om
pa
ct
o 
pe
ro
 
po
te
nt
e 
y 
ex
tr
em
ad
am
en
te
 fá
ci
l d
e 
in
cr
us
ta
r e
n 
un
a 
ap
p.
 U
til
iz
ad
o 
en
 n
um
er
os
as
 a
pp
s 
de
 d
ife
re
nt
es
 
pl
at
af
or
m
as
, S
Q
Li
te
 s
e 
ha
 c
on
ve
rt
id
o 
en
 la
 re
fe
re
nc
ia
 d
e 
fa
ct
o 
en
 lo
 q
ue
 re
sp
ec
ta
 a
 p
ro
gr
am
ac
ió
n 
de
 
ba
se
s 
de
 d
at
os
 S
Q
L 
lig
er
as
 in
cr
us
ta
da
s. 
A 
di
fe
re
nc
ia
 d
el
 e
nt
or
no
 C
or
e 
D
at
a,
 e
st
ru
ct
ur
ad
o 
en
 to
rn
o 
a 
lo
s 
ob
je
to
s, 
SQ
Li
te
 u
til
iz
a 
un
a 
AP
I d
e 
pr
oc
ed
im
ie
nt
o 
ba
sa
da
 e
n 
SQ
L 
pa
ra
 m
an
ip
ul
ar
 d
ire
ct
am
en
te
 la
s 
ta
bl
as
 d
e 
da
to
s. 
SQ
Li
te
 ta
m
bi
én
 p
ue
de
 u
til
iz
ar
se
 e
n 
un
a 
ap
p 
w
eb
 c
on
 J
av
aS
cr
ip
t.
Se
gu
rid
ad
 d
e 
la
s 
ap
ps
Es
 m
uy
 p
ro
ba
bl
e 
qu
e 
tu
 a
pp
 in
te
rn
a 
ut
ili
ce
 d
at
os
 d
e 
em
pr
es
a 
co
nfi
de
nc
ia
le
s, 
qu
e 
te
nd
rá
n 
qu
e 
pr
ot
eg
er
se
. E
l d
ep
ar
ta
m
en
to
 d
e 
in
fo
rm
át
ic
a 
pu
ed
e 
ad
m
in
is
tr
ar
 d
ife
re
nt
es
 m
ed
id
as
 d
e 
pr
ot
ec
ci
ón
 
as
oc
ia
da
s 
al
 d
isp
os
iti
vo
, c
om
o 
la
s 
po
lít
ic
as
 d
e 
có
di
go
 d
e 
ac
ce
so
 y
 e
l b
or
ra
do
 re
m
ot
o.
 S
in
 e
m
ba
rg
o,
 
m
ás
 a
llá
 d
e 
es
ta
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 d
e 
se
gu
rid
ad
, s
ie
m
pr
e 
es
 re
co
m
en
da
bl
e 
di
se
ña
r u
na
 e
st
ra
te
gi
a 
pa
ra
 
pr
ot
eg
er
 lo
s 
da
to
s 
qu
e 
co
nt
ie
ne
n 
tu
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
.
Y 
pa
ra
 re
fo
rz
ar
 la
 p
ro
te
cc
ió
n 
de
 lo
s 
da
to
s 
de
 t
u 
ap
p,
 iO
S 
ap
ue
st
a 
po
r e
l «
ai
sl
am
ie
nt
o»
 y
 e
xi
ge
 la
 fi
rm
a 
de
 la
s 
ap
ps
 p
ar
a 
ev
ita
r s
u 
m
an
ip
ul
ac
ió
n.
 A
de
m
ás
, e
l e
nt
or
no
 d
e 
iO
S 
fa
ci
lit
a 
el
 a
lm
ac
en
am
ie
nt
o 
se
gu
ro
 
de
 la
s 
cr
ed
en
ci
al
es
 d
e 
la
s 
ap
ps
 e
n 
un
 ll
av
er
o 
ci
fra
do
 e
 in
co
rp
or
a 
en
to
rn
os
 d
e 
pr
im
er
 n
iv
el
 q
ue
 p
ue
de
n 
ut
ili
za
rs
e 
pa
ra
 c
ifr
ar
 lo
s 
da
to
s 
de
 la
 a
pp
 y
 g
ar
an
tiz
ar
 u
na
s 
co
ne
xi
on
es
 s
eg
ur
as
. P
ue
de
s 
ap
ro
ve
ch
ar
 
to
da
s 
es
ta
s 
po
si
bi
lid
ad
es
 e
n 
tu
 p
ro
ce
so
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 c
on
 e
l o
bj
et
iv
o 
de
 c
on
se
gu
ir 
un
a 
ba
se
 s
ól
id
a 
qu
e 
no
 p
er
ju
di
qu
e 
ex
ce
si
va
m
en
te
 la
 e
xp
er
ie
nc
ia
 d
el
 u
su
ar
io
.
A
S/
40
0 
M
S 
SQ
L 
Se
rv
er
s
M
S 
CR
M
« L
a 
se
gu
rid
ad
 p
es
ó 
m
uc
ho
 a
 la
 h
or
a 
de
 d
ec
id
irn
os
 p
or
 e
l d
es
ar
ro
llo
 d
e 
ap
lic
ac
io
ne
s 
pa
ra
 iP
ho
ne
. E
l i
Ph
on
e 
no
s 
of
re
cí
a 
se
gu
rid
ad
 H
TT
PS
, e
l l
la
ve
ro
 p
ar
a 
pr
ot
eg
er
 la
 p
riv
ac
id
ad
 d
e 
de
te
rm
in
ad
os
 
el
em
en
to
s 
y 
la
 p
os
ib
ili
da
d 
de
 c
ifr
ar
 lo
s 
da
to
s.»
Ke
ith
 D
eB
ic
ke
s, 
JM
 F
am
ily
	
Ej
em
pl
o:
	s
er
vi
ci
os
	w
eb
	c
en
tr
al
iz
ad
os
U
na
 b
ue
na
 o
pc
ió
n 
pa
ra
 s
im
pl
ifi
ca
r e
l d
es
ar
ro
llo
 in
te
rn
o 
co
ns
is
te
 e
n 
ce
nt
ra
liz
ar
 lo
s 
se
rv
ic
io
s 
w
eb
, e
sp
ec
ia
lm
en
te
 s
i l
a 
ap
p 
tie
ne
 q
ue
 in
te
ra
ct
ua
r c
on
 d
ife
re
nt
es
 s
is
te
m
as
 
in
te
rn
os
. P
or
 e
je
m
pl
o,
 S
un
be
lt 
Re
nt
al
s 
ut
ili
zó
 s
er
vi
do
re
s 
de
 a
pl
ic
ac
io
ne
s 
.N
et
 p
ar
a 
pr
og
ra
m
ar
 s
cr
ip
ts
 c
ap
ac
es
 d
e 
ac
tiv
ar
 p
ro
ce
di
m
ie
nt
os
 g
ua
rd
ad
os
 e
n 
si
st
em
as
 A
S/
40
0 
an
tig
uo
s 
y 
en
 b
as
es
 d
e 
da
to
s 
CR
M
 d
e 
M
ic
ro
so
ft
. P
os
te
rio
rm
en
te
, p
ud
ie
ro
n 
re
pr
es
en
ta
r 
lo
s 
da
to
s 
re
cu
pe
ra
do
s 
m
ed
ia
nt
e 
.N
et
 e
n 
XM
L,
 u
n 
fo
rm
at
o 
qu
e 
la
 a
pp
 m
óv
il 
po
dí
a 
pr
oc
es
ar
 fá
ci
lm
en
te
.
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A
pp
s
Co
re
 S
er
vi
ce
s
Co
re
 O
S
CF
 N
et
w
or
k
Se
cu
rit
y 
Se
rv
ic
es
Li
bS
ys
te
m
Co
m
m
on
Cy
rp
to
Ke
yc
ha
in
 
Se
rv
ic
es
Ce
rt
ifi
ca
te
,
Ke
y,
 a
nd
 T
ru
st
Se
rv
ic
es
Ra
nd
om
iz
at
io
n
Se
rv
ic
es
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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••
••
••
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••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
A
rq
ui
te
ct
ur
a
La
s 
AP
I d
e 
se
gu
rid
ad
 d
e 
iO
S 
se
 s
itú
an
 e
n 
la
 c
ap
a 
de
 C
or
e 
Se
rv
ic
es
 d
el
 s
is
te
m
a 
op
er
at
iv
o 
y 
es
tá
n 
ba
sa
da
s 
en
 lo
s 
se
rv
ic
io
s 
de
 la
 c
ap
a 
in
fe
rio
r d
e 
Co
re
 O
S 
(k
er
ne
l) 
de
l s
is
te
m
a 
op
er
at
iv
o.
 L
as
 a
pp
s 
se
 c
om
un
ic
an
 c
on
 
la
s 
AP
I d
e 
lo
s 
se
rv
ic
io
s 
de
 s
eg
ur
id
ad
 d
ire
ct
am
en
te
 s
in
 p
as
ar
 p
or
 la
s 
ca
pa
s 
de
 C
oc
oa
 T
ou
ch
 o
 M
ed
ia
. L
as
 
ap
ps
 d
e 
re
d 
ta
m
bi
én
 p
ue
de
n 
ac
ce
de
r a
 la
s 
fu
nc
io
ne
s 
de
 re
d 
co
n 
se
gu
rid
ad
 m
ed
ia
nt
e 
la
 A
PI
 C
FN
et
w
or
k,
 
qu
e 
ta
m
bi
én
 s
e 
en
cu
en
tr
a 
en
 la
 c
ap
a 
de
 C
or
e 
Se
rv
ic
es
. C
FN
et
w
or
k 
es
 u
na
 A
PI
 C
 d
e 
pr
im
er
 n
iv
el
 q
ue
 
fa
ci
lit
a 
la
 c
re
ac
ió
n,
 e
l e
nv
ío
 y
 la
 re
ce
pc
ió
n 
de
 s
er
ie
s 
de
 m
en
sa
je
s 
H
TT
P. 
Co
m
o 
CF
N
et
w
or
k 
se
 s
itú
a 
ju
st
o 
po
r e
nc
im
a 
de
 S
ec
ur
e 
Tr
an
sp
or
t, 
pe
rm
ite
 c
ifr
ar
 lo
s 
flu
jo
s 
de
 d
at
os
 u
til
iz
an
do
 d
ife
re
nt
es
 v
er
si
on
es
 d
e 
lo
s 
pr
ot
oc
ol
os
 S
SL
 o
 T
LS
.
Se
gu
ri
da
d 
de
 la
 r
ed
Si
n 
ne
ce
si
da
d 
de
 re
al
iz
ar
 n
in
gú
n 
tip
o 
de
 p
ro
gr
am
ac
ió
n,
 iO
S 
es
 c
om
pa
tib
le
 c
on
 lo
s 
se
rv
ic
io
s 
VP
N
, p
ar
a 
qu
e 
la
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
 p
ue
da
n 
co
m
un
ic
ar
se
 c
on
 re
de
s 
de
 e
m
pr
es
a 
de
 fo
rm
a 
se
gu
ra
. L
os
 d
ep
ar
ta
m
en
to
s 
in
fo
rm
át
ic
os
 d
e 
la
 e
m
pr
es
a 
pu
ed
en
 c
on
fig
ur
ar
 V
PN
 t
ip
o 
IP
Se
c, 
L2
TP
 o
 P
PT
P 
o 
bi
en
 p
ue
de
n 
so
lic
ita
r a
 lo
s 
us
ua
rio
s 
qu
e 
de
sc
ar
gu
en
 a
pp
s 
de
 c
lie
nt
es
 V
PN
 c
om
o 
Ju
ni
pe
r, 
Ci
sc
o 
o 
F5
 S
SL
 e
n 
el
 A
pp
 S
to
re
.
Pa
ra
 la
s 
co
nfi
gu
ra
ci
on
es
 q
ue
 e
m
pl
ee
n 
la
 a
ut
en
tic
ac
ió
n 
ba
sa
da
 e
n 
ce
rt
ifi
ca
do
s, 
iO
S 
of
re
ce
 V
PN
 p
or
 
pe
tic
ió
n.
 L
a 
VP
N
 p
or
 p
et
ic
ió
n 
es
ta
bl
ec
e 
un
a 
co
ne
xi
ón
 a
ut
om
át
ic
am
en
te
 c
ua
nd
o 
un
a 
ap
p 
ac
ce
de
 a
 
do
m
in
io
s 
pr
ed
efi
ni
do
s, 
lo
 q
ue
 a
gi
liz
a 
la
 c
on
ec
tiv
id
ad
 d
e 
la
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
. E
n 
el
 c
as
o 
de
 a
pp
s 
qu
e 
re
qu
ie
ra
n 
ac
ce
so
 W
i-F
i, 
iO
S 
es
 c
om
pa
tib
le
 c
on
 W
PA
2 
En
te
rp
ris
e 
W
i-F
i c
on
 a
ut
en
tic
ac
ió
n 
80
2.1
X.
 iO
S 
ta
m
bi
én
 e
s 
co
m
pa
tib
le
 c
on
 m
ét
od
os
 d
e 
au
te
nt
ic
ac
ió
n 
es
ta
nd
ar
iz
ad
os
, c
om
o 
lo
s 
ce
rt
ifi
ca
do
s 
di
gi
ta
le
s, 
to
ke
ns
 d
e 
se
gu
rid
ad
 c
om
o 
Se
cu
re
 ID
 o
 C
RY
PT
O
Ca
rd
 y
 la
 a
ut
en
tic
ac
ió
n 
co
n 
co
nt
ra
se
ña
.
 
Co
ns
ej
o 
rá
pi
do
: l
la
ve
ro
 c
om
pa
rt
id
o
Lo
s 
el
em
en
to
s 
de
l l
la
ve
ro
 p
ue
de
n 
co
m
pa
rt
irs
e 
en
tr
e 
di
fe
re
nt
es
 a
pp
s. 
Co
m
pa
rt
ir 
el
em
en
to
s 
pe
rm
ite
 a
 la
s 
ap
ps
 d
el
 m
is
m
o 
pa
qu
et
e 
re
la
ci
on
ar
se
 d
e 
fo
rm
a 
m
ás
 
flu
id
a.
 P
or
 e
je
m
pl
o,
 p
ue
de
s 
us
ar
 e
st
a 
pr
es
ta
ci
ón
 p
ar
a 
co
m
pa
rt
ir 
co
nt
ra
se
ña
s 
u 
ot
ro
s 
el
em
en
to
s 
qu
e,
 d
e 
ot
ro
 m
od
o,
 e
l u
su
ar
io
 te
nd
ría
 q
ue
 in
tr
od
uc
ir 
en
 c
ad
a 
ap
lic
ac
ió
n.
 A
cc
ed
er
 a
 e
le
m
en
to
s 
co
m
pa
rt
id
os
 e
n 
tie
m
po
 d
e 
ej
ec
uc
ió
n 
im
pl
ic
a 
el
 u
so
 d
e 
la
 in
te
rf
az
 
de
 p
ro
gr
am
ac
ió
n 
Ke
yc
ha
in
 S
er
vi
ce
s 
co
n 
lo
s 
gr
up
os
 
de
 a
cc
es
o 
co
nfi
gu
ra
do
s 
du
ra
nt
e 
el
 d
es
ar
ro
llo
. P
ar
a 
ob
te
ne
r m
ás
 in
fo
rm
ac
ió
n 
so
br
e 
có
m
o 
ac
ce
de
r a
l 
lla
ve
ro
, c
on
su
lta
 la
 g
uí
a 
de
 p
ro
gr
am
ac
ió
n 
de
 se
rv
ic
io
s 
de
 ll
av
er
o 
«K
ey
ch
ai
n 
Se
rv
ic
es
 P
ro
gr
am
m
in
g 
Gu
id
e»
 (e
n 
in
gl
és
) e
n 
el
 p
or
ta
l d
e 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
de
 iO
S.
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Se
gu
ri
da
d 
de
 lo
s 
da
to
s
La
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
 p
ue
de
n 
pr
ot
eg
er
 la
 s
eg
ur
id
ad
 d
e 
lo
s 
da
to
s 
co
nfi
de
nc
ia
le
s 
ut
ili
za
nd
o 
la
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 
de
 c
ifr
ad
o 
in
co
rp
or
ad
as
 e
n 
lo
s 
di
sp
os
iti
vo
s 
Ap
pl
e 
m
ás
 re
ci
en
te
s. 
La
 p
ro
te
cc
ió
n 
de
 d
at
os
 e
m
pl
ea
 
el
 c
ód
ig
o 
ex
cl
us
iv
o 
de
l d
isp
os
iti
vo
 d
el
 u
su
ar
io
 e
n 
co
m
bi
na
ci
ón
 c
on
 e
l c
ifr
ad
o 
po
r h
ar
dw
ar
e 
de
l 
di
sp
os
iti
vo
 p
ar
a 
ge
ne
ra
r u
na
 c
la
ve
 d
e 
ci
fra
do
 s
ól
id
a.
Cu
an
do
 la
 a
pp
 in
te
rn
a 
m
ar
ca
 u
n 
ar
ch
iv
o 
co
nc
re
to
 c
om
o 
ar
ch
iv
o 
pr
ot
eg
id
o,
 e
l s
is
te
m
a 
lo
 a
lm
ac
en
a 
en
 e
l d
isp
os
iti
vo
 e
n 
un
 fo
rm
at
o 
ci
fra
do
. C
ua
nd
o 
el
 d
isp
os
iti
vo
 e
st
á 
bl
oq
ue
ad
o,
 n
i l
a 
ap
p 
ni
 c
ua
lq
ui
er
 
po
si
bl
e 
in
tr
us
o 
pu
ed
en
 a
cc
ed
er
 a
 lo
s 
co
nt
en
id
os
 d
el
 a
rc
hi
vo
. S
in
 e
m
ba
rg
o,
 c
ua
nd
o 
el
 u
su
ar
io
 
de
sb
lo
qu
ea
 e
l d
isp
os
iti
vo
, i
O
S 
ge
ne
ra
 u
na
 c
la
ve
 d
e 
de
sc
ifr
ad
o 
qu
e 
pe
rm
ite
 a
 la
 a
pp
 a
cc
ed
er
 a
l a
rc
hi
vo
. 
A
l d
is
eñ
ar
 la
 a
pp
, t
en
dr
ás
 q
ue
 c
on
fig
ur
ar
la
 p
ar
a 
qu
e 
pr
ot
ej
a 
lo
s 
da
to
s 
en
 e
l m
om
en
to
 d
e 
cr
ea
rlo
s 
y 
pa
ra
 q
ue
 a
ce
pt
e 
lo
s 
ca
m
bi
os
 e
n 
el
 a
cc
es
o 
a 
lo
s 
da
to
s 
ca
da
 v
ez
 q
ue
 e
l u
su
ar
io
 b
lo
qu
ea
 y
 d
es
bl
oq
ue
a 
el
 
di
sp
os
iti
vo
.
A
ut
en
ti
ca
ci
ón
 s
eg
ur
a
iO
S 
pr
op
or
ci
on
a 
un
 ll
av
er
o 
ci
fra
do
 s
eg
ur
o 
do
nd
e 
gu
ar
da
r i
de
nt
id
ad
es
 d
ig
ita
le
s, 
no
m
br
es
 d
e 
us
ua
rio
 
y 
co
nt
ra
se
ña
s. 
El
 s
is
te
m
a 
op
er
at
iv
o 
se
pa
ra
 e
n 
pa
rt
ic
io
ne
s 
lo
s 
da
to
s 
de
l l
la
ve
ro
, d
e 
m
od
o 
qu
e 
no
 s
e 
pu
ed
a 
ac
ce
de
r a
 c
re
de
nc
ia
le
s 
gu
ar
da
da
s 
po
r a
pp
s 
ex
te
rn
as
 a
 tr
av
és
 d
e 
ap
ps
 c
on
 u
na
 id
en
tid
ad
 
di
fe
re
nt
e.
 C
on
 e
st
e 
si
st
em
a,
 iO
S 
pr
ot
eg
e 
la
s 
cr
ed
en
ci
al
es
 d
e 
au
te
nt
ic
ac
ió
n 
de
 d
ife
re
nt
es
 a
pp
s 
y 
se
rv
ic
io
s 
de
 la
 e
m
pr
es
a.
 E
n 
iO
S,
 K
ey
ch
ai
n 
Se
rv
ic
es
 v
er
ifi
ca
 la
 fi
rm
a 
de
 u
na
 a
pp
 a
nt
es
 d
e 
pe
rm
iti
rle
 
el
 a
cc
es
o 
a 
un
 ll
av
er
o 
y 
se
 o
cu
pa
 d
e 
to
do
s 
lo
s 
ac
ce
so
s 
al
 ll
av
er
o 
si
n 
ne
ce
si
da
d 
de
 q
ue
 e
l u
su
ar
io
 
in
te
rv
en
ga
. L
as
 a
pp
s 
in
te
rn
as
 p
ue
de
n 
in
te
ra
ct
ua
r c
on
 e
l l
la
ve
ro
 a
 tr
av
és
 d
e 
la
 A
PI
 K
ey
ch
ai
n 
Se
rv
ic
es
.
Pr
ue
ba
s 
y 
va
lid
ac
ió
n
La
s 
pr
ue
ba
s 
de
 v
al
id
ac
ió
n 
de
l r
en
di
m
ie
nt
o,
 la
 o
pt
im
iz
ac
ió
n 
de
 la
 in
te
rf
az
, l
a 
co
ne
xi
ón
 y
 la
 u
sa
bi
lid
ad
 
en
 c
on
di
ci
on
es
 re
al
es
 d
eb
en
 fo
rm
ar
 p
ar
te
 d
e 
to
do
 p
ro
ce
so
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
. D
e 
he
ch
o,
 la
 m
áx
im
a 
«p
ro
ba
r 
pr
on
to
 y
 m
uc
ho
» 
es
 fu
nd
am
en
ta
l p
ar
a 
el
 é
xi
to
 d
e 
un
 p
ro
ye
ct
o 
de
 d
es
ar
ro
llo
 d
e 
un
a 
ap
p 
de
 iO
S.
 
Ex
is
te
n 
di
fe
re
nt
es
 s
ol
uc
io
ne
s 
pa
ra
 p
ro
ba
r y
 v
al
id
ar
 e
l d
is
eñ
o 
y 
el
 c
ód
ig
o 
de
 la
 a
pp
 e
n 
la
s 
fa
se
s 
in
ic
ia
le
s. 
A 
co
nt
in
ua
ci
ón
 p
re
se
nt
am
os
 u
n 
re
su
m
en
 d
e 
la
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 d
e 
pr
ue
ba
 d
e 
iO
S 
qu
e 
pu
ed
es
 u
til
iz
ar
 
pa
ra
 re
al
iz
ar
 a
ná
lis
is
 y
 d
ep
ur
ar
 e
rr
or
es
.
A
ná
lis
is
	e
st
át
ic
o.
 P
ar
a 
de
te
ct
ar
 lo
s 
er
ro
re
s 
en
 e
l c
ód
ig
o 
an
te
s 
de
 e
je
cu
ta
r l
a 
ap
lic
ac
ió
n,
 e
l a
na
liz
ad
or
 
es
tá
tic
o 
in
te
gr
ad
o 
en
 X
co
de
 c
om
pr
ue
ba
 m
ile
s 
de
 p
os
ib
le
s 
ru
ta
s 
de
 c
ód
ig
o 
en
 c
ue
st
ió
n 
de
 s
eg
un
do
s 
y 
lo
ca
liz
a 
po
si
bl
es
 e
rr
or
es
 q
ue
 p
od
ría
n 
ha
be
r p
as
ad
o 
in
ad
ve
rt
id
os
 o
 q
ue
 s
er
ía
n 
ca
si
 im
po
si
bl
es
 d
e 
re
pr
od
uc
ir.
D
ep
ur
ac
ió
n	
de
	e
rr
or
es
	e
n	
ti
em
po
	r
ea
l	e
n	
el
	d
is
po
si
ti
vo
.	C
on
ec
ta
 e
l d
isp
os
iti
vo
 p
ar
a 
ut
ili
za
r e
l 
de
pu
ra
do
r g
rá
fic
o 
de
 X
co
de
 u
 o
bt
en
er
 d
at
os
 d
e 
re
nd
im
ie
nt
o 
en
 t
ie
m
po
 re
al
 e
n 
la
 v
is
ta
 c
ro
no
ló
gi
ca
 
de
 In
st
ru
m
en
ts
. C
on
 e
st
as
 h
er
ra
m
ie
nt
as
 d
e 
op
tim
iz
ac
ió
n,
 p
od
rá
s 
id
en
tifi
ca
r y
 c
or
re
gi
r r
áp
id
am
en
te
 
cu
al
qu
ie
r p
os
ib
le
 p
ro
bl
em
a 
de
 re
nd
im
ie
nt
o.
 M
ue
ve
 e
l r
at
ón
 p
ar
a 
ve
r l
os
 v
al
or
es
 d
e 
la
s 
va
ria
bl
es
.
	
Co
ns
ej
o	
rá
pi
do
:	b
ib
lio
te
ca
	d
e	
au
te
nt
ic
ac
ió
n
U
na
 s
ol
uc
ió
n 
in
te
re
sa
nt
e 
pa
ra
 la
 im
pl
an
ta
ci
ón
 d
e 
po
lít
ic
as
 d
e 
se
gu
rid
ad
 e
n 
la
s 
ap
ps
 
pa
ra
 iO
S 
co
ns
is
te
 e
n 
cr
ea
r u
na
 b
ib
lio
te
ca
 d
e 
au
te
nt
ic
ac
ió
n 
co
m
pa
rt
id
a 
pa
ra
 p
od
er
 
ut
ili
za
rla
 e
n 
to
da
s 
la
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
. E
st
a 
bi
bl
io
te
ca
 d
e 
au
te
nt
ic
ac
ió
n 
pu
ed
e 
in
te
gr
ar
se
 
en
 tu
s 
se
rv
ic
io
s 
de
 d
ire
ct
or
io
, c
om
o 
LD
AP
 o
 A
ct
iv
e 
D
ire
ct
or
y. 
D
e 
es
te
 m
od
o,
 n
o 
te
nd
rá
s 
qu
e 
pr
og
ra
m
ar
 u
n 
có
di
go
 d
e 
au
te
nt
ic
ac
ió
n 
di
fe
re
nt
e 
pa
ra
 c
ad
a 
nu
ev
a 
ap
p.
 
La
 p
os
ib
ili
da
d 
de
 a
lm
ac
en
ar
 u
na
 c
re
de
nc
ia
l e
n 
el
 ll
av
er
o 
co
m
pa
rt
id
o 
re
pr
es
en
ta
 
un
a 
gr
an
 v
en
ta
ja
 p
ar
a 
tu
s 
us
ua
rio
s, 
qu
e 
ya
 n
o 
te
nd
rá
n 
qu
e 
in
ic
ia
r s
es
ió
n 
en
 c
ad
a 
un
a 
de
 la
s 
ap
ps
 q
ue
 u
til
ic
en
. L
a 
bi
bl
io
te
ca
 p
ue
de
 d
efi
ni
r t
am
bi
én
 lo
s 
pe
río
do
s 
de
 
de
sc
on
ex
ió
n 
se
gú
n 
tu
s 
po
lít
ic
as
 in
fo
rm
át
ic
as
 in
te
rn
as
. E
st
e 
en
to
rn
o 
de
 c
ód
ig
o 
co
m
pa
rt
id
o 
en
tr
e 
la
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
 re
fu
er
za
 ta
nt
o 
la
 c
oh
er
en
ci
a 
de
 tu
s 
po
lít
ic
as
 
co
m
o 
la
 e
xp
er
ie
nc
ia
 d
el
 u
su
ar
io
: u
na
 a
pu
es
ta
 g
an
ad
or
a 
pa
ra
 lo
s 
us
ua
rio
s 
y 
pa
ra
 e
l 
de
pa
rt
am
en
to
 in
fo
rm
át
ic
o.
« T
ra
ba
ja
m
os
 c
on
 u
n 
ac
ce
so
 ú
ni
co
 
pa
ra
 to
da
s 
la
s 
ap
ps
 y
 c
on
 li
st
as
 d
e 
co
nt
ro
l d
e 
ac
ce
so
 a
di
ci
on
al
es
 p
ar
a 
la
s 
ap
ps
 p
riv
ad
as
. I
nc
lu
so
 s
i u
n 
us
ua
rio
 s
e 
de
sc
ar
ga
 u
na
 a
pl
ic
ac
ió
n 
co
n 
el
 a
cc
es
o 
ún
ic
o,
 p
od
em
os
 
ve
rifi
ca
r s
i d
is
po
ne
 d
e 
ac
ce
so
. S
i 
es
tá
 a
ut
or
iz
ad
o,
 p
od
rá
 c
on
tin
ua
r 
co
n 
la
 d
es
ca
rg
a 
y, 
si
 n
o 
lo
 e
st
á,
 e
l 
si
st
em
a 
le
 b
lo
qu
ea
rá
 e
l p
as
o.
»
Ja
m
es
 B
lo
m
be
rg
, G
en
er
al
 E
le
ct
ric
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
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eñ
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• D
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In
st
ru
m
en
ts
. L
a 
ap
lic
ac
ió
n 
In
st
ru
m
en
ts
 e
s 
un
a 
po
te
nt
e 
he
rr
am
ie
nt
a 
de
 m
ed
ic
ió
n 
de
l r
en
di
m
ie
nt
o 
qu
e 
pe
rm
ite
 e
xa
m
in
ar
 e
l c
ód
ig
o 
du
ra
nt
e 
su
 e
je
cu
ci
ón
 y
 o
bt
en
er
 in
di
ca
do
re
s 
m
uy
 v
al
io
so
s 
so
br
e 
su
 
fu
nc
io
na
m
ie
nt
o.
 E
l u
su
ar
io
 p
ue
de
 v
er
 y
 a
na
liz
ar
 lo
s 
da
to
s 
re
co
pi
la
do
s 
po
r I
ns
tr
um
en
ts
 e
n 
tie
m
po
 re
al
 
o 
bi
en
 g
ua
rd
ar
 lo
s 
da
to
s 
y 
an
al
iz
ar
lo
s 
m
ás
 a
de
la
nt
e.
G
ra
ba
ci
ón
	d
e	
da
to
s.
 B
as
ta
 c
on
 in
di
ca
r a
 In
st
ru
m
en
ts
 la
 a
pp
 q
ue
 q
ue
re
m
os
 a
na
liz
ar
 y
 lo
s 
in
st
ru
m
en
to
s 
qu
e 
va
m
os
 a
 u
til
iz
ar
. H
az
 c
lic
 e
n 
el
 b
ot
ón
 ro
jo
 g
ra
nd
e 
pa
ra
 in
ic
ia
r e
l p
ro
ce
so
 d
e 
gr
ab
ac
ió
n.
 D
e 
es
te
 
m
od
o,
 lo
s 
da
to
s 
se
 g
ra
ba
rá
n 
y 
se
 g
ua
rd
ar
án
 p
ar
a 
an
al
iz
ar
lo
s 
m
ás
 a
de
la
nt
e.
Co
m
pa
ra
ci
ón
	v
is
ua
l. 
A
 m
ed
id
a 
qu
e 
se
 v
an
 g
ra
ba
nd
o 
y 
m
os
tr
an
do
 d
at
os
, s
e 
po
ne
n 
de
 m
an
ifi
es
to
 la
s 
re
la
ci
on
es
 e
nt
re
 lo
s 
tip
os
 d
e 
da
to
s 
re
co
pi
la
do
s 
y 
en
tr
e 
lo
s 
da
to
s 
re
co
gi
do
s 
en
 d
ife
re
nt
es
 s
ec
ue
nc
ia
s.
O
bt
en
ci
ón
	d
e	
de
ta
lle
s.
 R
ev
is
a 
lo
s 
pi
co
s 
de
 lo
s 
da
to
s 
de
l g
rá
fic
o 
pa
ra
 v
er
 q
ué
 c
ód
ig
o 
se
 e
je
cu
ta
 
cu
an
do
 s
e 
pr
od
uc
e 
un
 p
ic
o 
y, 
a 
co
nt
in
ua
ci
ón
, e
nt
ra
 e
n 
Xc
od
e 
pa
ra
 s
ol
uc
io
na
r e
l p
ro
bl
em
a.
Re
pr
od
uc
ci
ón
. C
re
a 
un
 e
nt
or
no
 d
e 
pr
ue
ba
 a
 m
ed
id
a 
gr
ab
an
do
 la
 in
te
ra
cc
ió
n 
de
 u
n 
us
ua
rio
 c
on
 tu
 
ap
p 
y 
re
pr
od
uc
e 
la
 s
ec
ue
nc
ia
 p
ar
a 
ve
r c
óm
o 
in
flu
ye
n 
en
 e
l r
en
di
m
ie
nt
o 
lo
s 
ca
m
bi
os
 e
n 
el
 c
ód
ig
o.
Pr
ue
ba
s	
au
to
m
at
iz
ad
as
	d
e	
la
	in
te
rf
az
. L
a 
he
rr
am
ie
nt
a 
de
 a
ut
om
at
iz
ac
ió
n 
in
te
gr
ad
a 
ut
ili
za
 lo
s 
sc
rip
ts
 
(e
n 
Ja
va
Sc
rip
t) 
qu
e 
le
 p
ro
po
rc
io
na
s 
pa
ra
 e
je
cu
ta
r u
na
 s
im
ul
ac
ió
n 
de
 la
s 
ac
ci
on
es
 e
n 
tu
 a
pp
. E
st
as
 
ac
ci
on
es
 s
in
té
tic
as
 s
e 
ge
ne
ra
n 
co
n 
la
 a
yu
da
 d
e 
la
s 
in
te
rf
ac
es
 d
e 
ac
ce
si
bi
lid
ad
 in
te
gr
ad
as
 e
n 
iO
S.
 
Pu
ed
es
 u
til
iz
ar
 e
st
a 
he
rr
am
ie
nt
a 
pa
ra
 m
ej
or
ar
 tu
s 
pr
oc
es
os
 d
e 
pr
ue
ba
 y
 p
on
er
 a
 p
ru
eb
a 
lo
s 
el
em
en
to
s 
de
 la
 in
te
rf
az
 d
e 
us
ua
rio
 d
e 
tu
 a
pp
 m
ie
nt
ra
s 
se
 e
je
cu
ta
 e
n 
un
 d
isp
os
iti
vo
 c
on
ec
ta
do
.
Pr
óx
im
a 
pa
ra
da
Co
m
o 
he
m
os
 v
is
to
, l
as
 h
er
ra
m
ie
nt
as
 y
 lo
s 
re
cu
rs
os
 q
ue
 in
cl
uy
e 
el
 S
D
K 
de
 iO
S 
te
 p
er
m
iti
rá
n 
de
sa
rr
ol
la
r 
en
 u
n 
ab
rir
 y
 c
er
ra
r d
e 
oj
os
 a
pp
s 
es
pe
ct
ac
ul
ar
es
 q
ue
 a
pr
ov
ec
he
n 
al
 m
áx
im
o 
la
s 
po
si
bi
lid
ad
es
 ta
nt
o 
de
 
iO
S 
co
m
o 
de
l d
isp
os
iti
vo
. A
de
m
ás
, c
on
 e
l S
D
K 
de
 iO
S,
 p
od
rá
s 
te
ne
r l
as
 a
pp
s 
lis
ta
s 
pa
ra
 la
 im
pl
an
ta
ci
ón
 
en
 u
n 
tie
m
po
 ré
co
rd
. M
uc
ho
s 
eq
ui
po
s 
de
 d
es
ar
ro
llo
 in
te
rn
os
 p
la
nt
ea
n 
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 a
 
pa
rt
ir 
de
l e
ns
ay
o 
y 
er
ro
r, 
cr
ea
nd
o 
e 
im
pl
an
ta
nd
o 
ap
ps
 v
ar
ia
s 
ve
ce
s 
a 
lo
 la
rg
o 
de
l p
ro
ye
ct
o.
 G
ra
ci
as
 
a 
la
 v
al
id
ac
ió
n 
y 
la
s 
pr
ue
ba
s 
in
te
gr
ad
as
 y
 a
 u
n 
m
od
el
o 
de
 s
eg
ur
id
ad
 q
ue
 g
ar
an
tiz
a 
la
 p
ro
te
cc
ió
n 
de
 
lo
s 
da
to
s 
de
 tu
 e
m
pr
es
a,
 p
ue
de
s 
di
st
rib
ui
r t
us
 a
pp
s 
a 
gr
up
os
 d
e 
us
ua
rio
s 
de
 c
ua
lq
ui
er
 ta
m
añ
o.
 E
n 
el
 
pr
óx
im
o 
ca
pí
tu
lo
 a
bo
rd
ar
em
os
 to
do
s 
lo
s 
pa
so
s 
de
l p
ro
ce
so
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 la
 a
pp
 y
 te
 a
yu
da
re
m
os
 
a 
di
se
ña
r u
na
 e
st
ra
te
gi
a 
qu
e 
se
 a
da
pt
e 
a 
la
 p
er
fe
cc
ió
n 
al
 e
nt
or
no
 d
e 
tu
 e
m
pr
es
a.
In
st
ru
m
en
ts
 re
co
pi
la
 y
 p
re
se
nt
a 
da
to
s 
en
 ti
em
po
 re
al
, p
or
 e
je
m
pl
o 
da
to
s 
so
br
e 
la
 
ut
ili
za
ci
ón
 d
el
 d
is
co
, l
a 
m
em
or
ia
 o
 la
 C
PU
, c
on
 lo
 q
ue
 fa
ci
lit
a 
la
 lo
ca
liz
ac
ió
n 
de
 lo
s 
pr
ob
le
m
as
.
Pl
an
ifi
ca
ci
ón
 • 
D
is
eñ
o 
• D
es
ar
ro
llo
 • 
Im
pl
an
ta
ci
ón
“ U
na
 h
er
ra
m
ie
nt
a 
qu
e 
en
co
nt
ra
m
os
 
ab
so
lu
ta
m
en
te
 im
pr
es
ci
nd
ib
le
 fu
e 
St
at
ic
 A
na
ly
ze
r, 
ya
 q
ue
 n
os
 p
er
m
iti
ó 
lo
ca
liz
ar
 p
ro
bl
em
as
 s
in
 n
ec
es
id
ad
 
de
 e
je
cu
ta
r l
a 
ap
p.
 A
nt
es
 h
ab
ría
m
os
 
ne
ce
si
ta
do
 s
em
an
as
 o
 m
es
es
 d
e 
de
pu
ra
ci
ón
 d
e 
er
ro
re
s, 
o 
pu
ed
e 
in
cl
us
o 
qu
e 
no
 h
ub
ié
ra
m
os
 d
ad
o 
co
n 
el
 fa
llo
, y
 e
n 
ca
m
bi
o 
St
at
ic
 
An
al
yz
er
 e
ra
 c
ap
az
 d
e 
de
te
ct
ar
lo
 a
l 
in
st
an
te
.»
M
ar
k 
M
cW
ill
ia
m
s, 
Ra
zo
rfi
sh
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U
na
 v
ez
 c
om
pl
et
ad
as
 la
s 
fa
se
s 
de
 d
es
ar
ro
llo
 y
 p
ru
eb
a 
de
l c
ód
ig
o 
de
 la
 a
pp
, t
od
av
ía
 q
ue
da
n 
al
gu
no
s 
pa
so
s 
im
po
rt
an
te
s 
an
te
s 
de
 p
on
er
la
 a
 d
isp
os
ic
ió
n 
de
 lo
s 
us
ua
rio
s. 
Pa
ra
 q
ue
 la
 a
pp
 p
ue
da
 d
is
tr
ib
ui
rs
e,
 
te
nd
rá
s 
qu
e 
ob
te
ne
r u
n 
ce
rt
ifi
ca
do
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 e
m
pr
es
a 
de
 A
pp
le
 y
 fi
rm
ar
 e
l c
ód
ig
o 
en
 X
co
de
. 
U
na
 v
ez
 q
ue
 e
l p
ro
ye
ct
o 
de
 X
co
de
 e
st
é 
lis
to
 p
ar
a 
la
 im
pl
an
ta
ci
ón
, p
ue
de
s 
al
oj
ar
 t
u 
ap
p 
in
te
rn
a 
de
 
fo
rm
a 
se
gu
ra
 e
n 
tu
 p
ro
pi
o 
se
rv
id
or
 w
eb
 y
 d
is
tr
ib
ui
rla
 d
ire
ct
am
en
te
 a
 lo
s 
us
ua
rio
s 
a 
tr
av
és
 d
e 
W
i-F
i y
 
3G
. E
st
e 
ca
pí
tu
lo
 d
es
cr
ib
e 
lo
s 
pr
oc
es
os
 n
ec
es
ar
io
s 
pa
ra
 im
pl
an
ta
r t
u 
ap
p 
y 
ge
st
io
na
r s
u 
ci
cl
o 
de
 v
id
a.
An
te
s 
de
l l
an
za
m
ie
nt
o
Pa
ra
 e
m
pe
za
r c
on
 e
l p
ro
ce
so
 d
e 
im
pl
an
ta
ci
ón
, t
en
dr
ás
 q
ue
 c
er
tifi
ca
r y
 d
is
tr
ib
ui
r l
a 
ap
p 
a 
tr
av
és
 d
el
 
pr
og
ra
m
a 
En
te
rp
ris
e 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
de
 iO
S 
y 
fir
m
ar
 y
 c
re
ar
 e
l p
ro
ye
ct
o 
en
 X
co
de
. A
 t
ra
vé
s 
de
 t
re
s 
se
nc
ill
os
 p
as
os
, l
o 
te
nd
rá
s 
to
do
 a
 p
un
to
 p
ar
a 
di
st
rib
ui
r t
u 
ap
p 
di
re
ct
am
en
te
 d
es
de
 X
co
de
.
1.	
Cr
ea
r	
y	
de
sc
ar
ga
r	
un
	c
er
ti
fic
ad
o	
de
	d
is
tr
ib
uc
ió
n.
 P
ar
a 
di
st
rib
ui
r t
u 
ap
p 
de
 iO
S,
 la
 p
er
so
na
 
de
si
gn
ad
a 
co
m
o 
Re
pr
es
en
ta
nt
e 
en
 e
l p
ro
gr
am
a 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s 
te
nd
rá
 q
ue
 c
re
ar
 u
n 
ce
rt
ifi
ca
do
 
de
 d
is
tr
ib
uc
ió
n.
 S
ol
o 
el
 R
ep
re
se
nt
an
te
 d
e 
tu
 e
qu
ip
o 
po
dr
á 
cr
ea
r e
st
e 
ce
rt
ifi
ca
do
, i
m
pr
es
ci
nd
ib
le
 p
ar
a 
di
st
rib
ui
r l
a 
ap
p 
en
 la
 e
m
pr
es
a.
 P
ar
a 
ob
te
ne
r i
nf
or
m
ac
ió
n 
e 
in
st
ru
cc
io
ne
s 
de
ta
lla
da
s 
so
br
e 
có
m
o 
de
sc
ar
ga
r y
 c
re
ar
 u
n 
ce
rt
ifi
ca
do
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 e
m
pr
es
a,
 p
ue
de
s 
vi
si
ta
r e
l p
or
ta
l d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 
iO
S 
en
 la
 d
ire
cc
ió
n 
ht
tp
://
de
ve
lo
pe
r.a
pp
le
.c
om
/io
s/
m
an
ag
e/
ov
er
vi
ew
/.
2.
	C
re
ar
	y
	d
es
ca
rg
ar
	u
n	
pe
rfi
l	d
e	
di
st
ri
bu
ci
ón
. C
ua
nd
o 
tu
 a
pp
 y
a 
es
té
 li
st
a 
pa
ra
 la
 im
pl
an
ta
ci
ón
 e
n 
co
nd
ic
io
ne
s 
re
al
es
, t
en
dr
ás
 q
ue
 c
re
ar
 u
n 
pe
rfi
l d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 e
m
pr
es
a.
 E
st
os
 p
er
fil
es
 p
ue
de
n 
in
st
al
ar
se
 e
n 
cu
al
qu
ie
r d
isp
os
iti
vo
, p
or
 lo
 q
ue
 s
i q
ui
er
es
 d
is
tr
ib
ui
r l
a 
ap
p 
a 
gr
an
 e
sc
al
a 
en
 tu
 e
m
pr
es
a 
te
nd
rá
s 
qu
e 
ut
ili
za
r e
st
e 
m
ét
od
o.
Lo
s 
pe
rfi
le
s 
de
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
es
tá
n 
vi
nc
ul
ad
os
 a
 t
u 
ce
rt
ifi
ca
do
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
y 
te
 p
er
m
ite
n 
cr
ea
r 
ap
ps
 q
ue
 lo
s 
us
ua
rio
s 
po
dr
án
 e
je
cu
ta
r e
n 
su
s 
di
sp
os
iti
vo
s 
iO
S.
 P
ue
de
s 
cr
ea
r u
n 
pe
rfi
l d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
pa
ra
 u
na
 a
pp
 e
sp
ec
ífi
ca
, o
 p
ar
a 
va
ria
s 
ap
ps
, e
sp
ec
ifi
ca
nd
o 
el
 A
pp
ID
 a
ut
or
iz
ad
o 
po
r e
l p
er
fil
. S
i u
n 
us
ua
rio
 t
ie
ne
 u
na
 a
pp
 p
er
o 
no
 t
ie
ne
 u
n 
pe
rfi
l q
ue
 a
ut
or
ic
e 
su
 u
til
iz
ac
ió
n,
 n
o 
po
dr
á 
ut
ili
za
r d
ic
ha
 a
pp
. 
Co
m
o 
lo
s 
pe
rfi
le
s 
es
tá
n 
vi
nc
ul
ad
os
 a
 t
u 
ce
rt
ifi
ca
do
, s
i l
o 
re
vo
ca
s 
o 
si
 c
ad
uc
a,
 la
 a
pp
 d
ej
ar
á 
de
 fu
nc
io
na
r.
Lo
s 
pe
rfi
le
s 
de
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
pu
ed
en
 s
er
 d
e 
do
s 
tip
os
: A
d 
H
oc
 y
 E
nt
er
pr
is
e.
 L
os
 p
er
fil
es
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
Ad
 H
oc
 e
st
án
 re
st
rin
gi
do
s 
a 
de
te
rm
in
ad
os
 ID
 d
e 
di
sp
os
iti
vo
 y
, p
or
 ta
nt
o,
 s
ol
o 
pu
ed
en
 fu
nc
io
na
r e
n 
un
 
di
sp
os
iti
vo
 id
en
tifi
ca
do
 (a
 t
ra
vé
s 
de
l I
D
 d
el
 d
is
po
si
tiv
o)
 y
 re
gi
st
ra
do
 e
n 
el
 p
or
ta
l d
el
 p
ro
gr
am
a 
pa
ra
 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s. 
Lo
s 
pe
rfi
le
s 
Ad
 H
oc
 e
st
án
 p
en
sa
do
s 
no
rm
al
m
en
te
 p
ar
a 
pr
ue
ba
s 
in
te
rn
as
 o
 p
ro
gr
am
as
 
be
ta
 li
m
ita
do
s, 
ya
 q
ue
 n
o 
pu
ed
en
 a
m
pl
ia
rs
e 
a 
m
ás
 d
e 
10
0 
di
sp
os
iti
vo
s 
y 
co
m
po
rt
an
 u
na
 im
po
rt
an
te
 
ca
rg
a 
ad
m
in
is
tr
at
iv
a 
(p
or
 la
 n
ec
es
id
ad
 d
e 
añ
ad
ir 
lo
s 
ID
 d
e 
di
sp
os
iti
vo
 a
l p
or
ta
l d
el
 p
ro
gr
am
a)
.
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pl
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ci
ón
	
Li
st
a	
de
	c
om
pr
ob
ac
ió
n	
de
	im
pl
an
ta
ci
ón
Es
ta
s 
so
n 
la
s 
co
sa
s 
qu
e 
de
be
s 
ha
be
r h
ec
ho
 a
l fi
na
l d
e 
la
 fa
se
 d
e 
im
pl
an
ta
ci
ón
:
 
Cr
ea
ci
ón
 d
e 
un
 c
er
tifi
ca
do
 d
e 
em
pr
es
a 
y 
pe
rfi
l d
e 
di
st
rib
uc
ió
n
 
Pu
es
ta
 e
n 
m
ar
ch
a 
de
 u
n 
se
rv
id
or
 w
eb
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
o 
un
a 
so
lu
ci
ón
 
pa
ra
 la
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
de
 a
pp
s 
de
 fo
rm
a 
in
al
ám
br
ic
a
 
Co
m
un
ic
ac
ió
n 
de
l l
an
za
m
ie
nt
o 
a 
lo
s 
us
ua
rio
s 
fin
al
es
	
A
pu
nt
e:
	P
or
ta
l	d
e	
di
st
ri
bu
ci
ón
	p
ar
a	
de
sa
rr
ol
la
do
re
s
El
 p
or
ta
l d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 iO
S 
ac
om
pa
ña
 a
 lo
s 
de
sa
rr
ol
la
do
re
s 
en
 e
l c
am
in
o 
qu
e 
de
be
n 
se
gu
ir 
pa
ra
 p
ro
ba
r s
us
 a
pp
s 
en
 lo
s 
di
sp
os
iti
vo
s 
iO
S 
y 
pr
ep
ar
ar
la
s 
pa
ra
 la
 fa
se
 
de
 d
is
tr
ib
uc
ió
n.
 E
n 
m
uc
ho
s 
de
 lo
s 
pa
so
s 
de
sc
rit
os
 e
n 
es
te
 c
ap
ítu
lo
 te
nd
rá
s 
qu
e 
ut
ili
za
r e
l p
or
ta
l d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 iO
S,
 p
or
 e
je
m
pl
o 
pa
ra
 c
re
ar
 c
er
tifi
ca
do
s 
y 
pe
rfi
le
s 
de
 d
is
tr
ib
uc
ió
n.
 V
is
ita
 e
l a
cc
es
o 
pa
ra
 m
ie
m
br
os
 d
el
 C
en
tr
o 
de
 D
es
ar
ro
llo
 d
e 
iO
S 
pa
ra
 
ac
ce
de
r a
l p
or
ta
l, 
do
nd
e 
en
co
nt
ra
rá
s 
ta
m
bi
én
 o
tr
a 
in
fo
rm
ac
ió
n 
de
 in
te
ré
s.
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ón
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• D
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 Es
 im
po
rt
an
te
 te
ne
r e
n 
cu
en
ta
 q
ue
 u
n 
pe
rfi
l d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
no
 e
qu
iv
al
e 
a 
un
 m
ec
an
is
m
o 
de
 
se
gu
rid
ad
. E
n 
un
 n
iv
el
 b
ás
ic
o,
 a
ut
or
iz
a 
la
 e
je
cu
ci
ón
 d
e 
un
a 
ap
p,
 p
er
o 
no
 p
er
m
ite
 a
ut
en
tic
ar
 a
 lo
s 
us
ua
rio
s 
ni
 p
ro
te
ge
 lo
s 
da
to
s 
ut
ili
za
do
s 
o 
co
ns
ul
ta
do
s 
en
 la
 a
pp
. P
or
 e
st
e 
m
ot
iv
o,
 s
ie
m
pr
e 
re
su
lta
 
ac
on
se
ja
bl
e 
pr
ot
eg
er
 la
 a
pp
 c
on
 m
ec
an
is
m
os
 in
te
rn
os
. T
al
 y
 c
om
o 
se
 in
di
ca
 e
n 
el
 c
ap
ítu
lo
 «
D
es
ar
ro
llo
» 
de
 e
st
a 
gu
ía
, p
ue
de
s 
ap
ro
ve
ch
ar
 m
uc
ha
s 
de
 la
s 
pr
es
ta
ci
on
es
 y
 e
nt
or
no
s 
de
 s
eg
ur
id
ad
 d
e 
iO
S 
al
 
de
sa
rr
ol
la
r t
u 
ap
p 
in
te
rn
a.
 P
or
 e
je
m
pl
o,
 u
na
 b
ue
na
 fo
rm
a 
de
 p
ro
te
ge
r t
u 
ap
p 
in
te
rn
a 
es
 c
re
an
do
 u
na
 
bi
bl
io
te
ca
 e
st
an
da
riz
ad
a 
pa
ra
 la
 a
ut
en
tic
ac
ió
n 
de
 lo
s 
us
ua
rio
s.
3.
	F
ir
m
a	
y	
cr
ea
ci
ón
	e
n	
Xc
od
e.
 U
na
 v
ez
 in
st
al
ad
os
 e
l c
er
tifi
ca
do
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
y 
el
 p
er
fil
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n,
 te
nd
rá
s 
qu
e 
fir
m
ar
 e
l c
ód
ig
o 
en
 X
co
de
. P
ar
a 
ob
te
ne
r m
ás
 in
fo
rm
ac
ió
n 
so
br
e 
es
te
 p
ro
ce
so
, 
si
gu
e 
la
s 
in
st
ru
cc
io
ne
s 
de
ta
lla
da
s 
de
l p
or
ta
l d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
pa
ra
 d
es
ar
ro
lla
do
re
s.
U
na
 v
ez
 fi
rm
ad
a 
la
 a
pp
, X
co
de
 la
 e
m
pa
qu
et
a 
pa
ra
 d
is
tr
ib
ui
rla
 e
n 
la
 e
m
pr
es
a 
a 
tr
av
és
 d
e 
un
 s
en
ci
llo
 
pr
oc
es
o 
de
 e
xp
or
ta
ci
ón
. U
til
iz
a 
el
 X
co
de
 O
rg
an
iz
er
 p
ar
a 
co
m
pa
rt
ir 
un
 p
ro
ye
ct
o 
añ
ad
id
o 
a 
tu
 a
rc
hi
vo
 y
 
se
le
cc
io
na
r l
as
 o
pc
io
ne
s 
de
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
en
 la
 e
m
pr
es
a.
 E
st
e 
pr
oc
es
o 
em
pa
qu
et
a 
au
to
m
át
ic
am
en
te
 la
 
ap
p,
 e
l p
er
fil
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
y 
lo
s 
de
m
ás
 e
le
m
en
to
s 
ne
ce
sa
rio
s 
pa
ra
 la
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
in
al
ám
br
ic
a.
D
is
tr
ib
uc
ió
n
U
na
 v
ez
 li
st
a 
la
 a
pp
, l
a 
di
st
rib
uc
ió
n 
de
 a
pp
s 
in
te
rn
as
 p
ue
de
 re
al
iz
ar
se
 a
lo
ja
nd
o 
la
 a
pp
 e
n 
un
 s
er
vi
do
r 
w
eb
 c
re
ad
o 
in
te
rn
am
en
te
, c
on
fig
ur
an
do
 t
u 
pr
op
io
 c
at
ál
og
o 
de
 a
pp
s 
in
te
rn
as
 o
 b
ie
n 
ut
ili
za
nd
o 
un
a 
so
lu
ci
ón
 d
e 
ge
st
ió
n 
de
 d
isp
os
iti
vo
s 
m
óv
ile
s 
ex
te
rn
a.
La
 s
ol
uc
ió
n 
id
ea
l p
ar
a 
tu
 e
m
pr
es
a 
de
pe
nd
er
á 
de
 tu
s 
ne
ce
si
da
de
s, 
tu
 in
fra
es
tr
uc
tu
ra
 y
 e
l n
iv
el
 d
e 
ge
st
ió
n 
de
 a
pp
s 
qu
e 
ne
ce
si
te
.
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A
pu
nt
e:
	X
co
de
	O
rg
an
iz
er
O
rg
an
iz
er
 p
er
m
ite
, d
es
de
 u
na
 s
im
pl
e 
ve
nt
an
a,
 g
es
tio
na
r p
ro
ye
ct
os
 d
e 
Xc
od
e,
 
al
m
ac
en
es
 d
e 
SC
M
, a
rc
hi
vo
s 
de
 a
pp
s 
y 
di
sp
os
iti
vo
s, 
ad
em
ás
 d
e 
co
nfi
gu
ra
r c
on
 u
n 
so
lo
 c
lic
 n
ue
vo
s 
di
sp
os
iti
vo
s 
iO
S 
pa
ra
 p
ro
ye
ct
os
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
. E
n 
el
 c
on
te
xt
o 
de
 
la
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
de
 a
pp
s, 
un
 o
rg
an
iz
ad
or
 e
s 
un
a 
bi
bl
io
te
ca
 c
en
tr
al
 p
ar
a 
co
m
pa
rt
ir 
(e
xp
or
ta
r) 
ap
ps
 y
 d
is
tr
ib
ui
rla
s 
en
 e
l c
on
ju
nt
o 
de
 la
 e
m
pr
es
a.
 O
rg
an
iz
er
 p
ue
de
 
ut
ili
za
rs
e 
ta
m
bi
én
 p
ar
a 
in
st
al
ar
 a
pp
s 
in
te
rn
as
 y
 p
er
fil
es
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
n 
en
 d
is
po
si
tiv
os
 
co
ne
ct
ad
os
.
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Pr
oc
es
o 
de
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
in
al
ám
br
ic
a 
de
 a
pp
s
La
 fo
rm
a 
m
ás
 fá
ci
l d
e 
di
st
rib
ui
r l
a 
ap
p 
es
 a
lo
ja
rla
 e
n 
un
 s
er
vi
do
r w
eb
. S
im
pl
em
en
te
 s
ig
ue
 e
st
os
 p
as
os
:
1.	
A
lo
ja
	la
 a
pp
 e
n 
un
 s
er
vi
do
r w
eb
 a
l q
ue
 p
ue
da
n 
ac
ce
de
r t
us
 tr
ab
aj
ad
or
es
.
2.
	C
om
un
ic
a	
a 
tu
s 
us
ua
rio
s 
el
 la
nz
am
ie
nt
o 
de
 la
 a
pp
 p
or
 c
or
re
o 
el
ec
tr
ón
ic
o,
 S
M
S,
 n
ot
ifi
ca
ci
ón
 p
us
h 
u 
ot
ro
s 
si
st
em
as
 q
ue
 lo
s 
us
ua
rio
s 
pu
ed
an
 c
on
su
lta
r e
n 
su
 d
isp
os
iti
vo
 iO
S,
 in
cl
uy
en
do
 la
 U
RL
 d
e 
la
 a
pp
.
3.
	T
oc
a 
la
 U
RL
 p
ar
a 
in
st
al
ar
 la
 a
pp
. U
n 
cu
ad
ro
 d
e 
di
ál
og
o 
pr
eg
un
ta
rá
 s
i d
es
ea
n 
co
nt
in
ua
r c
on
 la
 
in
st
al
ac
ió
n.
Pa
ra
 o
bt
en
er
 m
ás
 in
fo
rm
ac
ió
n 
so
br
e 
có
m
o 
co
nfi
gu
ra
r t
u 
pr
op
io
 s
er
vi
ci
o 
de
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
de
 a
pp
s 
de
 
fo
rm
a 
in
al
ám
br
ic
a,
 v
is
ita
 la
 p
ág
in
a 
ht
tp
://
de
ve
lo
pe
r.a
pp
le
.c
om
/li
br
ar
y/
io
s/
na
vi
ga
tio
n.
Ca
tá
lo
go
 d
e 
ap
ps
 in
te
rn
as
Tu
 e
qu
ip
o 
ta
m
bi
én
 p
ue
de
 d
is
eñ
ar
 u
n 
ca
tá
lo
go
 d
e 
ap
ps
 in
te
rn
as
 q
ue
 fu
nc
io
ne
 c
om
o 
un
 p
or
ta
l p
ar
a 
la
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
in
al
ám
br
ic
a 
de
 tu
s 
ap
ps
 d
e 
iO
S.
 E
st
e 
m
od
el
o 
de
 a
ut
os
er
vi
ci
o 
ex
ig
e 
a 
lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 
un
 e
sf
ue
rz
o 
m
ín
im
o 
en
 d
es
ca
rg
as
 e
 in
st
al
ac
ió
n.
 E
l c
at
ál
og
o 
pu
ed
e 
in
cl
ui
r U
RL
 d
e 
de
sc
ar
ga
 d
e 
ap
ps
 
di
re
ct
am
en
te
, p
ar
a 
pe
rm
iti
r l
a 
in
st
al
ac
ió
n 
y 
la
 a
ct
ua
liz
ac
ió
n 
en
 p
ar
al
el
o 
de
 v
ar
ia
s 
ap
ps
 y
 a
gi
liz
ar
 la
 
im
pl
an
ta
ci
ón
 y
 la
 c
on
fig
ur
ac
ió
n.
 U
na
 a
pp
 w
eb
 o
 n
at
iv
a 
(o
pt
im
iz
ad
a 
pa
ra
 iP
ho
ne
 o
 iP
ad
) o
fr
ec
e 
un
a 
ví
a 
to
da
ví
a 
m
ás
 s
en
ci
lla
 p
ar
a 
di
st
rib
ui
r U
RL
 d
e 
un
a 
fo
rm
a 
or
ga
ni
za
da
 y
 p
rá
ct
ic
a.
 E
nc
on
tr
ar
ás
 u
n 
bu
en
 
ej
em
pl
o 
de
 c
at
ál
og
o 
de
 a
pp
s 
in
te
rn
as
 e
n 
el
 a
pa
rt
ad
o 
«C
as
o 
pr
ác
tic
o:
 e
l A
pp
 S
to
re
 in
te
rn
o 
de
 G
E»
, e
n 
la
 c
ol
um
na
 d
e 
la
 d
er
ec
ha
.
G
es
ti
ón
 d
e 
la
s 
ac
tu
al
iz
ac
io
ne
s
La
s 
ap
ps
 in
te
rn
as
 d
is
tr
ib
ui
da
s 
in
te
rn
am
en
te
 n
o 
se
 a
ct
ua
liz
an
 a
ut
om
át
ic
am
en
te
. T
en
dr
ás
 q
ue
 
co
m
un
ic
ar
 la
 a
ct
ua
liz
ac
ió
n 
a 
lo
s 
tr
ab
aj
ad
or
es
 y
 p
ed
irl
es
 q
ue
 in
st
al
en
 la
 a
pp
. S
i e
l i
de
nt
ifi
ca
do
r d
e 
ap
lic
ac
ió
n 
as
ig
na
do
 a
 la
 a
pp
 e
n 
Xc
od
e 
no
 s
e 
ha
 m
od
ifi
ca
do
, r
ec
on
oc
er
á 
la
 a
pp
 c
om
o 
un
a 
ap
p 
ex
is
te
nt
e 
e 
in
st
al
ar
á 
la
 a
ct
ua
liz
ac
ió
n 
si
n 
m
od
ifi
ca
r l
os
 d
at
os
 o
 p
re
fe
re
nc
ia
s 
lo
ca
le
s 
de
 la
 a
pp
. Y
 s
i b
us
ca
s 
la
 m
áx
im
a 
co
m
od
id
ad
, p
ue
de
s 
in
cl
ui
r u
na
 fu
nc
ió
n 
en
 la
 a
pp
 q
ue
 s
e 
co
m
un
iq
ue
 c
on
 e
l s
er
vi
do
r p
ar
a 
bu
sc
ar
 a
ct
ua
liz
ac
io
ne
s 
du
ra
nt
e 
el
 ti
em
po
 d
e 
ej
ec
uc
ió
n.
Co
n 
la
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
in
al
ám
br
ic
a 
de
 a
pp
s 
pu
ed
es
 in
cl
ui
r u
n 
en
la
ce
 a
 la
 a
pp
 a
ct
ua
liz
ad
a 
di
re
ct
am
en
te
 
en
 la
 p
ro
pi
a 
ap
p.
 S
i c
re
as
 u
na
 a
pl
ic
ac
ió
n 
de
 c
at
ál
og
o 
de
 a
pp
s 
na
tiv
a,
 p
ue
de
s 
ut
ili
za
r e
l s
er
vi
ci
o 
de
 
no
tifi
ca
ci
on
es
 p
us
h 
co
n 
un
a 
al
er
ta
 o
 u
n 
sí
m
bo
lo
 e
n 
el
 ic
on
o 
qu
e 
in
di
qu
e 
a 
lo
s 
us
ua
rio
s 
cu
án
do
 h
ay
 
ac
tu
al
iz
ac
io
ne
s 
di
sp
on
ib
le
s.
G
es
ti
ón
 d
e 
di
sp
os
it
iv
os
 m
óv
ile
s
M
uc
ha
s 
so
lu
ci
on
es
 d
e 
ge
st
ió
n 
de
 d
isp
os
iti
vo
s 
m
óv
ile
s 
ex
te
rn
as
 p
er
m
ite
n 
la
 d
is
tr
ib
uc
ió
n 
de
 a
pp
s 
de
 
fo
rm
a 
in
al
ám
br
ic
a 
de
sd
e 
el
 p
rim
er
 m
om
en
to
. U
na
 d
e 
la
s 
ve
nt
aj
as
 d
e 
ge
st
io
na
r l
as
 a
pp
s 
in
te
rn
as
 e
s 
po
de
r r
ea
liz
ar
 u
n 
co
nt
ro
l d
e 
la
s 
ve
rs
io
ne
s 
y 
un
 s
eg
ui
m
ie
nt
o 
de
 la
 v
er
si
ón
 d
e 
la
 a
pp
 q
ue
 e
je
cu
ta
n 
lo
s 
us
ua
rio
s. 
M
uc
ha
s 
so
lu
ci
on
es
 in
cl
uy
en
 t
am
bi
én
 s
er
vi
ci
os
 d
e 
no
tifi
ca
ci
ón
 p
us
h,
 p
ar
a 
co
m
un
ic
ar
 a
 lo
s 
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Ca
so
 p
rá
ct
ic
o:
 e
l A
pp
 S
to
re
 in
te
rn
o 
de
 G
E
El
 d
ep
ar
ta
m
en
to
 in
te
rn
o 
de
 te
cn
ol
og
ía
s 
m
óv
ile
s 
de
 
G
E,
 e
l M
ob
ile
 C
en
te
r f
or
 E
xc
el
le
nc
e,
 n
o 
so
lo
 d
is
eñ
a 
in
no
va
do
ra
s 
ap
ps
. R
ec
ie
nt
em
en
te
, t
am
bi
én
 h
a 
pu
es
to
 e
n 
m
ar
ch
a 
un
 A
pp
 S
to
re
 in
te
rn
o 
de
 G
E 
pa
ra
 
si
m
pl
ifi
ca
r l
as
 d
es
ca
rg
as
 d
e 
la
s 
ap
ps
 p
ro
pi
as
 d
e 
la
 
em
pr
es
a 
a 
lo
s 
m
ás
 d
e 
30
0.
00
0 
tr
ab
aj
ad
or
es
 d
e 
la
 
co
m
pa
ñí
a.
«N
ec
es
itá
ba
m
os
 u
na
 s
ol
uc
ió
n 
pa
ra
 d
is
tr
ib
ui
r 
ap
lic
ac
io
ne
s 
m
óv
ile
s 
in
te
rn
am
en
te
», 
cu
en
ta
 J
am
es
 
Bl
om
be
rg
, d
ire
ct
or
 d
e 
nu
ev
os
 fo
rm
at
os
 y
 te
cn
ol
og
ía
s 
em
er
ge
nt
es
 d
e 
G
E.
 «
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